




Nusantara begitu subur dengan perkembangan ilmu pengetahuan sejak awal abad yang 
ke-17 M lagi. Ketika itu, sejarah menyaksikan kelahiran tokoh-tokoh ulung nusantara 
antaranya adalah Syeikh Nuruddin al-Raniri (m. 1658 M), Syeikh Abdur Rauf al-
Fansuri (m. 1693 M), Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari (m. 1812 M), Syeikh 
Abdul Samad al-Falimbani (m. 1838 M), Syeikh Dawud al-Fatani (m. 1879 M), Syeikh 
Nawawi al-Batani (m. 1897 M), Haji Abdul Rahman Limbong (m. 1929 M), Tok Kenali 
(m. 1933 M) dan ramai lagi. Ketokohan mereka di dalam arena keilmuan begitu 
menyerlah dan terbukti apabila karya-karya mereka seringkali dijadikan rujukan 
masyarakat sehingga ke hari ini. 
 
Dalam menelusuri sumbangan tokoh-tokoh agung ini terhadap dunia keilmuan 
di nusantara, penulis begitu tertarik dengan sumbangan seorang tokoh ulama Fatani iaitu 
Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani (m. 1879 M). Ilmuan ini merupakan salah 
seorang daripada tiga orang ulama nusantara yang sangat menonjol di Asia Tenggara 
pada zamannya itu iaitu antara lainnya adalah Syeikh Muhammad Arsyad al-Falimbani, 
dan Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari.
1
  Dasarnya, Syeikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani,  lebih menonjol dalam bidang fiqh, walaupun demikian, 
penulisannya tidak sunyi daripada elemen-elemen tasawuf dan beliau seringkali 
dipandang sebagai seorang faqih yang sufi.
2
 Begitu banyak karya-karyanya yang 
memberi tumpuan secara langsung terhadap bidang tasawuf seperti kitab Jam‟u al-
Fawaid wa Jawahir al-Qala‟id,3 Kanz al-Minan ‟ala Hikam Abi Madyan4, Minhaj al-
                                                 
1Hj Wan Mohd. Saghir Abdullah (1996), Hidayatus Salikin Syeikh Abdus Samad al-Falimbani, Kuala Lumpur: Khazanah 
Fathaniah, jil 1, h. v 
2Azyumardi Azra, Prof. et.all. (2008), Ensiklopedi Tasawuf, Bandung: Angkasa, Jil 1, h. 318 
3Karyanya tersendiri yang membicarakan mengenai fiqh yang diakhirnya dikaitkan dengan perbicaraan   
mengenai tasawuf dan akhlak, Fauzi Deraman (1997), Kedudukan Hadith Dalam Kitab Jawi: Satu Kajian Terhadap Karya-karya 
Syeikh Dawud Bin Abdullah al-Fataniy, Tesis Ijazah Doktor Falsafah,  
Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, h. 378.     
4Sebuah karya terjemahan dari kitab al-Hikam karangan Syeikh Abi Madyan. Ibid h. 378  
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‟Abidin ila Jannat Rabb al-‟Alamin,5 al-Jawahir al-Saniyyah,6 Manhali al-Safi,7 dan al-
Qurbatu ilallah
8
. Kelahiran karya-karya ini memberi isyarat kepada masyarakat bahawa 
beliau bukan sahaja tokoh yang handal dalam fiqh, tetapi juga dalam arena tasawuf. 
 
0.2 Latar Belakang Masalah 
 
Dalam menyingkap kelebihan-kelebihan karya-karya tasawuf Syeikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani, penulis menjumpai sebuah karya yang secara terperinci berbicara 
mengenai kelebihan bulan-bulan hijri, karya agung itu adalah Jam‟u al-Fawaid wa 
Jawahir al-Qala’id. Sepanjang penemuan penulis, setiap kali kitab ini diperkenalkan, 
subjeknya adalah berkaitan kelebihan bulan-bulan hijri yang dikupas secara terperinci 
oleh Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani.
9
 Penulis mengandaikan pengenalan ini 
sebagai isyarat bahawa salah satu keistimewaan yang terdapat dalam karya tua ini 
adalah kupasan mengenai kelebihan bulan-bulan hijri yang dibahaskan oleh Syeikh 
Dawud bin Abdullah al-Fatani dengan mendalam. 
 
Setelah diteliti perbahasan Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani terhadap 
kelebihan bulan-bulan hijri dalam karyanya ini, penulis mendapati ilmuan ini 
membahagikan kepada 6 fasal. Bermula dengan fasal kelebihan bulan Rejab serta 
diceritakan di dalamnya mengenai cerita-cerita Isra‟ Mi‟raj, kemudian diikuti dengan 
fasal kelebihan Sya‟ban dan Nisfu Sya‟ban, dilanjutkan pula dengan fasal kelebihan 
                                                 
5Sebuah karya terjemahan dari kitab Minhaj al-Abidin karangan al-Ghazali (m. 1111 M), Ibid h.379  
6Kitab ini berjudul al-Jawahir al-Saniyyah fi Syarh al-„Aqa’id al-Diniyyah wa Ahkam al-Fiqh al-Mardiyyah wa Tariq al-Suluk al-
Mihammadiyyah. Karya ini adalah cantuman daripada beberapa  
Karya arab utama yang ditulis oleh beliau. Perbahasan mencakupi topik-topik berkaitan aqidah, fiqh  
dan tasawuf. Ibid h. 379 
7Bermaksud tempat minum yang bersih, karya ini membahaskan mengenai martabat tujuh iaitu tajalli  
(pancaran) Tuhan dalam penciptaan alam. Azyumardi Azra, Prof. et.all. (2008), Op.cit., h. 318. Namun, karya ini diragui 
penulisannya daripada Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani. Tetapi, Abdullah Nakula menyetujui pendapat yang mengatakan 
bahawa karya ini adalah karangan sendiri daripada Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani, lihat Ahmad Fathy al-Fatani (2002), 
Ulama Besar Dari Patani, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 35   
8Hawash Abdullah (t.t), Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara, Indonesia:  
Surabaya, h. 123 
9Azyumardi Azra, Prof. et.all. (2008), Op.cit., h. 318, Hawash Abdullah (t.t), Op.cit., h. 147, Lihat juga 
http://naungan_nur_wahyu.tripod.com/id39.html, 14 Julai 2011,  http://tppondok.blogspot.com/2005_08_01_archive.html,  
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bulan Ramadhan dan Lailatul Qadar, kemudian fasal kelebihan bulan Dhulhijjah dan 
amalan-amalan yang didapati di dalamnya, dan begitu juga perbahasan mengenai 
kelebihan Muharam dan hari „asyura kemudian dilanjutkan dengan fasal kelebihan 
Safar iaitu persoalan mengenai rubu‟ akhir dari bulan Safar dan bala bencana yang biasa 




Setiap fasal di dalam karya ini, kajian menemui bahawa Syeikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani membawa begitu banyak riwayat-riwayat mengenai kelebihan bulan 
hijri. Penulis gariskan jumlah hadith dalam setiap fasal kelebihan bulan hijri di dalam 
karya ini: 
 
a) Bab pada menyatakan kelebihan bulan Rejab berjumlah 19 hadith 
b) Ceritera Isra‟ dan Mi‟raj iaitu firman Allah berjumlah 17 buah hadith 
c) Bab pada menyatakan kelebihan bulan Sya‟ban berjumlah 28 buah hadith 
d) Bab pada menyatakan kelebihan bulan Ramadhan dan (Faedah) Ramadhan   
            lima huruf berjumlah 27 buah hadith 
e) Fasal pada menyatakan malam Lailatul Qadar dan malam raya 12 buah hadith 
f) Fasal pada menyatakan kelebihan puasa sepuluh hari raya daripada bulan   
            Dhulhijjah dan (Faedah) pada fadhilah takbir dan korban berjumlah 27 buah  
            hadith  
g) Bab pada menyatakan kelebihan hari ‟Asyura‟ dan kelebihan puasa pada  
            harinya berjumlah 31 buah hadith 
h)      (Khatimah Tatmim al-Faedah) pada menyatakan Rubu‟ akhir Safar dan  
 menyurut wafq thulathi tanpa hadith ditemui di situ 
 
                                                 
10Syekh Dawud al-Fatani (t.t), Jam‟u al-Fawaid wa Jawahir al-Qalaid, T.T.P,  Maktabah wa Mat‟abah Muhammad al-Nahdi wa 
Awladihi; Azyumardi Azra, Prof. et.all. (2008), Ibid., h. 320; Hawash Abdullah (t.t), Ibid., h. 147 
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Sepanjang penelitian penulis terhadap penulisan hadith dalam fasal ini, didapati 
Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani tidak mendatangkan status hadith-hadith tersebut, 
dan dalam masa yang sama hadith-hadith tersebut dijadikan sebagai hujjah oleh beliau 
untuk mengharuskan sesuatu amalan dalam islam.    
 
Justeru, penulis merasakan begitu perlu tajuk ini untuk diteliti dan dikaji dalam 
rangka mencari sumber-sumber asal sekaligus dalam usaha memelihara khazanah 
nusantara yang begitu benilai dalam masyarakat melayu nusantara khususnya.  
 
0.3 Persoalan Kajian 
 
Kajian ini cuba merungkaikan beberapa persoalan yang timbul berkaitan dengan tajuk 
yang dikemukakan: 
 
a) Bagaimanakah status riwayat berkenaan kelebihan bulan hijri khususnya 
kelebihan hari „asyura’, 10 Dhulhijjah, serta Laylah al-Qadr dan malam „eid  
yang didatangkan oleh Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dalam karya ini? 
b) Apakah rujukan Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani ketika membawa 
riwayat-riwayat berkaitan ketiga-tiga fasal ini?    
c) Apakah keistimewaan Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani serta karyanya 
Jam‟u al-Fawaid wa  Jawahir al-Qala’id? 







0.4 Objektif Kajian 
 
Menerusi kajian ini, penulis telah menggariskan beberapa objektif yang ingin dicapai, 
antaranya: 
 
a) Mengenalpasti status riwayat-riwayat berkenan kelebihan hari „asyura‟, sepuluh 
Dhulhijjah dan Laylah al-Qadar dalam kitab Jam‟u al-Fawaid wa Jawahir al-
Qala’id 
b) Menganalisa kategori riwayat-riwayat serta sumber rujukan yang terdapat dalam 
karya ini khususnya terhadap ketiga-tiga fasal ini. 
c) Mengenali Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani serta karyanya Jam‟u al-
Fawaid wa Jawahir al-Qalaid 
d) Mengkaji pandangan Islam terhadap kelebihan bulan-bulan hijri. 
 
0.5 Batasan Kajian 
 
Skop kepada kajian ini adalah kajian takhrij dan analisis terhadap riwayat-riwayat 
berkenaan:  
a) Fasal kelebihan berpuasa sepuluh hari dari bulan Dhulhijjah 
b) Fadl „Asyura wa Fadl Saum Yawmihi 
c) Fasl fi Afadilah Laylah al-Qadar wa Laylah al-„Eid 
 
Kesemuanya apabila dijumlahkan mencapai sebanyak 73 buah riwayat yang perlu 





0.6 Pengertian Tajuk 
 
Riwayat membawa maksud ilmu yang membahaskan mengenai bagaimana 
bersambungnya hadith-hadith dengan Rasulullah SAW, melihat dari sudut keadaan 
perawi (dabit dan „adil) dan bagaimana keadaan sanad.11 Kelebihan bermaksud sesuatu  
sifat yang lebih daripada kebiasaan, keistimewaan.
12
 Bulan membawa maksud masa 
antara mula nampak bulan sehingga hilang balik (29 atau 30 hari) 
13
 Hijri adalah 
perkataan Arab. Bukan bermaksud hijrah: pada tahun 1423.
14
 Jam‟u al-Fawa’id wa 
Jawahir al-Qala’id yang bermaksud “perhimpunan beberapa faedah dan beberapa 
permata yang indah-indah lagi tinggi” merupakan sebuah kitab Jawi lama yang telah 
dikarang oleh seorang ulama nusantara yang bernama Syeikh Dawud bin Abdullah al-
Fatani. Karya ini membicarakan tentang fiqh dan dikaitkan dengan tasawuf dan akhlak. 
Dalam masa yang sama didatangkan sebanyak mungkin nasihat-nasihat baik daripada 
hadith-hadith Nabi s.a.w. serta daripada ahlullah dan solehin.
15
 Manakala takhrij pula 
bermaksud isyarat yang menunjukkan tempat asal yang dikeluarkan beserta sanadnya, 
kemudian dijelaskan status apabila diperlukan.
16





Keseluruhannya, kajian ini merupakan takhrij dan analisis terhadap riwayat-
riwayat di dalam fasal  kelebihan bulan hijri yang terdapat di dalam  karya ulung Syeikh 
Dawud bin Abdullah al-Fatani iaitu kitab Jam‟u al-Fawaid wa Jawahir al-Qala’id. 
 
 
                                                 
11 Muhammad Abu Laith (2004), Ulum al-Hadith Asiluha wa Mu‟asiruha, Malaysia: Dar al-Syakir, h. 7 
12 Ibid., h. 906 
13 Ibid, h. 217 
14 Ibid., h.  
15 Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 378, Syekh Dawud al-Fatani (t.t), Op.cit., Jam‟u al-Fawaid wa Jawahir al-Qala’id, h. 2-3 
16 Mahmud Tahhan, Dr. (1996), Usul al-Takhrij wa Dirrasat al-Asanid, Riyadh: Maktabah al-Ma‟arif li al-Nasyr wa al-Tawzi‟, h. 
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0.7 Kepentingan Kajian 
 
Penulis telah menggariskan beberapa kepentingan kajian ini: 
 
a)  Merungkai persoalan mengenai status riwayat-riwayat yang dibawa oleh Syeikh 
Dawud bin Abdullah al-Fatani dalam karyanya yang berjudul Jam‟u al-Fawaid 
wa Jawahir al-Qala‟id berkenaan kelebihan hari ‟Asyura serta puasa pada 
harinya, kelebihan puasa  sepuluh Dhulhijjah,  serta Laylah al-Qadr dan malam 
„Eid.   
b)  Mengenali sumber-sumber rujukan yang digunakan oleh Syeikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani ketika membawa riwayat-riwayat dalam ketiga-tiga fasal ini 
c)  Memantapkan institusi pengajian hadith terutamanya dalam disiplin ilmu 
Takhrij al-Hadith. 
 
0.8 Ulasan Kajian Lepas 
 
Penyelidikan ini secara dasarnya adalah mentakhrij hadith-hadith yang berkaitan dengan 
kelebihan bulan-bulan hijri yang terdapat di dalam kitab Jam‟u al-Fawaid wa Jawahir 
al-Qala‟id karangan Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani. Sepanjang penilitian 
penulis, terdapat banyak karya ataupun kajian mengenai kelebihan bulan-bulan hijri ini 
dan juga kajian terhadap karya-karya Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dilakukan. 







a)  Kajian terhadap kelebihan bulan hijri 
 
Bahagian ini, penulis telah menjumpai lima buah kajian yang berkaitan kelebihan bulan-
bulan hijri iaitu:  
i)    Ahmad Lutfi Fathullah. MA (Hadits-hadits lemah dan palsu dalam kitab “Durrat al-   
      Nasihin” (Keutamaan bulan Rejab, Sya‟ban dan Ramadhan), Indonesia:    
       Darussunnah. (Diterbitkan dari disertasi doktor falsafah, Universiti Kebangsaan   
       Malaysia, UKM) 
 
ii)   Shadi Yasin Ahmad Tarawneh (2008), “ بجر رهش لئاضف يف ةدراىلا ثيداحلأا :ةساردو اعمج ”    
       (Al-Hadith Al-Waridah On The Month of Rajab: Compilation And Analytical   
       Study.), Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengjian Islam Universiti  
       Malaya, Kuala Lumpur. 
 
iii)  Budiman Radzi (1993), Kelebihan Bulan Rejab, Sya‟ban, dan Ramadhan serta  
       Pengisiannya, Kuala Lumpur: ISBA Publication and Distribution. 
 
Setelah diteliti satu persatu, penulis mendapati ketiga-tiga penulisan di atas tidak 
menyentuh mengenai ketiga-tiga fasal dikarang oleh Syeikh Dawud bin Abdullah al-








b)  Kajian terhadap karya Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani 
 
Karya-karya Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani seringkali menjadi tumpuan 
pengkaji selepasnya. Pada bahagian ini, penulis telah menjumpai  enam buah kajian 
telah dilakukan terhadap karya-karya beliau: 
 
i)  Rosni Wazir (2006), Hadith-hadith Dalam Kasf al-Ghummah Juzuk Pertama Karya    
    Syeikh Daud Fatani: Takhrij dan Ulasan, Disertasi Sarjana, Jabatan al-Quran dan al-  
    Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 
ii) Sharifah Radziah Wan Mohamad Affandi (2005),  Tafsir al-Quran di Alam Melayu:  
    Kajian Terhadap Tafsir Surah Maryam Karangan Syeikh Daud bin Abdullah Al- 
    Fatani dalam Ward al-Zawahir, Disertasi Sarjana, Jabatan al-Quran dan al-Hadith,  
    Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.  
 
iii) Marwazi Dziyauddin (2005) Tahqiq Kitab: Munyah al-Musalli karangan al-Alim al- 
     Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani, Disertasi Sarjana, Jabatan Fiqh dan Usul,  
     Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.  
 
iv) Mazlan Sidek (2005), Hadis dalam kitab al-Durr al-Thamin Karangan Syeikh Daud  
     al-Fatani: Takhrij dan Analisis, Disertasi Sarjana, Jabatan al-Quran dan al-Hadith,  
     Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 
v) Nawi Mamat (2003), Tahqiq Kitab Ghayat Al-Maram Mengenai Haji dan Umrah  
    Karangan Syeikh Daud Abdullah Al-Fatani, Disertasi Sarjana, Bahagian Syariah,  




vi) Fauzi Deraman (1997), Kedudukan Hadith dalam Kitab Jawi: Satu Kajian Terhadap  
    Karya-karya Syeikh Dawud bin Abdullah Al-Fataniy, Tesis Kedoktoran, Jabatan al- 
    Quran dan al-Hadith,  Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.  
 
Dalam keenam-enam kajian yang dijumpai di atas, penulis masih lagi tidak menemui 
satu kajian khusus terhadap karya Jam‟u al-Fawaid wa Jawahir al-Qala’id tumpuan 
terhadap Fasal kelebihan bulan hijri yang dititipkan oleh Syeikh Dawud bin Abdullah 
al-Fatani dalam karyanya.  
 
Kesimpulannya, walaupun telah banyak penulisan serta kajian-kajian lepas 
mengenai kelebihan bulan-bulan hijri dan begitu juga terhadap karya-karya Syeikh 
Dawud bin Abdullah al-Fatani, namun setakat yang ditemui penulis masih tidak 
menjumpai satu tulisan ataupun kajian khusus mengenai fasal kelebihan hari ‟Asyura‟, 
10 Dhulhijjah serta Laylah al-Qadr dan malam  „Eid dalam  kitab jawi lama iaitu Jam‟u 
al-Fawaid wa Jawahir al-Qala’id karangan Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani.  
 
0.9 Metodologi Penyelidikan 
 
Perkataan metodologi berasal daripada perkataan dasar “metode”. Ia bermaksud “cara 
melakukan sesuatu” atau “sistem”.18 Perkataan metodologi terdiri daripada dua 
perkataan Yunani, iaitu “methodos” yang bermaksud “cara atau jalan” dan “logos” 
bermaksud “ilmu”. Oleh itu, Imam Bernadib mendifinisikan metodologi sebagai ilmu 
tentang cara mengadakan penelitian.
19
 Koentjaraningrat menjelaskan, metod 
menyangkut masalah kerja , iaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi 
                                                 
18 Noresah Baharom (1994),Op.cit., h. 826 
19 Imam Barnadib (1982), Arti dan Metode Sejarah Pendidikan, Yogjakarta: Yayasan Penerbit FIP- 
IKIP, h. 51 
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sasaran ilmu yang berkaitan.
20
 Justeru, metodologi penyelidikan merupakan satu cara 
dan usaha yang sifatnya sistematik dan objektif dengan maksud untuk memperolehi atau 





Dalam melaksanakan kajian ini, penulis telah menggunakan beberapa metod 
bagi memastikan penyelidikan ini berjaya dengan sempurna. Antara metod yang 
digunakan oleh penulis adalah: 
 
i) Metod penentuan subjek 
ii) Metod pengumpulan data dan maklumat 
iii) Metod Penganalisisan Data 
 
i)  Metod Penentuan Subjek  
 
Dalam penyelidikan ini, penulis telah menggunakan metode persampelan dengan 
memilih kitab Jam‟u al-Fawaid wa Jawahir al-Qala‟id sebagai sampel penelitian. 
Justeru, di dalam kajian ini, penulis akan mengenalpasti hadith-hadith yang berkaitan 
dengan kelebihan bulan-bulan hijri yang terkandung di dalam karya ulung ini. 
 
ii)  Metod Pengumpulan Data dan Maklumat 
 
a) Metod Dokumentasi 
 
                                                 
20 Koentjaraningrat (1977), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: P.T. Gramedia, h. 7 
21 Winardi (1976), Pengantar Metodologi Research, Bandung: Penerbit Alumni, h. 55 
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Pengumpulan data dan maklumat begitu penting dalam menjalankan kajian ini. Bagi 
tujuan ini, penulis telah mengambil bahan asli tulisan Syeikh Dawud bin Abdullah al-
Fatani dalam karyanya yang bertajuk Jam‟u al-Fawaid wa Jawahir al-Qalaid. 
Penulis akan memberi tumpuan terhadap fasal kelebihan rejab iaitu  kajian takhrij al-
Hadith serta ulasan tekstual dalam fasal tersebut. Manakala, untuk data-data sekunder, 
penulis akan membuat rujukan terhadap kitab-kitab muktabar dalam ilmu hadith 
terutamanya terhadap ilmu takhrij al-Hadith. Karya-karya rujukan pilihan penulis bagi 
pengumpulan data dalam kajian ini adalah antaranya usul al-Takhrij wa dirasat al-
Asanid oleh Mahmud Tahhan, turuq takhrij hadith Rasulullah salla Allah `alayh wa-
sallam oleh Ibn `Abd al-Hadi, `Abd al-Mahdi ibn `Abd al-Qadir, takhrij al-Hadith al-
Sharif oleh  Biqa`I, Muhadarat fi `ilm takhrij al-Hadith wa al-Naqdihi: Ta'sil wa Tatbiq 
oleh `Addab Mahmud dan kitab-kitab takhrij yang lain. Dalam masa yang sama, penulis 
turut akan merujuk juga kitab-kitab yang menjadi rujukan Syeikh Daud Fatani yang 
dititipkan olehnya dalam fasal ini seperti karya Imam al-Syafie, Imam al-Tabarani, dan 
lain-lain.  
 
iii)  Metod Penganalisaan Data 
 
Segala data yang dikumpulkan, akan mengalami proses penganalisaan. Semestinya 
dalam usaha untuk mentakhrij hadith dengan sempurna, metod yang gitu diperlukan. Ini 
kerana ianya melibatkan pelbagai pandangan dan pendapat para ulama terutamanya 
ketika berhadapan dengan penilaian status sesebuah hadith. Dalam usaha ini, penulis 






a) Metode kuantitatif 
 
Kuantitatif bermaksud kuantiti yang merujuk kepada banyaknya jumlah dan bilangan 
sesuatu. Metod ini juga sama penting dengan kualitatif dalam penyelidikan takhrij al-
Hadith. Apabila kajian terhadap Fasal kelebihan bulan hijri merangkumi takhrij al-
Hadith dan analisis dalam karya Jam‟u al-Fawaid wa Jawahir al-Qala’id di laksanakan, 
sudah pasti aspek penentuan bilangan dan kategori diambil kira. Dalam metod ini, 
penulis akan mengambil kira bilangan riwayat yang dihidangkan oleh Syeikh Dawud 
bin Abdullah al-Fatani. Penulis akan menganalisis berapa jumlah riwayat-riwayat yang 
sahih, hasan, da‟if, mawdu‟, dan lain-lain. Selain itu, jumlah kategori hadith turut akan 


























Bulan-bulan Islam yang digunakan pada hari ini bukanlah sesuatu yang baru dalam 
kehidupan masyarakat arab. Ini kerana, apabila  di selusuri lakaran sejarah, bulan-bulan 
yang digunakan oleh masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam adalah menyamai 
bulan-bulan Islam yang yang digunakan hari ini. Bahkan penggunaan bulan-bulan ini 
telah bermula berpuluh tahun sebelum kelahiran Baginda s.a.w. lagi. Namun begitu 
hakikatnya, penulis melihat masih wujud perbezaan antara sebelum Islam dan selepas 
kedatangannya dalam konteks pengiraan bulan dalam setahun, beberapa penggunaan 
nama bulan serta pantang larang yang berlaku di zaman sebelum dan selepas Islam. 
 
Justeru, dalam bab ini, penulis akan membahaskan secara terperinci bagaimana 
perjalanan bulan sebelum dan selepas Islam, asal-usul nama-nama bulan Islam serta 
kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam bulan-bulan Islam menurut kaca mata Islam 
al-Quran dan al-Sunnah. 
 
1.1 Era Sebelum Kedatangan Islam 
 1.1.1 Perjalanan Taqwim 
 
Sebelum kedatangan Islam, pengiraan tahun, bulan dan hari masyarakat arab didasari 
oleh peredaran bulan ataupun sistem qamari. Pengiraan ini merupakan tradisi nenek 
moyang mereka yang digunapakai sejak zaman Nabi Ibrahim a.s. lagi.
22
 Seperti juga 
tamadun-tamadun lain, masyarakat arab menyandarkan kalendar mereka berdasarkan 
peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di sekeliling mereka ataupun tahun 
pemerintahan ketua-ketua mereka. Sejarawan Ibn Athir dan Sa‟id Mahmud Syukri 
menukilkan beberapa peristiwa yang dijadikan asas permulaan pengiraan kalendar 
                                                 
22 Muhammad bin Datuk Muda (1947), Asal Tarikh, Perak: al-Zayniyyah, h. 6 
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mereka antaranya seperti peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim a.s., pembinaan Kaabah, 
peristiwa al-Hunan, kematian al-Qissi, kewafatan Hisyam bin Mughirah dan  serangan 
tentera bergajah.
23
 Tahun-tahun yang dinisbahkan dengan peristiwa-peristiwa yang 
terjadi ini memudahkan mereka menghitung dan mengetahui perjalanan tahun dalam 
kehidupan seharian mereka. 
 
Menurut al-Mas‟udi, masyarakat Arab Jahiliyah mengira perjalanan bulan-bulan 
mereka dalam setahun adalah sebanyak 12 bulan dan pengiraan ini digunakan turun 
temurun sejak zaman Nabi Ibrahim a.s. lagi.
24
 Dikatakan juga dua belas bulan yang 
digunakan oleh mereka adalah berbeza dengan apa yang digunakan oleh masyarakat 
Islam kini. Sebagaimana Imam al-Suyuti dalam karyanya al-Muzhir fi ‟Ulum al-Lughah 
wa Anwa‟iha dan beberapa ulama lain menyatakan nama-nama bulan-bulan yang  
digunakan oleh masyarakat arab jahiliyah iaitu al-Mu‟tamir (Muharam), Najir (Safar), 
Khawwan (Rabi‟ al-Awwal), Wabsan (Rabi‟ al-Akhir), al-Hanin (Jamad al-Awwal), 
Rubba (Jamad al-Akhir), al-Asam (Rejab), „Adal (Sya‟ban), Naniq (Ramadhan), Wa‟il 
(syawal), Warnah (Dhulkaedah), dan Burak (Dhulhijjah).
25
 Walaupun Imam al-Suyuti 
dan beberapa orang ulama lain membawa semula nama-nama bulan yang diguna oleh 
masyarakat Jahiliyah dahulu, namun bagi penulis nama bulan-bulan Islam kini telah pun 
diguna sebelum kedatangan Islam lagi. Pandangan ini kerana didasari kepada beberapa 
faktor: 
 
                                                 
23 Muhammad bin Muhammad „Abd al-Karim bin „Abd al-Wahid al-Syaybani Ibn Athir selepas ini Ibn Athir (1987), al-Kamil fi al-
Tarikh tahqiq Abu al-Fida‟ al-Qadi, Beirut: Dar al-Kutub al-‟Ilmiah, c.1, j. 1, h. 13; Jawwad „Ali Dr. (1380 H), al-Mufassal fi 
Tarikh al-„Arab Qabla al-Islam, T.T: Mansyurat al-Syarif al-Radi , c. 1, j. 8, h. 522 
24Ibid. h. 492; Muhammad bin Datuk Muda (1947), Op.cit., h. 5; „Abd Razzaq al-Hammam al-San‟ani (1410 H), Tafsir al-Quran 
tahqiq Mustafa Musleem, Riyad: Maktabah al-Rusyd, c. 1, j. 2, h. 275    
25„Abd al-Rahman Jalal al-Din al-Suyuti (t.t.), al-Muzhir fi „Ulum al-Lughah wa Anwa‟iha tahqiq Muhammad Ahmad Jad al-Mawla 
Bik, Kaherah: Dar al-Turath, c. 3, j. 1, h. 219; al-Said Mahmud Syukri al-Alusi (t.t.), Bulugh al-Arab fi Ma‟rifah Ahwal al-„Arab 
tahqiq Muhammad Bahjah al-Athari, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, j. 3, h. 77; lihat juga Syihab al-Din al-Sayd al-Mahmud al-
Alusi al-Baghdadi (t.t.), Ruh al-Ma‟ani fi Tafsir al-Quran al-Adhim wa Sab‟i al-Mathani, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-„Arabiy, j. 
10, h. 91; Abu al-Hasan „Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basari (t.t.), al-Nukat wa al-„Uyun tahqiq al-Said bin „Abd 
al-Maqsud bin „Abd Rahim, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, h. 239 
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a) Orang yang pertama menggunakan nama-nama bulan-bulan islam adalah Kilab 
bin Murrah. Beliau merupakan datuk Baginda s.a.w. dan hidup sebelum 
kedatangan islam ke kota Mekah.
26
 
b) Penamaan bulan-bulan Islam kebanyakannya diambil daripada peristiwa-
peristiwa yang berlaku di zaman Jahiliyah seperti dhulkaedah (masyarakat 
Jahiliyah duduk atau berhenti berperang) dan dhulhijjah (masyarakat Arab pergi 
ke Mekah untuk menunaikan haji).  
 
Besar kemungkinan nama-nama bulan yang disebut olem Imam al-Suyuti dan 
beberapa ulama lain terhadap nama-nama bulan masyarakat Jahiliyah adalah panggilan 
lain kepada bulan-bulan ini. Boleh jadi juga, Imam al-Suyuti dan ulama-ulama ini 




Al-Nasi‟ berasal daripada kalimah nasa‟a yang bermaksud melewatkan, atau 
mengakhirkan pengharaman bulan Muharam kepada Safar ketika zaman Jahiliyyah.
27
 
Umumnya, kalimah al-Nasi‟ dimaksudkan dengan  pengunduran bulan yang diamalkan 
oleh masyarakat Arab Jahiliyyah bagi membolehkan mereka berperang pada bulan yang 
diharamkan oleh Allah s.w.t. Amalan ini dikecam oleh Allah s.w.t. dalam al-Quran 




                                                 
26 Jawwad „Ali Dr. (1380 H), Op.cit., j. 8, h. 458 
27Jamaah min Kibar al-Lughawiyyin al-„Arab (1988), al-Mu‟jam al-Arab al-Asasi, T.T.: al-Mantiqah al-Tarbiah wa al- Thaqafah wa 




              
Maksudnya: Sesungguhnya al-Nasi‟ hanya 
menambahkan kekufuran 
 
                            
                                                               Al-Tawbah: 37 
 
Realiti kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah yang begitu taksub dengan 
kabilahnya sentiasa mengundang perbalahan di antara kabilah-kabilah lain. Hanya 
pertikaian  yang kecil, namun kerana ketaksuban yang melampau kepada kabilah boleh 
menyebabkan pertumpahan darah dan peperangan yang memakan ratusan tahun. 
Walaupun begitu, mereka begitu patuh kepada pantang larang serta budaya yang 
dipegang sejak daripada nenek moyang mereka. Salah satu pantang larangnya adalah 
larangan menumpahkan darah dalam bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram yang 
dimaksudkan adalah bulan Muharam, Rejab, Dhulkaedah dan Dhulhijjah. Sepertimana 
yang telah dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam al-Quran: 
                        
                        
                 
                 
 
Maksudnya: Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi 
(hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) 
dalam kitab Allah semasa Dia menciptakan langit dan bumi, di 
antaranya empat bulan yang dihormati. ketetapan yang 
demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah 
kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati 
itu (dengan melanggar laranganNya) dan perangilah kaum kafir 
musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu 
seluruhnya; dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-
orang yang bertaqwa. 
 
                Al-Tawbah: 36 
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Menurut al-Nasafi, masyarakat Arab Jahiliyah begitu mengagungkan keempat-
empat bulan ini sehinggakan mereka sanggup menahan diri daripada membalas dendam 
apabila bapa mereka dibunuh dalam bulan-bulan haram tersebut.
28
 Namun, apa yang 
menghairankan, dalam keadaan yang sangat terikat dengan adat dan budaya itu, mereka 
cuba berdalih dengan menukar pengiraan bulan haram kepada bulan lain sehingga 
membolehkan mereka berperang pada bulan yang diharamkan. Mereka telah 
menghalalkan bulan yang diharamkan oleh Allah s.w.t. dan mengharamkan bulan yang 
dihalalkan oleh Allah s.w.t. Perbuatan ini telah dicela oleh Allah s.w.t. seperti yang 
dirakamkan dalam surah al-Tawbah: 
                       
                          
                 
        
 
Maksudnya: Sesungguhnya perbuatan mengundurkan 
(kehormatan itu dari satu bulan ke satu bulan yang lain) adalah 
menambah kekufuran Yang menjadikan orang-orang kafir itu 
tersesat kerananya. mereka menghalalkannya pada satu tahun 
dan mengharamkannya pada tahun Yang lain, supaya mereka 
dapat menyesuaikan bilangan (bulan-bulan yang empat) yang 
telah diharamkan Allah (berperang di dalamnya); Dengan itu 
mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. 
perbuatan buruk mereka itu dihias dan dijadikan indah (oleh 
Syaitan) untuk dipandang baik oleh mereka. dan (ingatlah) 
Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang 
yang kafir. 
        
                                   Al-Tawbah: 37 
 
                                                 
28Abu al-Bakarat „Abd Allah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasafi (2005), Tafsir al-Nasafi tahqiq Marwan Muhammad Syiar, Beirut: 
Dar al-Nafa‟is, j. 2, h. 110, Muhammad bin Datuk Muda (1947), Op.cit., h. 6 
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Ahli-ahli sejarawan mempunyai pelbagai pandangan mengenai sistem 
pengunduran bulan yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah. Di bawah ini, penulis 




a) Memperlewatkan pengiraan bulan Muharam sehingga masuk bulan Safar kerana 
keperluan-keperluan tertentu.  
b) Memperlewatkan musim haji  
c) Memulakan pengiraan tahun pada bulan Dhulhijjah, Muharam, Safar 
sehinggalah bulan Dhulhijjah dan dikerjakan haji pada bulan itu (dua kali haji 
ditunaikan pada tahun yang sama). Kemudian diulangi tahun selanjutnya dengan 
dimulakan dengan Safar, (Muharam didiamkan), kemudian bulan Rejab menjadi 
Jamadil Akhir, bulan Sya‟ban menjadi Ramadhan, bulan Ramadhan menjadi 
Syawal, Dhulkaedah menjadi Syawal, Dhulhijjah menjadi Dhulqaedah. 
Begitulah pengiraan mereka sehinggakan haji ditunaikan dalam setahun dua kali.   
 
Meneliti pandangan-pandangan di atas, penulis boleh katakan bahawa ketiga-
tiga bentuk al-Nasi‟ yang dijelaskan adalah saling berkaitan. Pandangan yang ketiga 
dilihat sebagai perincian pandangan pertama dan kedua. Walaupun dilihat pandangan 
pertama sedikit berbeza kerana memperlewatkan pengiraan bulan Muharam sehingga 
kepada bulan Safar, tetapi kemungkinan pandangan pertama itu menjelaskan ketika 
tahun pertama (bulan Muharam didiamkan), dan dipanjangkan pengiraannya  walaupun 
sepatutnya sudah berada di bulan Safar.   
 
                                                 
29 Jawwad „Ali Dr. (1380 H), Op.cit., j. 8, h. 492; al-Said Mahmud Syukri al-Alusi al-Baghdadi (t.t.), Op.cit., j. 3, h. 74; „Imad al-
Din Abi Fida‟ Ismail bin Umar bin Kathir selepas ini Ibn Kathir (2004), Tafsir al-Quran al-Adhim tahqiq „Abd al-Qadir al-Arnauth, 
Riyadh: Dar al-Salam, c. 6, j. 2, h. 1299; lihat juga Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir al-Tabari selepas ini al-Tabari (t.t.), Tafsir al-




Justeru, penulis dapat simpulkan bahawa amalan al-Nasi‟ yang dilakukan oleh 
masyarakat Jahiliyah secara langsung telah menyebabkan sistem perkiraan bulan 
mereka menjadi kucar kacir, sehinggakan mereka menunaikan haji bukan pada bulan 
Dhulhijjah, sekaligus menghalalkan bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah s.w.t. dan 
mengharamkan bulan-bulan yang dihalalkan oleh Allah s.w.t. Keadaan begini  
berlarutan sehinggalah kedatangan Islam dan mengembalikan semula peredaran bulan 
dan tahun seperti yang diwariskan oleh datuk mereka iaitu Saidina Ibrahim a.s.  
 
1.2 Era Selepas Kedatangan Islam  
1.2.1 Pengharaman al-Nasi’ 
 
Pada pemulaan Islam lagi, amalan al-Nasi‟ yang menjadi tradisi masyarakat arab 
telahpun dikecam oleh Allah s.w.t. Imam al-Suyuti dalam Lubab al-Nuqul 
mengeluarkan sebuah riwayat yang dipetik daripada Ibn Jarir al-Tabari bahawa ayat 
larangan al-Nasi‟ telah diturunkan oleh Allah s.w.t. setelah musyrikin menjadikan 
bilangan bulan dalan setahun sehingga 13 bulan serta menjadikan Muharam kepada 
Safar dan mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t.
30
 Secara 
tidak langsung, riwayat ini menunjukkan kecaman daripada Allah s.w.t. terhadap 
amalan ini sejak Baginda s.a.w. masih berada di Kota Mekah lagi. 
 
Hubungan umat Islam dengan peredaran bulan menjadi lebih penting apabila 
perintah berpuasa diturunkan pada bulan Sya‟ban pada tahun kedua selepas hijrah.31 
Pensyariatan ini merupakan satu ketetapan daripada Allah s.w.t. supaya menunaikan 
ibadah puasa pada bulan Ramadhan  dan tidak boleh dilakukan selain daripada bulan 
                                                 
30 Surah al-Tawbah ayat 37: “Sesungguhnya al-Nasi‟ hanya menambah kekufuran”; Lihat juga Jalal al-Din Abu „Abd Rahman al-
Suyuti (2002), Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Thaqafiyah, c. 1, h. 134  
31 Surah al-Baqarah: 183 & 185; lihat juga Syihab al-Din Abu al-Falah „Abd al-Hayy Ahmad bin Muhammad al-„Akrami al-Hanbali 
(1986), Syadar al-Dhahab fi Akhbar man Dhahab tahqiq „Abd al-Qadir al-Arnauth & Mahmud al-Arnauth, Beirut: Dar Ibn Kathir, 
c. 1, j. 1, h. 114 
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ini. Dari sudut yang lain, sebenarnya Islam telah mengajak kembali umatnya membuat 
penentuan yang tepat akan kehadiran bulan dan bukannya mengikut apa yang 
dipraktikkan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah.  
 
Rasulullah s.a.w. mengajar sahabat-sahabatnya secara terperinci penentuan 
bulan Ramadhan iaitu melalui kelihatannya hilal (anak bulan), dan sekiranya anak bulan 
tidak kelihatan, maka cukupkan bilangan sebanyak 30 hari.
32
 Seperti yang diriwayatkan 






Maksudnya: Dari Hudhayfah berkata, Rasulullah s.a.w. telah 
bersabda: “Jangan kamu mempercepatkan bulan sehingga 
kamu melihat anak bulan (hilal) atau menyempurnakan 
bilangan kemudian berpuasalah sehingga kelihatan anak bulan 
(hilal) atau sempurnakanlah bilangannya.” 
 
Kaedah yang diajar oleh Baginda s.a.w. ini secara tidak sedar sebenarnya telah 
mengembalikan kembali bentuk pengiraan yang betul dan bukannya mengikut perkiraan 
masyarakat jahiliyyah yang mengamalkan al-Nasi‟ yang jauh menyimpang. 
 
Sekali lagi amalan al-Nasi‟ diingatkan oleh Baginda s.a.w. iaitu ketika haji 
terakhirnya. Rasulullah s.a.w. mengingatkan bahawa perjalanan taqwim mestilah serupa 
dengan apa yang diatur oleh Allah s.w.t. sebaris dengan wasiat-wasiatnya yang lain. 
Gambaran ini memberi petunjuk bahawa pentingnya mengikut aturan bulan yang diatur 
oleh Allah s.w.t. dan bukanlah mengikut hawa nafsu sehingga merosakkan ibadah-
                                                 
32Perkiraan hari dalam sebulan adalah 29 ataupun 30 hari dan tidak akan melebihi itu. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam al-
Bukhari: “Sesungguhnya kita umat yang buta huruf, tidak boleh menulis dan mengira bulan begini dan begini iaitu kadang-kadang 
29 hari dan kadang-kadang 30 hari.”. al-Munawi berkata bahawa apa yang dimaksudkan oleh Baginda s.a.w. adalah mereka tidak 
pandai menulis dan tidak mengetahui perkiraan bintang dan perjalanannya. Maka perintah ibadah (perintah berpuasa) dalam Islam 
adalah sesuatu yang jelas iaitu dengan melihat hilal, kadang-kadang 29 hari ataupun 30 hari. Lihat  Abu „Abd Allah Muhammad bin 
Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardibah al-Bukhari selepas ini al-Bukhari (2000), Sahih al-Bukhari dalam Syeikh Salih bin 
„Abd al-„Aziz bin Muhammad bin Ibrahim, Mawsu‟ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Dar al-Salam, Cet. 3, Kitab 
al-Saum, Bab Qaul al-Nabi s.a.w : La Naktub wa La Nahsub, no. Hadith. 1913, h. 149; lihat juga ‟Abd al-Rauf al-Munawi (1972), 
Fayd al-Qadir Syarh al-Jami‟ al-Saghir, Beirut: Dar al-Ma‟arif, j. 2, no. Hadith. 2521, h. 549 
33Abu Dawud Sulayman bin al-Asy‟at al-Sajistani (t.t.), Sunan Abi Dawud tahqiq Nasir al-Din al-Albani, Riyadh: Maktabh al-
Ma‟arif, Bab Idha Ughmiya al-Syahr, No. Hadith. 2326, h. 408, Dinilai sahih pentahqiq kitab ini iaitu Nasir al-Din al-Albani 
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ibadah yang disyariatkan. Imam al-Bukhari meriwayatkan hadith berkenaan khutbah 
haji terakhir Baginda s.a.w. dalam Sahihnya:
34




Maksudnya: Dari Abu Bakrah r.a. dari Nabi s.a.w. telah 
bersabda: Sesungguhnya masa telah berputar sepertimana 
Allah mencipta langit dan bumi, setahun mempunyai dua belas 
bulan antaranya empat bulan haram, tiga daripadanya 
berturutan iaitu Dhulkaedah, Dhulhijjah dan Muharam, dan 
Rejab berpisah antara jamadil awal dan akhir dan sya‟ban. 
Lalu Baginda bersabda: ”Bulan apakah ini?” Kami berkata: 
“Allah dan RasulNya lebih mengetahui. Lalu beliau 
mendiamkan diri sehinngga kami menganggap Baginda akan 
menamakan dengan nama yang lain. Baginda bersabda lagi: 
“Adakah ini bulan Dhulhijjah?” Kami berkata: Benar. Lalu 
Baginda bersabda lagi: Bandar apakah ini?” Kami berkata: 
Allah dan RasulNya lebih mengetahui” lalu Baginda s.a.w. 
senyap sehingga kami menyangka Baginda akan 
menamakannya dengan nama yang lain, Baginda bersabda: 
Adakah ini bandar..?” Kami menjawab: ”benar.” Baginda 
bersabda lagi: Hari apakah ini?” Kami menjawab: Allah dan 
RasulNya lebih mengetahui”. Baginda senyap sehingga kami 
menganggap Baginda akan menamakannya dengan nama lain, 
                                                 
34Al-Bukhari (2000), Op.cit., no Hadith: 5550, h. 477 
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lalu Baginda s.a.w. bersabda: ”adakah ini hari Nahr? Kami 
menjawab: Benar.” Lalu Baginda bersabda: ”Sesungguhnya 
darah kamu, harta kamu, kata Muhammad  menjatuhkan 
maruah adalah haram seperti haramnya hari ini di bandar ini, 
pada bulan ini. Kamu akan bertemu dengan Tuhanmu maka 
akan ditanya tentang amalan kamu maka janganlah kembali 
kepada kesesatan selepas ketiadaanku, jangan berperang antara 
kamu, moga yang hadir menyampaikan kepada yang tidak 
hadir, mudah-mudahan mereka yang disampaikan itu lebih 
menjaga dan memahaminya daripada yang mendengar pada 
hari ini. Dan Muhammad apabila Baginda berkata katakanlah 
“benarlah kata-kata Nabi s.a.w. kemudian bersabda: ”adakah 





1.2.2 Penggunaan Nama Bulan 
 
Selain daripada al-Nasi‟ yang dimansuhkan oleh Baginda s.a.w., nama-nama bulan yang 
diperkenalkan oleh Kilab bin Murrah tetap diteruskan penggunaannya setelah 
kedatangan Islam. Hanya satu bulan sahaja yang diubah namanya iaitu Safar al-Awwal 
kepada Muharam kerana terdapat keperluan di sana. Rasulullah s.a.w. tidak mengubah 
nama-nama bulan tersebut kerana nama-nama tersebut langsung tidak menjejaskan 
agama Islam itu serta aqidah umatnya, dalam masa yang sama nama-nama tersebut 
telahpun sebati dengan kehidupan dan sesuai dengan keadaan persekitaraan mereka. Hal 
ini secara langsungnya menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang sangat meraikan 
sesuatu adat selagi mana tidak bercanggah dengan syariat dan aqidah Islam yang murni.   
 
Sebab itulah, dalam persoalan penggunaan nama bulan ini, dijumpai Islam hanya 
mengubah kepada bulan Muharam daripada Safar al-Awwal yang digunakan sebelum 
kedatangan Islam. Imam al-Suyuti mengatakan masyarakat Jahiliyah tidak mengenali 
bulan Muharam kerana bulan Safar ketika itu terbahagi kepada dua iaitu Safar al-Awwal 





 Imam al-Syafie pula mengatakan bahawa nama Muharam itu 
sendiri dinamakan oleh Rasulullah s.a.w. sendiri.
36
 Sebagaimana yang diriwayatkan 






Maksudnya: Dari Abu Hurayrah r.a. telah bersabda Rasulullah 
s.a.w. sebaik-baik puasa selepas ramadhan adalah bulan Allah 
muharam dan sebaik-baik solat selepas solat fardhu adalah 
solat malam.  
 
Imam al-Suyuti menegaskan bahawa penisbahan muharam dengan nama 
kalimah “Allah” “Syahr Allah al-Muharam” dalam hadith di atas adalah tidak sama 
dengan bulan-bulan lain termasuklah bulan Ramadhan itu sendiri.
38
 penisbahan ini 
adalah sebagai satu isyarat bahawa nama Muharam muncul selepas kedatangan Islam, 




Perubahan nama yang dilakukan oleh Baginda s.a.w. ini sebenarnya sangat 
berkait rapat dengan al-Nasi‟ yang diamalkan dalam masyarakat arab. Al-Nasi‟ 
kebiasaannya dilakukan oleh masyarakat Arab ketika mereka berada di dalam bulan 
Safar al-Awwal. Mereka telah menghalalkan bulan yang sepatutnya diharamkan oleh 
Allah s.w.t. iaitu Safar al-Awwal. Justeru, perubahan yang dilakukan oleh Baginda 
                                                 
35al-Suyuti (t.t.), Op.cit., al-Muzhir fi „Ulum al-Lughah wa Anwa‟ihi, j. 1, h. 300;  Jawwad „Ali Dr. (1380 H), Op.cit., j. 8, h. 459.  
36Abu Bakar Ahmad bin Husayn bin „Ali al-Bayhaqi (t.t.),Sunan al-Kubra tahqiq Muhammad „Abd al-Qadir „Ata‟, Beirut: Dar al-
Kutub al-„Ilmiyyah,  j. 5, Kitab al-Haj, Bab Man Kariha „an Yuqal li al-Muharram Safr wa in al-Nasi‟a min Amr al-Jahiliyyah, No 
Hadith: 9772, h. 270 
37Abu al-Husein Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyayri selepas ini Muslim (2000), Sahih al-Muslim dalam Syeikh Salih bin 
„Abd al-„Aziz bin Muhammad bin Ibrahim, Mawsu‟ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah, Riyad: Dar al-Salam, Cet. 3, Kitab al-
Siyam, bab Fadl Saum al-Muharam, No. hadith. 1163, h. 866 




s.a.w. kepada “Muharam” adalah sebagai bentuk penegasan bahawa bulan tersebut 
adalah bulan yang diharamkan oleh Allah s.w.t.
40




“Aku tidak suka untuk berkata bulan muharram itu bulan Safar, 
akan tetapi bulan itu adalah Muharam. Sesungguhnya aku tidak 
menyukai untuk mengatakan bulan Muharam itu adalah bulan 
Safar seperti ahli Jahiliyah yang menjadikan Safar kepada dua 
bulan untuk Muharam dan Safar diundurkan lalu mereka 
mengerjakan haji setahun dalam bulan haji dan setahun bukan 
dalam bulan haji, dan mereka berkata sekiranya kami lakukan 
kesilapan pada setahun, kami betul pada tahun lainnya” 
 
 
1.2.3 Pengiraan Tahun 
 
Sepanjang tempoh kerasulan Bagida s.a.w., penulis tidak menjumpai sebarang catatan 
menunjukkan Baginda s.a.w. mewujudkan satu standard untuk pengiraan tahun dalam 
kalendar Islam. Berlanjutan keadaan begini sehinggalah Saidina Abu Bakr al-Siddiq r.a. 
diangkat sebagai Khalifah Islam yang pertama dan Islam tanpa ada satu tarikh yang 
tetap dalam kalendar Islam. 
 
Dua tahun setengah selepas pemerintahan Saidina Omar al-Khattab r.a. iaitu 
pada Rabi‟ al-Awwal tahun ke-16 Hijrah, timbul beberapa peristiwa yang menyebabkan 
timbulnya keperluan penyelarasan dalam kalendar Islam. Di sinilah bermulanya 
penetapan tarikh hijri dalam kalendar Islam. Akan tetapi,  faktor tercetusnya keinginan 
khalifah „Umar al-Khattab r.a. menyusun tarikh khusus dalam kalendar Islam tidak 
dapat dipastikan. Para sejarawan sendiri mempunyai pandangannya masing-masing 
mengenai hal ini dan penulis cuba nukilkan di bawah: 
42
 
                                                 
40Pandangan ini dinukilkan daripada al-Sakhawi, lihat  Ibn Kathir (2004), Op.cit., j. 2, h. 1296 
41Abu Bakar Ahmad bin Husayn bin „Ali al-Bayhaqi (t.t.), Op.cit., j. 5, h. 270 
42Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir al-Tabari (t.t.), Tarikh al-Rusul wa al-Muluk tahqiq Muhammad Abu Fadl Ibrahim, Kaherah: Dar 
al-Ma‟arif, j. 4, h. 38; Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin „Uthman al-Dhahabi (1990), Tarikh al-Islami wa Wafayat al-
Masyahir wa al-„Alam tahqiq Umar „Abd al-Salam Tadmuri, Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabi, c. 2, j. 3, h. 163; Abu al-Farj „Abd al-
Rahman bin „Ali bin Muhammad bin al-Jawzi (1992), al-Muntazim fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam tahqiq Muhammad „Abd al-
Qadir „Ata & Mustafa „Abd al-Qadir „Ata, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, c.1, j. 4, h. 227; „Abd al-Salam bin Muhsin al-„Isa 




a) Abu Musa al-Asha‟ari (gabenor di Kufah)  mengutus sepucuk surat kepada 
Saidina „Umar al-Khattab r.a. dengan mengatakan bahawa surat-surat khalifah 
yang dihantar ke tempatnya tidak mempunyai tarikh. Peristiwa ini menyebabkan  
Saidina „Umar al-Khattab bermasyuarat dengan orang ramai dan menetapkan 
peristiwa hijjrah sebagai permulaan pengiraan tahun dalam Islam. 
 
b) Menurut Maimun bin Mahran, sebuah geran telah dibawa kepada Saidina „Umar 
al-Khattab dan hanya tertulis Sya‟ban sahaja. Sehinggalah Khalifah tertanya-
tanya bulan Sya‟ban dari tahun mana? Lalu para sahabat mencadangkan beliau 
menetapkan satu penetapan pengiraan tahun dan mengambil cadangan peristiwa 
hijrah sebagai titik permulaan pengiraan tahun. 
 
c) Ibn Sirin pula mengatakan bahawa sebab penetapan tarikh ini adalah kerana 
seorang lelaki yang bangun dihadapan Saidina „Umar al-Khattab r.a. dan 
mencadangkan beliau supaya meletakkan satu tarikh sebagai pengiraan tahun, 
lalu cadangan ini diterima dan mengambil peristiwa hijrah sebagai permulaan 
pengiraan tahun. 
 
d) Seorang lelaki telah datang dari Yaman atas satu urusan, lalu beliau bertanya 
kepada Saidina „Umar al-Khattab r.a. dengan tarikh apa yang perlu diletakkan. 
Lalu, pelbagai cadangan diterima sehinggalah Saidina „Umar al-Khattab 
memilih peristiwa hijrah sebagai titik permulaan pengiraan tahun dan bulan 
Muharam sebagai bulan pertama. 
                                                                                                                                               
al-„Arabiyah al-Su‟udiyyah: al-Jami‟ah al-Islamiyah bi al-Madinah al-Munawwarah, c.1, j. 1, h. 902-905; Sami bin „Abd Allah bin 
Ahmad  al-Maghluth (2005), Atlas al-Khalifah „Umar bin al-Khattab, Riyad: Maktabah al-„Abikat, c.1, h. 318 
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e) Saidina „Umar al-Khattab r.a. sendiri mengumpulkan sahabat-sahabatnya di 
kalangan Muhajirin dan Ansar seraya berbincang dengan mereka mengenai 
penetapan tarikh. Lalu Saidina „Ali bin Abu Talib r.a. mencadangkan dengan 
menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah s.a.w. sebagai titik permulaannya dan 
cadangan tersebut di terima.  
 
Peristiwa hijrah dijadikan pilihan terbaik oleh Saidina „Umar al-Khattab r.a. 
kerana peristiwa itu menjadi pemisah antara kebenaran dan kebatilan serta titik 
permulaan kehidupan muslimin setelah mereka berada di Kota Mekah selama 13 tahun. 
Usaha murni Saidina „Umar al-Khattab r.a dan para sahabat r.a. dianggap sumbangan 
yang sangat besar dalam dunia Islam. Sehinggalah sekarang tarikh hijri digunakan 
dalam kalendar umat Islam.  
 
1.3 Penamaan Bulan-bulan Dalam Kalendar Hijri 
 
Bulan-bulan yang digunakan dalam kalendar hijri pada hari ini telahpun digunakan oleh 
masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam lagi kecuali bulan Muharam sahaja yang 
ditukar namanya daripada Safar al-Awwal kepada Muharam. Menjadi kebiasaan 
masyarakat Arab menjadikan suasana dan keadaan sekeliling mereka sebagai nama 
sesuatu perkara. Inilah yang dilakukan oleh Kilab bin Murrah ketika menamakan bulan-
bulan yang digunakan oleh dunia Islam kini.
43
 Meneliti kepada nama-nama bulan ini, 
penulis boleh mengatakan bahawa seolah-olah nama-nama bulan tersebut 




                                                 





Muharam membawa maksud yang mempunyai kehormatan, atau apa yang 
diharamkan.
44
 Bulan ini dinamakan dengan Muharam kerana bulan tersebut diharamkan 
daripada berperang dan al-Sakhawi mengatakan bahawa nama tersebut sebagai penguat 
(ta‟kid) pengharaman di bulan ini45 dan ianya  dinamakan sendiri oleh Nabi Muhammad 
s.a.w. sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini. Masyarakat Arab Jahiliyah ketika 
itu mengharamkan daripada berperang atau berbunuhan, sehinggakan pada bulan itu 







Kalimah Safar membawa maksud sesuatu yang sunyi dan kosong.
47
 Ibn Kathir 
mengatakan bulan ini dinamakan sebagai Safar kerana masyarakat Arab pada bulan itu 
meninggalkan kosong rumah-rumah mereka untuk keluar berperang.
48
 Ada juga 
berpandangan nama Safar adalah bersempena penghijrahan yang dilakukan oleh 
masyarakat Jahiliyah ke satu-satu negara dan mereka sebut juga bulan ini sebagai al-
Safariyyah.
49
 Sepertimana dijelaskan sebelum ini, pada permulaannya Safar terbahagi 
kepada dua iaitu Safar al-Awwal dan Safar al-Thani, namun sebaik sahaja kedatangan 




                                                 
44Jamaah min Kibar al-Lughawiyyin al-„Arab (1988), Op.cit., h. 311   
45Abu al-‟Abbas Ahmad al-Qashand (1914), Subh al-„A‟sya, Kaherah: Dar al-Kutub al-Hadiwiyyah, j. 2, h. 364; Ibn Kathir (2004), 
Op.cit., j. 2, h. 1296 
46 Muhammad bin Datuk Muda (1947), Op.cit., h. 7 
47 Jama‟ah min Kibar al-Lughawiyyin al-„Arab (1988), Op.cit., h. 738 
48Ibn Kathir (2004), Op.cit., j. 2, h. 1296; Muhammad bin Datuk Muda (1947), Op.cit., h. 8 
49 Abu al-‟Abbas Ahmad al-Qashand (1914), Op.cit., h. 364 
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1.3.3 Rabi’ al-Awwal dan Rabi’ al-Akhir 
 
Rabi‟ bermaksud musim bunga, ataupun musim ketika menghijaunya tumbuh-tumbuhan 
ataupun subur.
50
 Menurut Ibn Kathir, bulan ini dinamakan dengan al-Rabi‟ kerana ianya 
permulaan satu perempat daripada dua belas bulan.
51
 Manakala, ada juga yang 
berpendapat bahawa al-Rabi‟ itu membawa erti kesuburan dan dinamakannya kerana 
masyarakat Jahiliyah ketika itu telah memperolehi hasil daripada apa yang mereka 
usahakan dalam bulan Safar.
52
 Pada bulan ini, masyarakat Arab yang keluar berperang 
pada bulan Safar telah kembali semula ke rumah mereka untuk berehat  sebelum 
kembali semula berperang pada bulan-bulan berikutnya. Bulan Rabi‟ al-Akhir disebut 
juga dengan Rabi‟ al-Thani. 
 
1.3.4 Jamad al-Awwal dan Jamad al-Akhir 
 
Jamad membawa erti beku lawannya cair dan tidak bergerak.
53
 Bulan ini dinamakan 
sebagai Jamad al-Awwal dan al-Akhir kerana kedua-dua bulan ini begitu sejuk sehingga 
air menjadi beku.
54




Rejab dari sudut bahasa bermaksud sesuatu kekaguman.
55
 Ibn Kathir pula mengatakan 
kalimah Rejab berasal daripada kalimah al-Tarjib yang bermaksud mengagungkan iaitu 
masyarakat arab begitu mengagungkan bulan ini.
56
  Ketika Jahiliyah, bulan ini 
                                                 
50Jamaah min Kibar al-Lughawiyyin al-„Arab (1988), Op.cit., h. 501; Abu al-‟Abbas Ahmad al-Qashand (1914), Op.cit., h. 365 
51 Ibn Kathir (2004), Op.cit., j. 2, h. 1296 
52 Abu al-‟Abbas Ahmad al-Qashand (1914), Op.cit., h. 365 
53 Jama‟ah min Kibar al-Lughawiyyin al-„Arab (1988), Op.cit., h. 259 
54Abu al-‟Abbas Ahmad al-Qashand (1914), Op.cit., h. 365., Ibn Kathir (2004), Op.cit., j. 2, h. 1296 
55 Jama‟ah min Kibar al-Lughawiyyin al-„Arab (1988), Op.cit., h. 505, 821 
56Ibn Kathir (2004), Op.cit., j. 2, h. 1296. Abu al-‟Abbas Ahmad al-Qashand (1914), Op.cit., h. 365 
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dinamakan sebagai al-Asam, iaitu yang memberi maksud pekak dan tuli.
57
 Muhammad 
bin datuk Muda mengatakan bulan ini dinamakan sebagai al-Asam (tuli) kerana pada 
kebiasaannya dalam bulan ini sunyi daripada pergaduhan atau peperangan.
58
 Berbetulan 




Dari sudut bahasa, Sya‟ban daripada kalimah “sya‟aba” iaitu cabang.59 Dinamakan 
dengan sya‟ban kerana masyarakat Arab berpecah belah dalam bulan ini disebabkan 
mereka lalai bulan sebelumnya iaitu Rejab.
60
 Ibn kathir juga mengatakan bahawa bulan 
ini daripada mengkelompokkan kabilah-kabilah dan memecahbelahkannya untuk 






Kalimah Ramadhan asal daripada al-Ramda‟ iaitu membawa maksud panas yang 
bersangatan.
62
 Dinamakan bulan ini sebagai Ramadhan kerana keadaan yang panas pada 
bulan itu bersesuaian dengan maksud kalimah al-Ramda‟ itu sendiri.63 al-Haqqi dalam 
tafsirnya Ruh al-Bayan mengatakan, bulan ini dinamakan sebagai Ramadhan kerana 
bulan ini meleburkan dosa iaitu diampunkan dosa-dosa. Menurut al-Mawardi, 
masyarakat Jahiliyah tidak menggunakan nama Ramadhan, tetapi menamakannya 
dengan bulan Natiq.
64
 Bagi penulis pandangan al-Mawardi ini adalah terpencil, lebih-
lebih lagi perkataan Ramadhan telah bermula sejak pemerintahan Kilab bin Murrah lagi 
                                                 
57Syihab al-Din al-Sayd al-Mahmud al-Alusi al-Baghdadi (t.t.), Op.cit., j. 10, h. 91; Jama‟ah min Kibar al-Lughawiyyin al-„Arab 
(1988), Op.cit., h. 749.  
58Muhammad bin Datuk Muda (1947), Op.cit., h. 12 
59 Jama‟ah min Kibar al-Lughawiyyin al-„Arab (1988), Op.cit., h. 688 
60 Abu al-‟Abbas Ahmad al-Qashand (1914), Op.cit., h. 365 
61Ibn Kathir (2004), Op.cit., j. 2, h. 1296 
62 Ibid.,; Jama‟ah min Kibar al-Lughawiyyin al-„Arab (1988), Op.cit., h. 550 
63 Abu al-‟Abbas Ahmad al-Qashand (1914), Op.cit., h. 365 
64Abu al-Hasan „Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basari (t.t.), Op.cit., h. 239  
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iaitu sebelum kedatangan Islam. Bahkan tiada sebarang catatan yang ditemui oleh 
penulis mengenai penukaran nama bulan oleh Rasulullah s.a.w. melainkan bulan 
Muharam yang telah dijelaskan sebelum ini.  
 
Perbahasan nama Ramadhan ini dilanjutkan lagi apabila beberapa ulama 
antaranya Mujahid dan „Ata‟ tidak menyukai penggunaan kalimah “Ramadhan” semata-
mata tanpa disandarkan dengan kalimah “bulan” kerana menurut mereka kalimah 
“Ramadhan” adalah salah satu daripada nama-nama Allah s.w.t.65 Pandangan ini 






Maksudnya: Jangan kamu katakan ramadhan, sesungguhnya 
ramadhan adalah salah satu daripada nama-nama Allah s.w.t. 
akan  tetapi katakanlah bulan ramadhan. 
 
Walaupun Mujahid dan „Ata‟ menjadikan hadith ini sebagai dalil kepada 
larangan menggunakan kalimah “Ramadhan” semata-mata, namun kebanyakan ulama 
mendaifkan hadith ini dan tidak bersetuju dengan pandangannya.
67
 Al-Zarqani 
menguatkan lagi dengan menegaskan bahawa penetapan nama-nama Allah adalah 
perkara tawqifiyah dan hadith yang menjadi dalil golongan yang mengatakan 
“Ramadhan” adalah nama Allah adalah lemah dan tidak boleh dijadikan hujjah.68 
Bahkan Rasulullah s.a.w. sendiri hanya menggunakan kalimah “Ramadhan” 
                                                 
65Ibid.;Badr al-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-„Ayni selepas ini al-„Ayni (2001), „Umdah al-Qari Syarh Sahih al-
Bukhari tahqiq „Abd Allah Mahmud Muhammad „Umar, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, c. 1, j. 10, h. 378  
66 Abu Bakr Ahmad bin Husayn bin „Ali al-Bayhaqi (2003), al-Sunan al-Kubra, Op.cit., j. 4, h. 339 
67Ibn Kathir (2004), Op.cit., j. 2, h. 1296; al-„Ayni (2001) Op.cit., j. 10, h. 378; lihat juga Muhammad Nasir al-Din al-Albani (1992), 
Silsilah al-Ahadith al-Da‟ifah wa al-Mawdu‟ah wa Atharuha Sayyi‟ fi al-Ummah, Riyadh: Maktabah al-Ma‟arif, c. 1, j. 10, h. 365. 
68Muhammad bin ‟Abd al-Baqi bin Yusof al-Zarqani (1411), Syarah al-Zarqani ‟ala Muwatta‟ Imam Malik, Beirut: Dar al-Kutub 
al-‟Ilmiyyah, j. 2, h. 205.   
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bersendirian tanpa disandarkan dengan kalimah “bulan” sepertimana yang terdapat 




Maksudnya: Barangsiapa berpuasa di bulan ramadhan penuh 
keimanan dan kesedaran, diampunkan dosa-dosanya yang telah 
lalu. 
 
Justeru, dengan hujjah yang dibentangkan di atas, ternyata pandangan yang 
mengatakan dibolehkan menggunakan kalimah “Ramadhan” secara sendirian lebih kuat 




Syawal dari  sudut bahasa adalah sesuatu yang diangkat.
70
 Ada yang berpandangan 
Syawal adalah bulan untuk bekerja kerana jauh daripada kepanasan dan dinamakan 
sebagai syawal kerana manusia berjaya keluar dari kekangan nafsu yang dilatih ketika 
bulan Ramadhan.  Al-Tha‟labi pula menukilkan pandangan Abu Zaid al-Balkhi dengan 
mengatakan dinamakan dengan Syawal kerana kabilah-kabilah Arab “mengangkat” 
iaitu meninggalkan tempat tinggal mereka.
71
 Selain itu, ada juga mengatakan kalimah 
“Syawal” diambil daripada perkataan ”Syalat al-Ibil bi Adhnabiha” iaitu unta yang 
mengangkat ekornya.
72
 Berbetulan dengan maksud kalimah Syawal ini “mengangkat”,  
dikatakan juga bahawa kerana kedatangan Islam yang “mengangkat” iaitu 
menghapuskan adat masyarakat Jahiliyah yang mengharamkan perkahwinan di bulan 
                                                 
69Abu al-Husein ‟Ali bin Khalaf bin ‟Abd al-Malik (t.t.), Syarh Sahih al-Bukhari li Ibn al-Battal tahqiq Abu Tamim Yasir bin 
Ibrahim, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, j. 4, h. 19; Lihat juga al-Bukhari (2000), Op.cit., Kitab al-Iman, Bab Saum Ramadhan 
Ihtisaban min al-Iman, no. Hadith. 38, h. 5 
70Jama‟ah min Kibar al-Lughawin al-„Arab (1988), Op.cit., h. 710 
71Abu Ishaq Ahmad al-Tha‟labi (2002), al-Kasyf wa al-Bayan Ma‟ruf bi Tafsir al-Tha‟labi, tahqiq Abu Muhammad „Asyur, Beirut: 
Dar Ihya‟ al-Turath al-„Arabiy, c. 1, j. 5, h. 42 





 Sebagaimana penegasan daripada Saidatina „Aishah r.a. terhadap adat ini 





Dilihat terhadap telahan para ulama mengenai punca timbulnya kalimah Syawal, 
seolah-olah kalimah Syawal timbul selepas kedatangan Islam kerana penamaannya 
berdasarkan peristiwa-peristiwa selepas kedatangan Islam. Namun, sepanjang penulis 
meneliti karya-karya sejarah, masih tidak menemui pandangan yang mengatakan 
bahawa Syawal timbul selepas kedatangan Islam, dan ini berbeza dengan kalimah 
“Muharam” yang dijelaskan sebelum ini. Kemungkinan sebab-sebab penamaan bulan 
Syawal yang disebut di atas adalah kebetulan sahaja dan mereka cuba menyesuaikan 
maksud kalimah “Syawal” dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku setelah kedatangan 
Islam. 
 
1.3.9     Dhulkaeadah  
 
Kalimah “Qa‟ada” membawa maksud duduk.75 Dinamakan dengan dhulkaedah kerana 









                                                 
73Abu al-‟Abbas Ahmad al-Qashand (1914), Op.cit., h. 365-366 
74Muslim (2000), Op.cit., no. Hadith. 1323, h. 914; Lihat juga Muhy al-Din bin Syaraf al-Nawawi (1929), Sahih Muslim bi Syarh al-
Nawawi, Azhar: al-Matba‟ah al-Misriyah, c. 1, Kitab al-Nikah, Bab Istihbab al-Tazawwuj wa al-Tazwij fi Syawwal,  j. 9, h. 209  
75 Jama‟ah min Kibar al-Lughawiyyin al-„Arab (1988), Op.cit., h. 999 
76Abu Ishaq Ahmad al-Tha‟labi (2002), Op.cit., j. 5, h. 42, Abu al-‟Abbas Ahmad al-Qashand (1914), Op.cit., h. 366 
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1.3.10    Dhulhijjah 
 
Bulan “Dhulhijjah” disebut sebagai bulan haji, iaitu bulan terakhir dalam sistem 
pengiraan qamariah.
77





1.4 Kelebihan Bulan-Bulan Hijri dari Perspektif al-Quran dan al-Sunnah 
1.4.1 Fada’il al-‘Amal dan al-Targhib wa al-Tarhib  
 
Kelebihan bulan-bulan hijri merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam fadail al-
„Amal. Sebelum penulis panjangkan perbahasan mengenai kelebihan bulan hijri dari 
perspektif Islam itu sendiri, penulis merasakan begitu penting untuk dibahaskan 
mengenai pandangan Islam itu sendiri terhadap konsep Fadail al-‟Amal. Umumnya,  
Fadail al-‟Amal merupakan sebahagian daripada al-Targhib wa al-Tarhib yang terdapat 
dalam Islam. Fadail adalah kata jama‟ daripada Fadilah, yang membawa maksud 
kelebihan yang diperolehi kerana kemuliannya (sesuatu amalan atau individu), ataupun 
kedudukannya yang tinggi di sisi Khaliq ataupun makhluq.
79
  Manakala al-Targhib wa 
al-Tarhib pula adalah satu galakan untuk melakukan suruhan ataupun ancaman 
melanggari arahan Allah s.w.t. dan RasulNya. Diperhalusi kepada kedua-dua konsep 
ini, didapati al-Targhib wa al-Tarhib lebih umum, dan Fada’il al-„Amal adalah 




                                                 
77 Jamaah min Kibar al-Lughawiyyin al-„Arab (1988), Op.cit., h. 292 
78 Abu Ishaq Ahmad al-Tha‟labi (2002), Op.cit., j. 5, h. 42, Abu al-‟Abbas Ahmad al-Qashand (1914), Op.cit., h. 366, Ibn Kathir 
(2004), Op.cit., j. 2, h. 1296 
79Sa‟ud bin „Eid bin „Amir al-Sa‟iri (1427 H), al-Ahadith al-Waridah fi Fadail al-Sahabah r.a., Arab Saudi: al-Jami‟ah al-
Islamiyyah, c. 1, j. 1,  h. 13 
80Dhiya‟ al-Din Muhammad bin „Abd al-Wahid al-Maqdisi (1987), Fada’il al-„Amal  tahqiq Ghassan „Isa Muhammad Harmas, 
Beirut: Muassasah al-Risalah, c. 1, h. 11; lihat juga judul sebuah buku iaitu al-Targhib fi Fada’il al-„Amal wa Thawab Dhalik yang 
ditulis oleh Ibn Syahin, lihat Abu Hafs „Umar bin Ahmad bin Othman Ibn Syahin (1995), al-Targhib fi Fadail al-„Amal wa Thawab 
Dhalik tahqiq Saleh Muhammad Muslih Abu „Ayl, c. 1, Arab Saudi: Dar Ibn al-Jawzi. 
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  Al-Targhib wa al-Tarhib terbentuk daripada dua kalimah arab iaitu kalimah al-
Targhib dan al-Tarhib. Kalimah al-Targhib adalah kata terbitan daripada kalimah 
(ragghaba) yang membawa maksud memberi galakan, minat, dan perhatian.
81
 Manakala 
kalimah al-Tarhib pula kata terbitan daripada kalimah (rahhaba) yang bermaksud 




           Islam bukanlah agama berbentuk teori semata-mata, tetapi ianya begitu dekat dan 
realistik dengan kehidupan manusia. Sesuai dengan naluri manusia itu sendiri, al-
Targhib wa al-Tarhib dilihat mampu mengetuk hati seorang Muslim dalam konteks 
memberi motivasi kepada diri mereka untuk mempergiatkan melakukan Ibadah dan 
meninggalkan laranganNya. Ibn Rejab dalam Muqaddimah karyanya al-Takhwif Min al-
Nar wa al-Ta‟rif  bi Hal Dar al-Bawar mengatakan bahawa jiwa Muslim hari ini 
sentiasa dikuasai dengan hawa nafsu dan perasaan malas, namun perasaan tersebut 
dapat dikalahkan dengan dua elemen penting iaitu antara perasaan takut yang 




            Konsep ini turut dilihat sebagai peringatan yang sangat berkesan kepada jiwa 
seorang Muslim. Lebih menghampiri apa yang dikatakan oleh penulis adalah konsep al-
Tarhib itu sendiri. Diperhalusi konsep ini, ditemui bahawa Allah s.w.t. tidak sekadar 
menegur hambaNya supaya meninggalkan sesuatu perkara, bahkan turut diancam 
dengan hukuman-hukuman yang menggerunkan jiwa mereka. Sebagai contohnya, 
Rasulullah s.a.w. memberi ancaman kepada mereka yang banyak melakukan ibadah 
                                                 
81Jama‟ah min Kibar al-Lughawiyyin al-„Arab (1988),  Op.cit., h. 533; Ibrahim Mustafa et.al (t.t), Mu‟jam al-Wasit, Istanbul: al-
Maktabah al-Islamiyah, c. 2, j. 1, h. 356 & 376 
82Ibid 
83 Abu al-Farj Zayn al-Din „Abd al-Rahman bin Ahmad Ibn Rejab al-Hanbali selepas ini Ibn Rejab al-Hanbali (1988), al-Takhwif 
Min al-Nar wa al-Ta‟rif  bi Hal Dar al-Bawar tahqiq Basyir Muhammad „Uyun,  Dimasyq: Maktabah Dar al-Bayan, c. 2, h. 9;  al-
Maqdisi (1987), Op.cit., h. 10-11 
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tetapi bersikap buruk terhadap masyarakat sekeliling, sehingga Baginda meletakkan 




              Dalam kehidupan seorang Muslim, nas-nas yang bersifat ancaman (al-Tarhib) 
sahaja tidak memadai untuk memberi kekuatan kepada seseorang  melakukan perintah 
Allah s.w.t. Hakikatnya, mereka turut memerlukan sebuah berita yang bersifat 
menyenangkan ataupun menggembirakan (al-Targhib). Manusia itu sendiri mempunyai 
pelbagai ragam,  ada di kalangan mereka mudah terkesan dengan sebuah ancaman, dan 
ada juga yang lebih terkesan dengan sesuatu ganjaran. Allah s.w.t, melalui 
perutusanNya mengharmonikan kedua-dua uslub ini sebaiknya dalam rangka mendidik 
jiwa mereka.
85
 Seseorang Muslim yang hanya diancam dengan sesuatu yang 
mendahsyatkan boleh mengakibatkannya melarikan diri (tanfir) daripada agama, begitu 
juga mereka yang hanya diperingatkan dengan kemanisan dan keseronokan boleh 
menyebabkan keasyikan dan kelalaian yang berterusan. Tidak boleh tidak, kedua-
duanya saling memerlukan dan kebersamaan inilah seringkali dibahaskan oleh para 
ulama dalam usaha membentuk sifat al-Khawf dan al-Raja‟ dalam diri seorang Muslim 





Melihat begitu pentingnya konsep serta fungsi al-Targhib wa al-Tarhib dalam 
Islam, para ulama telah mengambil inisiatif dengan mengumpulkan sebanyak mungkin 
hadith-hadith mengenai al-Targhib wa al-Tarhib dalam pelbagai lapangan. Antara 
                                                 
84 Rasulullah s.a.w. bertanya kepada para sahabatnya: “adakah kamu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan Muflis? Para 
sahabat menjawab: Muflis adalah mereka yang tidak mempunyai duit dan harta. Lalu Baginda s.a.w. bersabda: Sesungguhnya 
orang yang muflis dalam kalangan umatku ialah seseorang yang dibangkitkan di akhirat kelak bersama-sama dengan pahala solat, 
puasa dan zakat yang pernah dilakukan semasa didunia. Namun pada masa yang sama, dia juga membawa dosa memaki hamun 
orang lain, memfitnah, memakan harta orang, menumpahkan darah dan memukul orang. Waktu perbicaraan, diambil pahalanya (si 
muflis) dan dibayar kepada mangsa-mangsa tersebut. Sekiranya telah habis pahalanya, diambil pula dosa-dosa mangsanya, lalu 
dibebankan kepadanya (si muflis). Kemudian dia dihumbankan ke neraka. Lihat Muslim, (2000), Op.cit., Kitab al-Bir wa al-Silah 
wa al-Adab, Bab Tahrim al-Zulm, no. Hadith: 2581, h. 1129 
85Muhammad „Atiyah Isma‟il Aslih (2009), Madamin Tarbawiyyah Mustanbitah min Kitab Mukhtasar al-Targhib wa al-Tarhib li 
al-Imam Ibn Hajar al-„Asqalani, Kuliyyah al-Tarbiyah, Qism Usul al-Tarbiyyah, al-Jami‟ah al-Islamiyyah, Ghazzah, h. 31-34 
86al-Khawf (takut) dan al-Raja‟ (harap) sangat diperlukan dalam diri seorang Muslim, dan kedua-dua sifat ini merupakan natijah 
daripada al-Targhib wa al-Tarhib yang ditonjolkan oleh Islam. Lihat Ibn Rejab al-Hanbali (1988), Op.cit., h. 9; al-Maqdisi (1987), 
Op.cit., h. 10-11 
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adalah seperti karya Fadail al-Quran oleh Imam al-Syafie, al-Targhib wa al-Tarhib 
oleh al-Mundhiri, al-Qurasyi, Ibn Syahin dan al-Asfahani,   Thawab al-Musab oleh Ibn 
„Asakir, ‟Amal al-Yaum wa al-Laylah oleh al-Nasa‟i, Ibn Sunni, dan Abu Nu‟aim.  
 
Sumbangan mereka diteruskan lagi oleh ulama lain dengan mengenal pasti 
keautoritian riwayat-riwayat tersebut. Penyemakan semula ini sangat diambil berat oleh 
para ulama lebih-lebih lagi hadith-hadith yang berkaitan al-Targhib wa al-Tarhib  yang 
menjadi kegemaran bagi pencipta riwayat-riwayat palsu yang menyandarkan riwayat 
yang dicipta kepada hadith Rasulullah s.a.w. yang mulia. Fenomena ini semakin 
menjadi-jadi apabila beranggapan bahawa niat mereka yang ingin memberi galakan 
kepada manusia adalah sesuatu yang terpuji dan dibenarkan oleh agama. Sebagaimana 
jawapan yang diberikan oleh Maysarah Ibn „Abd Rabbih dan Abu ‟Usmah ketika 
ditanya akan perihal mereka memalsukan hadith.
87
 Walaupun tujuan mereka dilihat 
baik, tetapi sedar ataupun tidak, mereka tersasar daripada pandangan jumhur ulama.  
 
Dalam isu al-Targhib wa al-Tarhib, jumhur ulama berpandangan membolehkan 
beramal dengan hadith yang daif dengan syarat-syarat tertentu selagi hadith tersebut 
tidak mawdu‟.88 Syarat-syarat yang digariskan oleh mereka adalah:89 
 
a) Hadith tersebut tidak daif yang bersangatan, iaitu perawinya bukanlah seorang 
yang dtinggalkan, pendusta, dikecam pendusta, dan pemalsu. 
b) Hadith tersebut mesti berada di bawah usul agama, dan bukan sesuatu yang 
direka-reka dan langsung tidak ada dasarnya dalam agama. 
                                                 
87Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi (2004), Qawa‟id al-Tahdith min Funun Mustalah al-Hadith tahqiq Mustafa Syeikh Mustafa, 
Beirut: Muassasah Risalah al-Nasyirun, c. 1, h. 259 
88 Mahmud Tahhan Dr. (t.t.), Taysir Mustalah al-Hadith, al-„Iraq: Maktabah al-Hidayah, c. 6, h. 65; Muhammad Abu al-Laith al-
Khayr Abadi, Dr. (2005), „Ulum al-Hadith Asiluha wa Mu‟asiruha, Malaysia: Dar al-Syakir, c. 4, h. 164 
89 al-Qasimi (2004), Op.cit., h. 168; Jalal al-Din „Abd al-Rahman bin Abu Bakr al-Suyuti selepas ini al-Suyuti (1979), Tadrib al-
Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi tahqiq „Abd al-Wahhab „Abd al-Latif, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, c. 2, j. 1, h. 298-299; 
„Abd al-Karim bin „Abd Allah a-Khadhir, Dr. (1997), al-Hadith al-Da‟if wa Hukm al-Ihtijaj Bihi, Riyad: Dar al-Muslim, c. 1, h. 
275-276; Ahmad Muhammad Syakir (t.t.), al-Ba‟ith al-Hathih Syarh Ikhtisar ‟Ulum al-Hadith, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 
c.1, h. 86  
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c)  Tidak beri‟tiqad bahawa hadith tersebut thabit daripada Rasulullah s.a.w., cuma 
sekadar ihtiyath  
e) Tidak memasyhurkan hadith tersebut, agar seseorang tidak beramal dengan 
hadith daif, tidak mensyariatkan sesuatu yang bukan syariat ataupun dikhuatiri 
ada yang menyangka bahawa hadith itu adalah sunnah yang sahih. 
f) Hadith tersebut tidak bertentangan dengan hadith sahih lain. 
 
Selain daripada itu, perhatian kepada matan sesuatu hadith turut diambil 
perhatian oleh ulama‟, antara piawaian yang digariskan oleh mereka untuk 




a) Hadith tersebut didakwa berasal daripada Rasulullah s.a.w. dan diterima oleh 
para sahabat r.a., namun apabila diteliti para sahabat r.a. tidak bersetuju dan 
langsung tidak melakukannya. 
b) Hadith tersebut langsung tidak menyamai kata-kata para Anbiya‟  
c) Menyerupai kata-kata seorang doktor 
d) Merangkumi tarikh-tarikh tertentu mengenai peristiwa akan datang  
e) Hadith tersebut bercanggah dengan al-Quran, sunnah yang sahih, dan lakaran 
sejarah yang diketahui ramai. 
f) Hadith mengenai celaan negeri Habsyah dan Sudan 
g) Hadith-hadith mengenai solat-solat harian yang tertentu 
h) Hadith-hadith mengenai akal 
i) Hadith-hadith mengenai malam Nisf al-Sya‟ban 
j) Hadith-hadith kejian terhadap anak 
k) Hadith-hadith mengenai bercelak di hari asyura‟ 
                                                 
90Abu „Abd Allah Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub bin Qayyim al-Jawziyah selepas ini Ibn Qayyim (1428 H), al-Manar al-
Munif fi al-Sahihah wa al-Daifah tahqiq Yahya Ibn „Abd Allah al-Thumali, Mekah: Dar „Alim al-Fawaid, c. 1 h. 17; Muhammad 





Batasan-batasan ini perlu diberi perhatian yang serius kerana begitu banyak 
hadith-hadith palsu yang tersebar di kalangan masyarakat. Kalaulah dahulu di abad ke-
6, Ibn Jawzi telah menyatakan penyelewengan dan pemalsuan hadith telah berlaku, 
inikan lagi di zaman sekarang, ruang-ruang semakin luas bagi pendusta mendustakan 
hadith-hadith Baginda s.a.w. terutamanya dalam bidang al-Targhib wa al-Tarhib. 
 
 1.4.2 Kelebihan Bulan-Bulan Hijri Dari Persepektif Islam 
 
Salah satu, konsep yang terdapat dalam al-Targhib wa al-Tarhib dalam Islam adalah 
mengenai kelebihan bulan-bulan dalam Islam. Kelebihan ini menunjukkan  masa dan 
hari tersebut adalah begitu istimewa di sisi Allah s.w.t. dan RasulNya. Sepertimana 
bulan Muharam, Rejab, Ramadhan, Dhulhijjah, sepuluh Muharam, Lailtul Qadar, Nisfu 
Sya‟ban dan sebagainya. Bahagian ini, penulis akan membawakan pandangan para 
ulama berkenaan kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam setiap bulan-bulan Islam 
serta riwayat-riwayat yang berkaitan dengannya mengikut kaca mata Islam. 
 
1.4.2.1 Bulan Muharam 
 
Bulan Muharam merupakan bulan pertama dalam pengiraan tahun Islam dan 
mempunyai pelbagai peristiwa-peristiwa penting berlaku dalam bulan ini. Para pemalsu 
hadith mengambil peluang ini bagi mencipta riwayat-riwayat palsu untuk kepentingan 
masing-masing. Antara peristiwa-peristiwa penting yang berlaku adalah peristiwa 
berdarah pembunuhan Saidina Hussin bin „Ali bin Abu Talib yang berlaku pada tanggal 
10 Muharam atau disebut juga sebagai hari „Asyura. Peristiwa ini dijadikan oleh puak-
puak penentang Saidina Mu„awiyah r.a. sebagai satu  ruang untuk menjatuhkan 
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pemerintahan beliau dan cuba membesar-besarkan hari ini sebagai peringatan kematian 
Saidina Hussin r.a.    
 
Kepercayaan yang tersebar dikalangan masyarakat pada bulan ini adalah seperti 
amalan khusus sembahyang sunat Muharam, sedekah, bercelak, membaca doa akhir 
tahun dan awal tahun, mandi, bersalaman, dan memberi nafkah kepada ahli keluarga. 
Ibn Taymiyyah (m. 728 H) dalam Fatwanya telah menukilkan pandangan Imam Ahmad 
(m. 241 H) apabila ditanya mengenai amalan-amalan di hari ‟Asyura,  lalu beliau 
mengatakan tidak thabit sesuatu pun daripada hadith Nabi s.a.w., juga tiada dari para 
sahabat Baginda s.a.w., amalan ini langsung tidak diharuskan oleh para Imam muslimin 
baik yang empat ataupun selain mereka, dan langsung tidak mengetahui satu hadith pun 
mengenai amalan sebegini ketika kurun itu.
91
 Al-Munawi (m. 1031 H) turut menukilkan 
daripada al-Majd al-Lughawi dengan mengatakan apa yang diriwayatkan mengenai 
kelebihan berpuasa, sembahyang, sedekah, dan bercelak pada hari ‟asyura adalah bid‟ah 
yang direka-reka atas kematian Saidina Hussin r.a.
92
   
 
Sepanjang penemuan penulis, penyataan al-Munawi di atas adalah benar, namun 
mengenai kelebihan berpuasa perlu diteliti semula kerana apabila diperhalusi sunnah 
yang sahih ditemui bahawa terdapat riwayat yang menyatakan kelebihan berpuasa pada 





                                                 
91Taqi al-Din Ahmad bin Taymiyyah al-Harrani (2005), Majmu‟ah al-Fatawa tahqiq „Amir al-Jazzar & Anwar al-Baz, al-Mansurah: 
Dar al-Wafa‟, c. 3, j. 25, h. 161-170      
92 Ibid., h. 412 






Maksudnya: Dari Abu Qatadah al-Ansari r.a. sesungguhnya 
Rasulullah s.a.w. ... Lalu ditanya lagi tentang puasa pada hari 
arafah, lalu Baginda s.a.w. bersabda akan diampunkan setahun 
yang lepas dan selebihnya, lalu ditanya lagi tentang puasa pada 
hari ‟asyura lalu Baginda s.a.w. bersabda akan diampunkan 
setahun yang lepas.  
 
Ibn Qayyim (m. 751 H) dalam dalam karyanya al-Manar al-Munif turut 
mengatakan kelebihan-kelebihan lain kesemuanya adalah batil melainkan kelebihan 
berpuasa, dan seharusnya ahl al-Sunnah melakukan apa yang diperintahkan oleh 
Baginda s.a.w. ini dengan berpuasa dan langsung menjauhi amalan-amalan palsu yang 
direka-reka.
94
   
 
Meneliti penyataan al-Munawi, penulis melihat kemungkinan penyataannya ini 
dikeluarkan dalam konteks kelebihan bulan-bulan hijri secara umum sahaja, kerana 
sememangnya tiada riwayat-riwayat lain mengenai ganjaran di bulan muharam, 
melainkan hanya kelebihan berpuasa pada hari asyura.  
 
Manakala hari tasu‟ah iaitu 9 Muharam turut disunnahkan berpuasa, tetapi 





Selebihnya amalan-amalan khusus lain dalam bulan Muharam seperti bacaan 
doa akhir dan awal tahun, bercelak, mandi, sembahyang, sedekah, memberi nafkah 
                                                 
94 Ibn Qayyim (1428 H) Op.cit., h. 103-104  
95Sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “ketika Rasulullah s.a.w. berpuasa pada hari „asyura dan 
mengarahkan para sahabatnya berpuasa, maka para sahabat berkata: “wahai Rasulullah sesungguhnya hari itu (asyura) 
diagungkannya yahudi dan nasrani, lalu Baginda s.a.w. bersabda: “Tahun hadapan sekiranya diizinkan oleh Allah kita berpuasa 
pada hari kesembilan. Berkata Ibn Abbas belum sempat sampai tahun hadapannya, Rasulullah s.a.w. telah wafat. Lihat Muslim 
(2000) Op.cit., no. Hadith: 2666, h. 860. 
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kepada ahli keluarga, bersalaman dan sebagainya tidak ditemui thabit dalam agama 
Islam. 
 
1.4.2.2 Bulan Safar, Rabiul Awal dan Akhir dan Dhulkaedah 
 
Sepanjang penelitian penulis terhadap keempat-empat bulan ini, penulis masih tidak 
menjumpai satu amalan khusus yang diterangkan oleh Baginda s.a.w., dengan ganjaran-
ganjaran tertentu, begitu juga amalan para sahabat Baginda s.a.w. serta para Salaf al-
Saleh. Baik amalan mandi Safar untuk menolak bencana, perayaan menyambut 
kelahiran Baginda s.a.w, sedekah, berpuasa dan sebagainya.  
 
2.4.2.3 Bulan Rejab 
 
Abu al-Khattab ‟Umar bin Hassan Ibn Dihyah (m. 633 H) dalam karyanya yang 
berjudul Ada‟ ma Wajaba min Bayan Wad‟i al-Wadda‟in fi Rajab menjelaskan bahawa 
hadith-hadith mengenai bulan Rejab begitu banyak direka oleh pemalsu hadith antara 
mereka adalah Ma‟mun bin Ahmad yang meriwayatkan dari Ahmad bin „Abdullah al-
Jubiyariy.
96
 Abu „Abd Allah al-Syafie mengatakan Ma‟mun adalah tidak amanah (ghayr 
ma‟mun) kerana beliau telah mencipta ribuan hadith kesemuanya adalah dusta dan keji, 
tidak ada satu pun darinya yang sahih termasuklah solat dan berpuasa di awal, 




Penyataan Ibn Dihyah di atas, kelihatan khusus kepada perawi yang bernama 
Ma‟mun bin Ahmad yang dianggap sebagai pemalsu kebanyakan hadith bulan-bulan 
Rejab. Namun, penulis berpandangan perawi mengenai kelebihan bulan rejab tidak 
                                                 
96Abu al-Khattab ‟Umar bin Hassan Ibn Dihyah (1998), Ada‟ Ma Wajaba Min Bayan Wad‟i al-Wada‟in fi Rajab taqiq Muhammad 




hanya Ma‟mun bin Ahmad, dan sudah semestinya terdapat perawi-perawi lain yang 
meriwayatkan mengenai amalan dan kelebihan bulan Rejab. al-Qasimi ketika 
membahaskan pemalsuan riwayat mengenai bulan Rejab langsung tidak 
mengkhususkan kepada perawi yang bernama Ma‟mun bin Ahmad, tetapi secara umum 
beliau mendatangkan riwayat-riwayat mengenai bulan Rejab yang batil dengan rawi-
rawi yang berlainan.
98
 Begitu juga dengan Ibn Qayyim yang langsung tidak menyentuh 
pemalsuan riwayat berkaitan Rejab disebabkan perawi yang bernama Ma‟mun bin 
Ahmad semata-mata, tetapi secara umum beliau nyatakan bahawa semua hadith 





Selain daripada riwayat-riwayat mengenai puasa dan solat di bulan Rejab dinilai 
sebagai batil dan palsu, riwayat mengenai ganjaran-ganjaran tertentu melakukan umrah 
di bulan rejab turut tidak thabit. Sepanjang penemuan penulis, tiada sebarang riwayat 
yang sahih menjelaskan keistimewaan mengerjakan umrah pada bulan rejab. Logiknya, 
sekiranya bulan Rejab terdapat keistimewaan bagi mereka yang mengerjakan umrah, 
nescaya Baginda s.a.w. terlebih dahulu mengerjakan umrah pada bulan tersebut supaya 
dicontohi umatnya, tetapi Rasulullah s.a.w. sendiri tidak melakukan umrah pada bulan 





                                                 
98al-Qasimi (2004), Op.cit., h. 260 
99 Ibid.,; Ibn Qayyim (1428 H) Op.cit., h. 84  





Maksudnya: Dari Mujahid berkata, aku bersama „Urwah ibn 
Zubayr telah memasuki masjid. Apabila „Abd Allah ibn Umar 
r.a. duduk menghala ke arah bilik Aishah dan manusia sedang 
menunaikan solat Duha. Maka kami bertanya kepada Ibn „Umar 
r.a. tentang solat manusia tadi, lalu jawabnya itu adalah bid‟ah, 
kemudian kami betanya lagi mengenai berapa kali Rasulullah 
s.a.w. menunaikan umrah, lalu jawabnya empat kali, salah 
satunya pada bulan Rejab. Kami enggan menerima kata-
katanya. Dia (mujahid) berkata: Kami mendengar dia (iaitu 
„Aisyah) sedang bersiwak. Kemudian „Urwah bertanya kepada 
„Aisyah r.a: Wahai ibu orang-orang mukmin, Adakah kamu 
mendengar apa yang disebut oleh Abu „Abd Rahman (Ibn 
„Umar)? Dia berkata: Apa yang dia katakan? Aku menjawab: 
Dia berkata bahawa Nabi s.a.w. mengerjakan umrah sebanyak 
empat kali dan antaranya pada bulan Rejab. Beliau berkata: 
Semoga Allah merahmati Abu „Abdurrahman. Rasulullah tidak 
melakukan satu umrah pun melainkan dia (yakni „Aisyah) ikut 
bersama baginda dan baginda tidak pernah mengerjakan umrah 
pada bulan Rejab. 
 
Apabila menyelusuri lipatan sejarah, ternyata bulan Rejab merupakan sebuah 
bulan yang banyak berlaku peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Seperti 
peristiwa hijrah pertama muslimin ke Habsyah (Eithopia), peperangan Tabuk dan lain-
lain. Sungguhpun begitu, tiada sedikitpun riwayat-riwayat menyatakan amalan-amalan 
khusus beserta ganjaran istimewa khususnya memuliakan peristiwa-peristiwa ini.  
 
1.4.2.4 Bulan Sya’ban 
 
Bulan Sya‟ban kebiasaannya dikaitkan dengan persediaan untuk menghadapi 
Ramadhan. Kebiasaannya riwayat-riwayat yang sampai dalam masyarakat berupa 
kelebihan berpuasa, Qiyam al-Layl, bersedekah, doa dan zikir. Diteliti akan kelebihan-
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kelebihan yang terdapat dalam bulan ini, penulis hanya menjumpai dua kelebihan 
khusus yang diungkapkan oleh Baginda s.a.w. mengenai kelebihan bulan ini iaitu 
mengenai berpuasa pada bulan Sya‟ban, dan kelebihan malam Nisf al-Sya‟ban. 
Saidatina Aishah r.a. menjelaskan bagaimana puasa Baginda s.a.w. di bulan Sya‟ban 






Maksudnya: Dari Aishah r.a. telah berkata: Rasulullah s.a.w. 
berpuasa sehingga kamu katakan Baginda s.a.w. tidak berbuka, 
dan berbuka sehingga kamu katakan Baginda tidak berpuasa, 
Aku (Aishah r.a.) tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w. 
menyempurnakan puasa sebulan melainkan ramadhan, dan aku 
tidak pernah melihat Baginda s.a.w. lebih banyak berpuasa 
daripada ramadhan melainkan ketika Baginda s.a.w. di bulan 
sya‟ban. 
    
Kata-kata Aishah r.a. di atas menjelaskan bahawa Baginda s.a.w. tidak pernah 
berpuasa sebulan penuh melainkan pada bulan Ramadhan, dan Baginda s.a.w. paling 
banyak berpuasa pada bulan Sya‟ban. Namun, terdapat riwayat sahih lain pula 
menjelaskan Baginda s.a.w. pernah menunaikan puasa pada bulan Sya‟ban penuh 






                                                 
101Bukhari (2000), Op.cit., no Hadith: 1969, h. 154 




Maksudnya: Dari Abu Salamah sesungguhnya Aishah r.a. 
menceritakan padanya bahawa Nabi s.a.w. berpuasa sebulan 
lebih banyak daripada sya‟ban, sesungguhnya Baginda s.a.w. 
berpuasa pada bulan sya‟ban keseluruhannya dan Baginda 
bersabda: Buatlah amalan apa yang termampu, sesungguhnya 
Allah s.w.t. tidak jemu sehingga kamu jemu, dan aku suka 
berselawat kepada Nabi s.a.w. secara berterusan walaupun 
sedikit, dan beliau apabila berselawat akan berterusan. 
 
Kedua-dua riwayat di atas kelihatan bertentangan antara satu sama lain, dan 
kedua-duanya merupakan riwayat yang sahih. Menyelesaikan pertembungan ini, Ibn 
Battal (m. 449 H) dalam karyanya Syarh al-Sahih al-Bukhari menjelaskan bahawa 
riwayat daripada Abu Salamah (riwayat kedua) bukanlah memberi makna secara zahir 
iaitu kesemuanya, tetapi membawa maksud kebanyakan hari di bulan Sya‟ban.103 
Bahkan Ibn al-Mubarak (m. 181 H) menyatakan, sudah menjadi kebiasaan masyarakat 
arab apabila ingin menjelaskan banyak berpuasa pada bulan itu, akan mengatakan syahr 
kulluhu (keseluruhan bulan).
104
 Menguatkan lagi hujjah ini, Ibn Battal membawa 







Maksudnya: Dari Abu Salamah telah berkata: Aku telah 
bertanya kepada Aishah r.a. tentang puasa Baginda 
s.a.w….Jawab Aishah r.a.: Aku tidak pernah melihat Baginda 
s.a.w. berpuasa dalam sebulan lebih banyak daripada puasanya 
pada bulan Sya‟ban, Baginda s.a.w. berpuasa Sya‟ban 
keseluruhannya, kadang-kadang Baginda s.a.w. berpuasa 
sedikit daripada bulan Sya‟ban. 
                                                 
103 Abu al-Hussein „Ali bin Khalaf bin „Abd al-Malik (t.t.), Op.cit., j. 4, h. 116 
104al-„Ayni (2001), Op.cit.,  j. 11,  h. 118 







Maksudnya: Dari Ibn Abbas r.a. telah berkata bahawa Baginda 
s.a.w. tidak pernah berpuasa sebulan penuh pun melainkan 
bulan Ramadhan, Baginda s.a.w. berpuasa sehingga orang 
berkata demi Allah, Baginda s.a.w. tidak akan berbuka, dan 
apabila beliau berbuka, sehingga orang berkata demi Allah, 
Baginda s.a.w. tidak akan berpuasa.  
 
 
Huraian daripada para ulama di atas, penulis boleh simpulkan bahawa yang 
dimaksudkan dengan berpuasa keseluruhan Sya‟ban yang disebut oleh Saidatina Aishah 
bermakna berpuasa lebih banyak berbanding daripada bulan-bulan yang lain dan 
Baginda s.a.w. tidak pernah berpuasa penuh pada bulan Sya‟ban. Tiada hari yang 
khusus yang ditetapkan untuk berpuasa kerana ianya sebahagian daripada amalan-
amalan sunat yang tidak terikat dengan waktu, dan tunaikannya mengikut kemampuan 




Manakala mengenai malam Nisf Sya‟ban, terdapat kelebihan yang diberitakan 
oleh Baginda s.a.w. tanpa menjelaskan amalan-amalan khusus yang dilakukan. 
Kelebihan yang dimaksudkan adalah penurunan Allah s.w.t. (sesuai dengan 
kebesaranNya) bertemu hamba-hambaNya seraya diberi pengampunan, sepertimana 
yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi:
107
 
                                                 
106 Abu al-Hussin „Ali bin Khalaf bin „Abd al-Malik (t.t), Op.cit., h. 115 
107 Hadith ini dinilai sahih oleh Nasir al-Din al-Albani kerana diriwayatkan oleh sekumpulan sahabat dan dapat menguatkan antara 
mereka, iaitu Muaz bin Jabal, Abu Tha‟labah bin al-Khabsyi, „Abd Allah bin „Amru, Abu al-Asyaari, Abu Hurayrah, Abu Bakr, 
„Auf bin Malik dan Aishah, namun begitu muhaqqiq semasa telah mengoreksi kembali pandangan al-Albani dan mendaifkan 
riwayat ini kerana syawahid yang ada tidak mampu mendokong antara satu sama lain. Pandangan yang paling tepat adalah riwayat 
ini daif. Namun begitu, walaupun ianya daif, tetapi kelebihan malam ini masih termasuk dalam kelebihan umum pada setiap malam, 
iaitu Allah s.w.t. hampir dengan hamba-hambaNya pada satu pertiga malam sehingga terbit fajar seperti yang diriwayatkan oleh 
Muslim dalam Sahihnya; Abu Bakr bin Ahmad bin Husayn al-Bayhaqi (2003), al-Jami‟ li Syu‟b al-Iman tahqiq „Abd al-„Ali „Abd 
al-Hamid Hajir, Riyad: Maktabah al-Rasyid, c. 1, j. 9, h. 24; Muhammad Nasir al-Din al-Albani (1995), Silsilah al-Ahadith al-
Sahihah wa Syai min Fiqhiha wa Fawaidiha, Riyadh: Maktabah al-Ma‟arif, j. 3, h. 135; Nur al-Din „Ali bin Abi Bakr al-Haythami 
(1994), Bughyah al-Zaid fi Tahqiq Majma‟ al-Zawaid wa Manba‟ al-Fawa’id tahqiq „Abd Allah Muhammad Darwish, Beirut: Dar 
al-Fikr,  j. 8, h. 126;  
http://www.islam-qa.com/en/ref/49678; http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=10023&postcount=1; 




Maksudnya: Dari Muaz bin Jabal dari Nabi s.a.w. telah 
bersabda: Allah s.w.t. akan muncul (sesuai dengan 
kebesaranNya) kepada makhlukNya pada malam nisf sya‟ban 
dan Dia akan mengampuni keseluruhan makhlukNya kecuali 
musyrik, ataupun yang berseteru. 
 
Selain daripada itu, Imam al-Tirmidhi ada meriwayat sepotong hadith daripada 
Saidatina Aishah r.a. mengenai ziarah Baginda s.a.w. ke perkuburan Baqi‟ pada malam 
Nisf Sya‟ban.108 Namun hadith ini dinilai daif oleh kebanyakan para ulama‟.109 Kalaulah 
hadith ini bertaraf sahih sekalipun, penulis melihat itu hanyalah kebetulan, tanpa ada 
sebarang pensyariatan. Ini kerana sekiranya menziarahi kubur pada malam Nisf Sya‟ban 
disyariatkan, sudah pasti Baginda s.a.w. menggalakkan sahabat-sahabatnya tetapi ianya 
tidak berlaku dalam kehidupan mereka, juga tidak ditemui dalam kehidupan para Tabi‟ 
Tabi‟in dan Salaf al-Soleh. 
 
 1.4.2.5 Bulan Ramadhan 
 
Ramadhan adalah sebuah bulan yang begitu istimewa berbanding bulan-bulan Islam 
yang lain. Dalam bulan ini, Allah s.w.t. mewajibkan ibadah puasa kepada seluruh umat 
Islam yang cukup syaratnya, memberi gandaan pahala yang berlipat ganda terhadap 
satu-satu amalan dan kelebihan lailatul qadar lebih baik daripada seribu bulan. Bulan ini 
                                                 
108Dari Aishah r.a.  telah berkata: Pada satu malam aku telah kehilangan Baginda s.a.w., lalu aku keluar mencarinya, dan aku 
dapati beliau berada di perkuburan Baqi‟. Menyedari kehadiranku, Baginda s.a.w. bersabda: “Adakah kamu takut Allah dan 
RasulNya meninggalkan kamu? lalu aku berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyangka kamu pergi ke rumah isteri-isterimu 
yang lain. Lalu Baginda s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah s.w.t. turun ke langit dunia pada malam Nisf Sya‟ban dan Dia 
mengampuni dosa-dosa walaupun sebanyak bulu kambing.”; Muhammad bin „Isa bin Saurah al-Tirmidhi (t.t.) Sunan al-Tirmidhi 
tahqiq oleh Nasir al-Din al-Albani, Riyadh: Maktabah al-Ma‟arif li al-Nasr wa al-Tawzi‟, no. hadith: 739, h. 183 
109 Ibid; al-„Ayni (2001), Op.cit., h. 116-117  
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juga terjadinya peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah umat Islam iaitu 
perang Badr al-Kubra dan Nuzul al-Quran.  
 



















Selain daripada itu, Ramadhan dijanjikan dengan beberapa keistimewaan 





 dibukakan pintu langit,
119
 diberi keampunan dosa,
120





Adapun ganjaran-ganjaran khusus merayakan mana-mana peristiwa yang 
berlaku dalam bulan ini penulis tidak menemui sumbernya yang sahih, begitu juga 
riwayat-riwayat berkenaan kelebihan khusus mengerjakan terawih pada malam pertama 





                                                 
110 Bukhari (2000), Op.cit., no Hadith: 37, h. 5 
111 Ibid., no Hadith: 813, h. 64 
112 Ibid., no Hadith: 6, h. 1 
113 Ibid 
114 Ibid., no. Hadith: 1901, h. 147 
115 Ibid., no. Hadith: 1782, h. 139 
116Abu „Isa Muhammad bin „Isa bin Surah Ibn Musa al-Tirmidhi (2000), Jami‟ al-Tirmidhi dalam Syeikh Salih bin „Abd al-„Aziz 
bin Muhammad bin Ibrahim, Mawsu‟ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah, Riyadh: Dar al-Salam, Cet. 3, no. Hadith: 807, h. 
1727 
117Bukhari (2000), Op.cit., no Hadith: 1898 & 1899, h. 148 
118 Ibid 
119 Bukhari (2000), Op.cit., no Hadith: 1899, h. 148 
120 Ibid., no. Hadith: 37, h. 5 
121 Laylatul Qadar lebih baik dari seribu bulan sepertimana yang dirakamkan oleh Allah s.w.t. dalam surah al-Qadr (97/3): “malam 
al-Qadr lebih baik dari seribu bulan”.  
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 1.4.2.6 Bulan Syawal 
 
Kehadiran bulan Syawal lebih  diingati kerana terdapat perayaan „eid iaitu pada tanggal 
satu Syawal. Ketika menyambut kehadiran satu Syawal, Islam telah menganjurkan 
beberapa amalan sunat antaranya mandi sunat eid,
122
 berpakaian bersih dan cantik,
123
 
makan sebelum menunaikan solat,
124
 pergi ke Musalla dan pulang melalui jalan yang 
berbeza,
125




 dan menunaikan solat hari 
raya,
128
 Semua amalan-amalan ini dianjurkan melakukannya ketika menyambut hari 
raya („eid)  tanpa dikhususkan ganjaran-ganjaran tertentu dari mana-mana sumber yang 
sahih.  
 
Selain daripada amalan-amalan yang disunnahkan ketika menyambut perayaan 
eid, terdapat satu kelebihan lain yang dijelaskan di dalam nas yang sahih iaitu berpuasa 
enam setelah menyempurnakan puasa dalam bulan Ramadhan menyamai puasa setahun. 






Maksudnya: Dari Abu Ayyub al-Ansari r.a. sesungguhnya 
beliau telah menceritakan bahawa Nabi s.a.w. telah bersabda: 
                                                 
122Penulis masih tidak menjumpai hadith sahih mengenai perbuatan Baginda s.a.w., namun dikiaskan dengan mandi pada hari 
jumaat yang disebut oleh Baginda s.a.w. sebagai hari „Eid. Athar juga ada menceritakan Ibn Umar r.a. mandi menyambut perayaan 
eid. Lihat  Abu al-„Ali Muhammad „Abd Rahman bin „Abd Rahim al-Mubarakfuri selepas ini al-Mubarakfuri (t.t.), Tuhfah al-
Ahwadhi bi Syarh Jami‟ al-Tirmidhi tahqiq „Abd al-Wahhab „Abd al-Latif, T.T.: Dar al-Fikr,  j. 3, h. 73 
123Baginda s.a.w. memakai burdah berwarna merah, manakala Ibn Umar r.a. mengenakan pakaian yang terbaik pada hari eid. Lihat 
Abu al-Qasim Sulayman bin Ahmad al-Tabarani (1995), al-Mu‟jam al-Awsath tahqiq Tariq bin „Iwadh Allah bin Muhammad & 
„Abd al-Muhsin bin Ibrahim al-Husini, Kaherah: Dar al-Haramayn, j. 7, no. Hadith. 7609, h. 316; al-Mubarakfuri (t.t.) Op.cit., j. 3, 
h. 73 
124 Bukhari (2000), Op.cit., no Hadith: 953, h. 75 
125Galakan pergi ke Musalla termasuk kepada perempuan yang datang haid lihat Ibid., no. Hadith: 986, h. 77, Ibid., no. Hadith: 973, 
h. 76 
126 Para sahabat apabila bertemu antara mereka pada hari eid, mereka akan mengucapkan “Taqabbala Allah Minna wa Mink”. Lihat 
Ahmad bin ‟Ali bin Hajar al-‟Asqalani selepas ini Ibn Hajar (2001), Fath al-Bari tahqiq ‟Abd al-Qadir Syaybah al-Hamd, Riyadh: 
t.t.p., c.1, j. 2, h. 517 
127Allah s.w.t. berfirman: “dan sempurnakanlah bilangan harinya (puasa di bulan ramadhan) dan besarkanlah Allah s..w.t. atas 
hidayah yang diberikan kepada kamu..” al-Baqarah: 185  
128 Bukhari (2000), Op.cit., no Hadith: 989, h. 77 
129 Muslim (2000), Op.cit., no. Hadith: 2758, h. 866 
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Sesiapa yang berpuasa di bulan ramadhan kemudia di ikuti 
enam di bulan syawal, (ganjarannya) seperti berpuasa setahun. 
 
Selain daripada ini, penulis masih tidak menjumpai lagi mana-mana kelebihan 
serta amalan yang thabit dalam Islam termasuklah amalan menziarahi kubur di pafi hari 
raya serta kelebihan khusus menghidupkan malam „eid. 
 
1.4.2.7 Bulan Dhulhijjah 
 
Bulan Dhulhijjah merupakan bulan terakhir bagi bulan-bulan Islam. Dalam bulan ini, 
terdapat satu ketetapan bagi para Hujjaj menunaikan rukun Islam yang kelima dan tiada 
pada bulan-bulan yang lain. Sudah pasti bulan ini mempunyai kelebihan-kelebihannya 
yang tersendiri berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Melihat kepada kelebihan 
hari-hari di bulan ini, Ibn „Abbas r.a. telah mengatakan bahawa Allah s.w.t. telah 
bersumpah dengan sepuluh malam pertama di bulan zulhijjah sebagaimana yang 
difirmankan oleh Allah s.w.t. dalam surah al-Fajr:
130
 
      
Maksudnya: “dan demi  malam yang sepuluh.”  
                                  Al-Fajr: 2 
 
Penyataan sumpah ini menunjukkan keistimewaan sepuluh malam pertama 




                                                 
130 Terdapat beberapa tafsiran terhadap ayat ini, antaranya sepuluh malam dimaksudkan adalah sepuluh malam pertama Dhulhijjah 
dan sepuluh malam pertama Ramadhan. Namun menurut Ibn Kathir pandangan yang mengatakan sepuluh pertama Dhulhijjah itu 
lebih tepat, dikuatkan lagi dengan riwayat daripada Bukhari yang telah penulis jelaskan di atas. al-Tabari (2001), Op.cit., j. 24, h. 
345-348; Ibn Kathir (2004), Op.cit., j. 4, h. 3030 






Maksudnya: Dari Ibn Abbas Dari Nabi s.a.w. sesungguhnya 
Baginda s.a.w. bersabda: Tiada amalan dalam hari-hari yang 
lebih baik daripada ini. Lalu para sahabat bertanya: walaupun 
jihad? Baginda menjawab: Walaupun jihad, kecuali seorang 
lelaki yang keluar mengorbankan dirinya dan hartanya tanpa 
membawa pulang sesuatu pun. (habis dinafkahkan segala-
galanya)
 
Riwayat ini tidak terus menjelaskan pada sepuluh awal Dhulhijjah, bahkan ada 
yang berpandangan bahawa hari yang dimaksudkan dalam riwayat di atas adalah hari-
hari tasyriq. Namun, menurut Ibn Hajar (m. 852 H) hari yang dimaksudkan oleh 
Baginda s.a.w. dalam riwayat di atas adalah sepuluh awal di bulan Dhulhijjah dan bagi 




Dalam tempoh ini juga terdapat dua hari yang istimewa iaitu hari Arafah yang 
jatuh pada tanggal 9 Dhulhijjah dan hari  „eid pada tanggal 10 Dhulhijjah. Hari Arafah 
merupakan satu hari yang diberikan keistimewaan oleh Allah s.w.t. kepada hamba-
hambaNya termasuklah mereka yang tidak menunaikan haji ketika  itu. Rasulullah 
s.a.w. menjelaskan keistimewaan hari ini dengan pembebasan beramai-ramai hamba-
hamba Allah daripada api neraka, bahkan Allah s.w.t. berbangga dengan menyebut 
nama hamba-hambaNya dihadapan para malaikat sambil memenuhi hasrat mereka 
sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Muslim.
133
 Dalam riwayat yang lain, 
Rasulullah s.a.w. mengkhususkan bahawa kebanggaan Allah s.w.t. itu adalah terhadap 
ahli Arafah di  hadapan para malaikatNya.
134
 Apabila diteliti, walaupun kebanggaan 
tersebut dikhususkan kepada para Hujjaj yang berada di Arafah, namun hamba-
                                                 
132Ibn Hajar membawa beberapa riwayat lain bagi menguatkan pandangan ini. Lihat Ibn Hajar (2001), Op.cit., j. 2, h. 532-533 
133 Muslim (2000), Op.cit., no. Hadith: 3288, h. 902-903 
134Sanadnya sahih mengikut syarat Muslim, lihat al-Amir ‟Ala’ al-Din ‟Ali bin Balban al-Farisi (1994), Sahih Ibn Hibban bi Tartib 
Ibn Balban tahqiq Syuaib al-Arnaut, Beirut: Muassah al-Risalah, c. 2, j. 9, no. Hadith: 3852, h. 163-164 
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hambaNya yang tidak berada di Arafah turut  menerima kelebihan dengan pembebasan 
dari api neraka kerana keumumam riwayat Muslim di atas.   
 
Selain daripada kelebihan-kelebihan tersebut yang diberikan pada hari Arafah, 
Rasulullah s.a.w. menjanjikan bagi mereka yang berpuasa pada hari itu dengan 
pengampunan dosa setahun dahulu dan setahun terkemudian.
135
 Secara tidak langsung, 
galakan berpuasa pada hari Arafah adalah salah satu daripada sebab pengampunan dosa 
sekaligus dilepaskan dari api neraka seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di 
atas.  
 
Masih lagi dalam tempoh sepuluh pertama di bulan Dhulhijjah, umat Islam 
menyambut pula „eid al-Adha iaitu pada tanggal 10 Dhulhijjah. Pada hari ini dinamakan 
dengan „eid al-Adha ataupun disebut juga sebagai Yaum al-Nahr. Hari itu adalah hari 
terbaik dan paling mulia di sisi Allah s.w.t. bahkan Baginda s.a.w. mengatakan kepada 
sahabat-sahabatnya bahawa hari itu adalah haji yang paling besar.
136
 Penyataan Baginda 
s.a.w. mengenai hari tersebut adalah hari haji yang paling besar adalah khusus kepada 
para Hujjaj yang mengerjakan haji. Namun, mereka yang tidak berada di tanah suci 
ketika itu digalakkan untuk terus memperbanyakkan zikir (tahlil, takbir dan tahmid)
137
 
serta amalan-amalan sunat yang lain kerana masih termasuk dalam kelebihan sepuluh 
hari pertama dalam bulan Dhulhijjah. Pada tanggal 10 Dhulhijjah jugalah, digalakkan 
kepada sesiapa yang berkemampuan menyembelih binatang korban dan galakan ini 
berlarutan sehinggalah pada hari-hari tasyrik (11, 12, dan 13 Dhulhijjah). 
 
 
                                                 
135 Hadith Sahih, lihat Ahmad bin Muhammad bin Hanbal selepas ini Ibn Hanbal (1995), al-Musnad li al-Imam Ahmad bin 
Muhammad bin Hanbal tahqiq Muhammad Syakir, Kaherah: Dar al-Hadith, c.1, j. 16, no. Hadith: 22434, h. 343  
136 Sanadnya sahih menurut Muhammad Syakir, Ibid., j. 14, no. Hadith: 18976, h. 376; Baginda s.a.w. bersabda “..hari al-Nahr 
adalah haji akbar.”Lihat Bukhari (2000), Op.cit., no. Hadith: 1732, h. 137 
137 Daripada Ibn Umar, Rasulullah s.a.w. bersabda: Tiada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah dan lebih disukai olehNya 
melakukan amalan dalamnya daripada hari-hari kesepuluh, maka perbanyakkanlah dalamnya tahlil, takbir dan tahmid. Sanadnya 





Pengiraan sistem Qamariah yang digunakan pada hari adalah tradisi turun temurun yang 
digunakan sejak zaman Saidina Ibrahim a.s. lagi. Walaupun sistem ini digunakan telah 
lama, namun nama-nama bulan Islam hari ini bermula ketika pemerintahan Kilab bin 
Murrah seorang pembesar di kota Mekah dari keturunan Bani Hasyim. Nama-nama ini, 
kebanyakannya beliau ambil daripada peristiwa-peristiwa penting  serta keadaan 
sekeliling yang terdapat dalam masyarakat mereka. Selepas kedatangan Islam, nama-
nama ini dikekalkan sepertimana asal dan hanya satu bulan sahaja ditukar oleh Baginda 
s.a.w. iaitu bulan Muharam sebagai tanda penegasan Baginda s.a.w. terhadap amalan 
Nasi‟ yang jauh terpesong. Sepertimana yang dijelaskan dalam perbahasan di atas, ada 
sesetengah peristiwa atau bulan tertentu mempunyai kelebihannya yang tersendiri. 
Kelebihan-kelebihan ini disampaikan oleh Allah s.w.t. sendiri melalui al-Quran ataupun 
melalui lisan kekasihNya Baginda s.a.w. seraya menunjukkan waktu-waktu tersebut 
istimewa  di sisi Allah s.w.t. Namun begitu, terdapat sekelompok manusia yang 
mencipta-cipta sesebuah kelebihan yang disandarkan kepada agama dengan tujuan-
tujuan tertentu. Fenomena ini lebih parah apabila pendustaan tersebut dikatakan 
dibolehkan kerana hanya melibatkan al-Targhib wa al-Tarhib. Tetapi pandangan 
tersebut jauh daripada pandangan jumhur. Justeru, sesuatu kelebihan dalam Islam 
khususnya bulan-bulan hijri perlu dinilai sebaik mungkin dengan neraca serta disiplin 













2.0  Pendahuluan 
 
Sekitar abad 15 dan 16, aliran tassawuf tersebar luas di alam melayu sehingga menjadi 
satu disiplin ilmu yang begitu penting selari dengan ilmu tauhid dan fiqh.
138
 Tokoh-
tokoh terawal yang dikesan memperkembangkan ilmu ini di nusantara adalah Hamzah 
Fansuri (m. 1590 M) dan muridnya iaitu Syamsuddin al-Sumaterani (m. 1630 M). 
Kedua-dua tokoh ini memperkenalkan tasawuf kepada masyarakat ketika itu dengan 
pendekatan falsafi dengan membawa doktrin wujudiyyah yang terkesan daripada 
fahaman Ibn „Arabi (m. 638 H) dan „Abd al-Karim al-Jilli (m. 1424 M).139 
 
Sekitar separuh abad setelah itu, muncul beberapa tokoh yang cuba 
mengharmonikan fahaman yang dibawa  oleh Hamzah Fansuri dan muridnya. Tasawuf 
yang bersifat falsafi  sebelum itu, didamaikan oleh mereka dengan diimbangi dengan al-
Quran dan hadith atau lebih bersifat  tasawuf sunni.
140
 Antara tokoh-tokoh yang terlibat 
dalam memperjuangkan aliran ini adalah Nuruddin al-Raniri (m. 1658 M), Abd Rauf 
Singkel (m. 1693 M), Sheikh Abd Samad al-Palembani (m. 1785 M), Sheikh 
Muhammad Arsyad al-Banjari (m. 1812 M), dan Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani 
(m. 1879 M).  
 
Walaupun kedua-dua generasi ini dilihat bertentangan dari sudut pendekatan 
yang dibawa dalam memperkenalkan tasawuf kepada masyarakat, namun fahaman serta 
pemikiran mereka terhadap tasawuf masih sama. Ini dibuktikan apabila penulisan 
Sheikh Nurudin al-Raniri masih lagi tidak lari daripada doktrin wujudiyah itu sendiri 
apabila kehadiran karyanya yang berjudul Asrar al-Insan fi Ma‟rifah al-Ruh wa al-
                                                 
138Mohd Muhiden b. Abd Rahman (2003), Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Sumbangannya kepada Pengajian Hadith: Kajian 
Terhadap Kitab al-Fawa‟id al-Bahiyyah fi al-Ahadith al-Nabawiyyah, Tesis Ijazah Doktor Falsafah Usuluddin, Jabatan al-Quran 
dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, h. 106.   
139Mohd Muhiden b. Abd Rahman (2003), Op.cit., h. 107; Mohd. Faisal bin Mohamed (2007), Pemikiran Tasawuf di Nusantara: 
Peringkat-peringkat Perkembangan Serta Tokoh-tokohnya, Disertasi Ijazah Sarjana Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 67  
140 Ibid., h. 65 
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Rahman. Begitu juga Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani  yang menghasilkan karya 
bersama gurunya yang berjudul Manhal al-Safi fi Bayan Ramz Ahl al-Sufi yang masih 




2.1 Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani 
 
Beliau adalah Dawud bin Abdullah bin Idris al-Jawi al-Fatani al-Malayuwi atau digelar 
juga sebagai al-Alim „Allamah al-Arif al-Rabbani Syeikh Wan Dawud bin Syeikh Wan 
Abdullah bin Syeikh Wan Idris al-Fatani. Namun lebih dikenali di kalangan masyarakat 
dengan panggilan Tok Syeikh Dawud Fatani.
142
 Dalam masa yang sama turut dipanggil 
dengan “Syeikh Dawud Waliyullah” dan kadang-kadang dipanggil juga sebagai “Syeikh 
Dawud Pengarang Kitab”.143 panggilan lain yang ditemui oleh penulis adalah Syeikh 




Dilahirkan pada tahun 1131 H/1718 M di kampung Parik Marhum, iaitu 
berdekatan dengan kampung Kersik, kira-kira 7 kilometer daripada selatan bandar 
Patani.
145
 Mengikut catatan sejarah, beliau dibesarkan di dalam keluarga yang 
mementingkan ilmu pengetahuan. Ayahnya Syeikh Wan Abdullah dan datuknya Syeikh 
Wan Idris merupakan tokoh ulama besar di zaman mereka.
146
 Bahkan kajian menjumpai 
pendidikan awalnya adalah bermula daripada keluarganya dan diantara mereka yang 
pernah mengajarnya adalah bapa saudaranya sendiri iaitu  Syeikh Safiuddin, juga 
                                                 
141Hj. Wan Mohd. Saghir Abdullah (1992), Manhalush Shafi Syeikh Daud al-Fatani, Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah dengan 
kerjasama Publishers Sdn. Bhd.; H.W. Saghir Abdullah (1990), Syeikh Daud b. Abdullah al-Fatani: Ulama dan Pengarang 
Terulung Asia Tenggara, Syah Alam: Penerbit Hizbi, c. 1, h. 107  
142 Ahmad Fathi al-Fatani (2001), Op.cit., h. 23; H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., Syeikh Daud b. Abdullah al-Fatani: Ulama 
dan Pengarang Terulung Asia Tenggara, h. 9 
143 H. Wan. Mohd. Saghir (1991), “Sejarah Ringkas Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dan karya-karyanya.” dalam Kertas Kerja 
Seminar Nadwah Ilmiah Tokoh Ulama Kali Keempat: Syeikh Daud al-Fatani, 17-19 Disember 1991, h. 18 
144 Gelaran itu adalah sempena kegiatannya yang membantu jemaah haji nusantara ke menunaikan haji di Mekah. Ahmad Fathi al-
Fatani (2001), Op.cit., h. 36 
145 Tarikh kelahirannya tidak dapat dipastikan secara tepat, Haji Nik Ishak Tikat mengatakan beliau lahir pada tahun 1769 M., 
namun H.W. Saghir menyanggah dan menyimpulkan beliau lahir pada tahun 1718 M berpandukan analisis beliau terhadap 
maklumat yang ditulis oleh Hj Abd al-Hamid bin Abd Qadir dalam Risalah Bahasa Niat Sembahyang; Wan Mohd. Saghir (1991), 
Munyat al-Musalli Syeikh Daud al-Fatani Pengetahuan Sembahyang Masyhur, Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniah , h. 7; Lihat 
juga Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 358; Ahmad Fathi al-Fatani (2001), Op.cit., h. 23-24 
146 Rosni Wazir (2006), Hadith-hadith Dalam Kasf al-Ghummah Juzuk Pertama Karya Syeikh Daud Fatani: Takhrij dan Ulasan, 
Disertasi Sarjana, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 52 
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seorang tokoh ulama di Patani.
147
 Selama 5 tahun menuntut ilmu di Patani, beliau 
berhijrah pula ke Acheh dan menuntut ilmu di sana selama 2 tahun.
148
 Kemudian 
pengembaraannya diteruskan ke Mekah selama 30 tahun dan akhir sekali ke Madinah 
selama 5 tahun.
149
 Selain pengembaraannya ke  tanah Haramain, difahami beliau turut 
pernah mengembara ke utara Afrika buat beberapa ketika untuk mendalami ilmu 
pengetahuan di sana.
150
   
 
Pengembaraan ke pelbagai negara membuka ruang untuknya bertemu dengan 
ramai tokoh-tokoh agamawan.   Guru-guru yang pernah mengajarnya adalah seperti 
Syeikh Muhammad Salih bin Syeikh Ibrahim al-Rais iaitu seorang Mufti Syaf‟ieyyah di 
Mekah, Syeikh Muhammad Nafis bin Idris al-Banjari pengarang kitab Dur al-Nafis, 
Syeikh Abd Samad al-Falimbani iaitu pengarang kitab Hidayah al-Salikin, Syeikh 
Sayyid al-Syarif Ahmad al-Marzuki pengarang buku Tashil al-Nayl al-Maram, Syeikh 
Muhammad Abd Kareem Samman al-Madani, Syeikh Muhammad bin Sulayman al-




Ketokohannya dalam dunia Islam begitu cepat tersebar ke seluruh pelusuk 
negeri, terutamanya di alam melayu. Beliau sentiasa menjadi tumpuan masyarakat untuk 
menimba ilmu pengetahuan. Antara murid-muridnya yang masyhur adalah seperti 





Selain daripada aktiviti belajar dan mengajar, Sheikh Dawud bin Abdullah al-
Fatani turut bergiat aktif dalam bidang penulisan sebagai medium untuk menyampaikan 
                                                 
147 Ahmad Fathi al-Fatani (2001), Op.cit., h. 24 
148 Ibid 
149 Ahmad Fathi al-Fatani (2001), Op.cit., h. 24; Rosni Wazir (2006), Op.cit., h. 53 
150 H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., Syeikh Daud b. Abdullah al-Fatani: Ulama dan Pengarang Terulung Asia Tenggara, h. 
25 
151 Rosni Wazir (2006), Op.cit., h. 56; Lihat juga Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 365 
152 Ibid., h. 58 
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dakwahnya. Beliau dianggap sebagai seorang ulama yang sangat produktif 
menghasilkan karya dalam pelbagai bidang.
153
 Sehingga ke hari ini, apabila dihitung 
kesemua jumlah karya yang berjaya dihasilkan, mencecah sebanyak 99 atau 101 judul 
dan 66 daripadanya telah didokumentasikan.
154
 Kebanyakan karya-karyanya telah 
dicetak pada awalnya di Mekah, Mesir, dan Istanbul, Turki. Kemudian diulang cetak di 
kepulauan melayu seperti di Pulau Pinang, Singapura, Patani, Bangkok, Kota Bharu, 
Ceribon, dan Surabaya.
155
 Melihat kepada karya-karya yang dihasilkan oleh beliau, 




a)  Terjemahan daripada kitab-kitab turath yang terkenal atau daripada karangan  
     gurunya sendiri 
b)  Karya tulisannya sendiri 
c)  Salinan semula karya orang lain atau karya guru-gurunya tanpa sebarang 
tambahan 
d)  Ulasan terhadap karya-karya lain dengan tambahan daripada beliau sendiri dan  
     dinukil pandangan-pandangan ulama 
 
Beliau meninggal dunia pada tahun 1297 H/1879 M iaitu ketika usianya 
menjangkau 90 tahun dan disemadikan di sebelah kubur  Abd Allah bin „Abbas sepupu 
Baginda s.a.w., tetapi kemudiannya dipindahkan oleh sepupunya ke Mekah dan 






                                                 
153 Engku Ibrahim Ismail (1992), Syeikh Daud al-Fatani: Satu Analisis Peranan dan Sumbangannya Terhadap Khazanah Islam di 
Nusantara, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya,   h. 34  
154 Penemuan terbaru yang ditemui oleh Hj. Wan Mohd. Saghir. Lihat H. Wan. Mohd. Saghir (1991), Op.cit., “Sejarah Ringkas 
Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dan karya-karyanya.”, h. 27; Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 369  
155 Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 371 
156 Ibid.,h. 365 
157 Rosni Wazir (2006),  Op.cit., h. 86 
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2.3 Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dan Tasawuf 
 
Menelusuri kembali sejarah kehidupan Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dalam 
lapangan tasawuf, didapati keterlibatan beliau dalam arena kesufian begitu serius 
apabila beliau menjadi salah seorang penyambung kesinambungan Tareqat Syatariyah 
daripada ulama-ulama sebelumnya di nusantara.
158
 Keseriusan dalam 
memperkembangkan tareqat ini kepada masyarakat sehinggakan beliau dipanggil di 
kalangan mereka sebagai “Sheikh Mursyid Kamil Mukkamil” dan dianggap sebagai 





Sebagai seorang tokoh yang begitu kuat serta berpengaruh dalam aliran ini, 
kelihatan tareqat ini dijadikan sebagai satu teori dalam beberapa perbahasan tasawuf  
yang dipersembahkan contohnya seperti karya Diya‟ al-Murid yang menterjemahkan 
bentuk zikir mengikut aliran Syatariyah dan karya Kayfiyat Khatam al-Quran yang 
menyentuh bagaimana mengamalkan Tareqat Syatariyah.
160
 Dalam masa yang sama, 
beliau sempat menghasilkan sebuah karya secara khusus membahaskan salsilah 
pengambilan tareqat ini iaitu ”Risalah Tareqat Syatariyah wa Samaniyah”.161   
 
Menariknya dalam perbahasan tasawuf apabila beliau berjaya mencantumkan 
tasawuf dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain. Beberapa karyanya seperti Diya‟ al-Murid, 
Munyah al-Musalli dan Jam‟ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id dengan jelas memberi 
                                                 
158 Ibid., h. 68 
159 Ibid.,; H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., Syeikh Daud b. Abdullah al-Fatani: Ulama dan Pengarang Terulung Asia 
Tenggara, h. 135 
160Hj. Wan Saghir Abdullah (1996), Dhiyaul Murid Syeikh Daud Al-Fatani Pedoman Zikir Menuju Ilahi, Kuala Lumpur: Khazanah 
Fathaniyah, h. v dan vii 
161H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit.,Syeikh Daud b. Abdullah al-Fatani: Ulama dan Pengarang Terulung Asia Tenggara, h. 92; 
Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 408   
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gambaran kombinasi ilmu aqidah dan fiqh dengan tasawuf.
162
 Keadaan ini seolah-olah 
beliau ingin memberi peringatan bahawa matlamat akhir dalam pengajian ilmu 
pengetahuan adalah pengabdian diri semata-mata kepada Allah s.w.t.
163
  Walaupun 
beliau dilihat sebagai salah seorang daripada generasi ulama yang mengharmonikan 
tasawuf falsafi dan sunni, namun kelihatannya beliau masih berpegang dengan tasawuf 
falsafi secara total seperti yang terdapat dalam karyanya Manhal al-Safi yang banyak 
terkesan dengan pendekatan wujudiyah yang di bawa oleh Ibn al-Arabi (m. 1240 M), al-
Hallaj (m. 309 H), dan „Abd al-Karim al-Jilli (m. 1424 M).164 Penulis merasakan 
bahawa karya ini dihasilkan adalah hanya untuk golongan-golongan tertentu sahaja 
berbeza dengan karya-karyanya yang lain. Dalam keadaan ini, boleh dikatakan Sheikh 
Dawud bin Abdullah al-Fatani cuba menyampaikan ilmu tasawuf secara berperingkat, 
bermula daripada serendah-rendah pengetahuan sehinggalah mencapai tahap tertinggi 
yang hanya difahami oleh golongan-golongan tertentu sahaja.
165
    
 
Selain itu, karya-karya tasawuf yang dihasilkan turut menunjukkan kekaguman 
beliau terhadap pemikiran-pemikiran sufi silam seperti  Sheikh „Abd Qadir al-Jaylani 
(m. 165 H), Abu al-Qasim al-Qusyairi (m. 465 H), Abu Hamid Muhammad Ibn 
Muhammad al-Ghazali (m. 505 H), Sidi Abu Madyan Shuayb ibn al-Hussein al-Ansari 
(m. 1198 M) dan Sheikh Muhammad bin „Umar al-Ghumri al-Wasiti (m. 530 H).166 
Kekaguman inilah menarik minat beliau menterjemahkan karya-karya tokoh sufi silam 
tersebut ke dalam tulisan jawi untuk tatapan masyarakat setempat seperti Bidayah al-
                                                 
162Hj. Wan Saghir Abdullah (1996), Op.cit., Dhiyaul Murid Syeikh Daud Al-Fatani Pedoman Zikir Menuju Ilahi; Syekh Daud Fatani 
(t.t)., Op.cit.; Mohd. Faisal bin Mohamed (2007), Op.cit., h. 100 
163 Ibid 
164H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., Syeikh Daud b. Abdullah al-Fatani: Ulama dan Pengarang Terulung Asia Tenggara, 107  
165 Hawash Abdullah (t.t), Op.cit., h. 157 
166 Hj Abdul Aziz Amin bin Haji Ismail (1991), “Sumbangan Syeikh Daud al-Fatani kepada Aqidah Nusantara”, dalam Kertas 
Kerja Seminar Nadwah Ilmiah Tokoh Ulama Kali Keempat: Syeikh Daud al-Fatani, 17-19 Disember 1991, h. 14; Rosni Wazir 
(2006), Op.cit., h. 66 
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Hidayah, Minhaj al-„Abidin dan Kanz al-Minan. Begitu juga nukilan kata-kata hikmah 




Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani turut melahirkan rasa cintanya kepada 
Imam al-Ghazali seperti yang tercatat dalam muqadimah Minhaj al-„Abidin, Beliau 




Dan adapun kemudian daripada itu maka inilah terjemahan 
bagi muallif r.a. iaitu penghulu kami Imam yang alim rabbani 
dan arif samadani ialah Qhutubul Wujud yang mempunyai 
kasyaf dan syuhud yang dimashyurkan antara ulama a‟lam 
dengan Hujjatul Islam 
 
2.4 Pengenalan Karya-karya Tasawuf Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani 
 
Sepertimana yang telah dijelaskan sebelum ini, tasawuf Sheikh Dawud bin Abdullah al-
Fatani adalah pengharmonian daripada falsafi dan sunni. Beliau tidak terus menolak 
tasawuf falsafi, tetapi didamaikan sebaik mungkin dan cuba diperkembangkan sesuai 
dengan tahap kefahaman masyarakat ketika itu. Meneliti karya-karya beliau, secara 




a) Penulisan ilmu tasawuf yang bersifat tarbiah rohani dan penyempurnaan akhlak 
yang disadurkan dalam ilmu lain seperti fiqh dan aqidah. Bentuk  beginilah yang 
paling banyak dihasilkan. 
b) Penulisan tasawuf yang bersifat falsafi secara total   
 
                                                 
167 H.W.M. Saghir Abdullah (1990), Wasiat Abrar, Peringatan Akhyar Syeikh Daud Al-Fatani, Syah Alam: Hizbi, c.1, h. 2 
168 H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., Syeikh Daud b. Abdullah al-Fatani: Ulama dan Pengarang Terulung Asia Tenggara, h. 
108 
169 Rosni Wazir (2006), Op.cit., h. 67-68 
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Di sini, penulis menemui sebanyak 16 buah karya tasawuf yang ditulis oleh 
Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dalam kedua-dua bentuk yang telah dijelaskan di 
atas. 
1. Wasaya al-Abrar wa Mawa’iz al-Akhyar 
 
Kitab ini merupakan sedutan dari karya Syeikh Muhammad bin Umar al-Ghamari al-
Wasiti iaitu “Li Muradah al-Akhyar wa Akhbar al-Abrar”, yang membahaskan 
mengenai faedah serta kelebihan amalan dalam kehidupan seharian mukmin.
170
 Isi 
kandungan yang didatangkan di dalam karya ini adalah seperti bacaan-bacaan doa, 
kepentingan dhikrullah, anjuran supaya memperbanyakan istighfar, dan anjuran 
membaca beberapa surah daripada al-Quran.
171
   Diselitkan juga di dalam karya ini 





2. Manhal al-Safi fi Bayan Ramz Ahl al-Sufi 
 
Pengarang kitab ini masih lagi tidak dapat ditentukan antara Sheikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani ataupun gurunya iaitu Sheikh Abd al-Rahman bin Abd al-Mubin, 
Pauh Bok al-Fatani.
173
 Kitab ini secara langsung membahaskan mengenai martabat 
tujuh iaitu martabat Ahadiyah, Wahdah, Wahidiyyah, „Alam Arwah, „Alam Mithal, 
„Alam Ajsam, dan Martabat Jami‟.174 Karya ini dimasukkan dalam kategori karya yang 
membicarakan mengenai ilmu aqidah secara mendalam dan mengetengahkan pemikiran 
Ibn al-„Arabi dalam pemahaman terhadap pegangan Wihdah al-Wujud dan pemikiran al-
                                                 
170 H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., Syeikh Daud b. Abdullah al-Fatani: Ulama dan Pengarang Terulung Asia Tenggara, h. 
61; H.W.M. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., Wasiat Abrar, h. 2  
171 Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 400 
172 Ibid., h. 400-401 
173 Kemungkinan pada awalnya karya ini ditulis oleh Sheikh Abd al-Rahman kemudian ditambah oleh muridnya iaitu Sheikh Dawud 
bin Abdullah al-Fatani. Lihat Hj. Wan Mohd. Saghir Abdullah (1992), Manhalush Shafi Syeikh Daud al-Fatani, Kuala Lumpur: 
Khazanah Fathaniyah dengan kerjasama Publishers Sdn. Bhd., h. 33; Fauzi Deraman (1997), Op.cit.,h. 398 
174 Ibid., h. 399 
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Ghazali dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.
175
 Namun, bagi penulis, 
karya ini adalah penulisan Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani mengenai tasawuf 
secara total yang hanya boleh difahami oleh golongan-golongan tertentu sahaja.  
 
3. Muzakarat al-Ikhwan 
 
Karya ini selesai ditulis pada malam 25 ramadhan, tanpa ditulis tahunnya.
176
 Isi 
kandungannya merupakan wasiat Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani supaya orang 
bertaqwa kepada Allah s.w.t.
177
   
 
4. Jam‟u al-Fawa'id wa Jawahir al-Qala’id 
 
Karya ini boleh dikategorikan sebagai sebuah karya tasawwuf yang disampaikan 
melalui pendekatan fiqh.
178
 Di dalamnya, Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani banyak 
menceritakan mengenai kelebihan beramal dan faedah satu-satu amalan. Sheikh Dawud 
bin Abdullah al-Fatani turut mendatangkan di dalam karya ini dengan kelebihan 
Muharam, Rejab, Sya‟ban, Ramadhan, Lailatul Qadar, sepuluh Dhulhijjah, takbir, 




Karya ini merupakan karya terawal membahaskan mengenai mawlid Nabi Muhammad 
s.a.w.. Dalam karya ini, Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani mengetengahkan 
beberapa kisah mengenai junjungan Nabi Muhammad s.a.w. seperti Nur Muhammad, 
                                                 
175 Azyumardi Azra, Prof. et.all. (2008), Op.cit., h. 319; Hj Abdul Aziz Amin bin Haji Ismail (1991), Op.cit., h. 12  
176H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., Syeikh Daud b. Abdullah al-Fatani: Ulama dan Pengarang Terulung Asia Tenggara, h. 65 
177 Ibid. 
178 Ibid., h. 75; Azyumardi Azra, Prof. et.all. (2008), Op.cit., h. 320 
179 Ibid.   
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Hikayat Nabi Bersyukur dan Hikayat Bulan Berbelah Dua dengan susunan bahasa 
melayu klasik yang sangat indah.
180
    
 
6. Risalah Kelebihan Basmalah 
 
Karya ini membicarakan mengenai kelebihan-kelebihan dalam lafaz basmalah cara-




7. Risalah Kelebihan Hamdalah 
 




8. Minhaj al-„Abidin 
 
Merupakan sebuah karya terjemahan ke dalam bahasa melayu daripada kitab Imam al-
Ghazali yang berjudul Minhaj al-„Abidin dan mempunyai ketebalan 148 halaman.183 










                                                 
180 H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., Syeikh Daud b. Abdullah al-Fatani: Ulama dan Pengarang Terulung Asia Tenggara, h. 
74; Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 401 
181 H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., h. 68 
182 Ibid 
183 Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 379 
184 H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., h. 77 
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9. Kanz Minan 
 
Karya ini juga merupakan karya terjemahan Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani 




10. al-Jawahir al-Saniyyah al-Sunniyyah fi Syarh ‟Aqa’id al-Diniyyah wa Ahkam 
al-Fiqh al-Mardhiah wa Tariq al-Suluk al-Muhammadiyyah 
 
Karya ini adalah terjemahan daripada kitab-kitab dalam bahasa arab yang 
digabungkan.
186
 Keseluruhannya, karya ini meliputi tiga bahagian utama iaitu 
usuluddin, fiqh dan tasawuf.
187
 Walaupun karya ini didominasi dengan isu-isu 
usuluddin dan Fiqh,  namun aspek-aspek tasawwuf tidak ketinggalan diperbahaskan 
oleh Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani seperti perbahasan mengenai kelebihan 
kalimah tawhid dan tazkiyah al-Nafs (pembersihan jiwa) dan yang berkaitan dengannya 




11. Sullam al-Mubtadi fi Ma‟rifah Tariq al-Muhtadi 
 
Karya ini juga dikenali dengan sebuah karya fiqh ringkas yang lengkap seluruh bab 
termasuklah al-Munakahat, al-Jinayah, Hudud, Fara‟id, dan di bahagian akhirnya 
membicarakan mengenai tasawwuf syariat yang juga dibincangkan dengan ringkas.
189
   
 
 
                                                 
185Menurut Prof Dr. Azyumardi dan Muhammad Othman el-Muhammady  karya ini adalah komentar dan syarah Syekh Dawud al-
Fatani terhadap Hikam Abi Madyan, namun penulis mendapati karya ini adalah terjemahan Hikam Abi Madyan; Azyumardi Azra, 
Prof. et.all. (2008),Op.cit., h. 320; H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., h. 77 
186Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 384  
187Mohd Nazmi bin Che Mat (1994) Tahqiq Kitab al-Qada‟ Dari Kitab al-Jawahir al-Saniyah Karangan Sheikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani, Kertas Projek Fakulti Syariah, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 21   
188Ibid., h. 385; H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit.,h. 85; Hj Abdul Aziz Amin bin Haji Ismail (1991), Op.cit., h. 11  
189 Ibid.,  Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 386 
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12. Hidayah al-Muta‟alim 
 
Karya ini adalah karya jawi fiqh yang terlengkap di Asia Tenggara dan perbahasannya 
mencangkupi setiap bab yang terdapat dalam perbincangan fiqh dan diakhiri dengan 




13. Risalah Tariqah Syatariah wa Samaniyyah 
 
Kandungan karya ini membicarakan mengenai tareqat syatariah dan tareqat samaniyyah 




14. Sebuah karya tanpa judul 
 
Karya ini masih dalam manuskrip, dan belum sempat diberikan judul oleh Sheikh 
Dawud bin Abdullah al-Fatani. Namun, Fauzi Deraman dalam kajiannya terhadap 
kedudukan hadith dalam kitab jawi: Satu kajian terhadap karya-karya Sheikh Dawud 
bin Abdullah al-Fataniy meletakkannya sebagai sebuah karya tasawuf dan 
menamakannya sebagai karya “ilmu tasawwuf”.192 Karya ini membincangkan konsep 
Fana‟ al-Fana, martabat tujuh dan menjelaskan empat jenis martabat imam.193 
 
15. Diya‟ al-Murid fi Ma‟rifah Kalimah al-Tawhid 
 
Karya ini merupakan sebuah karya yang membicarakan zikir menurut metod Tariqat 
Syatariyah.
194
 Fasal pertama karya ini, beliau menerangkan makna kalimah tauhid, fasal 
                                                 
190 Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 382 
191 H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit.,h. 92 
192 Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 402 
193 Ibid 
194 Hj. Wan Saghir Abdullah (1996), Op.cit., h. 3 
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kedua dijelaskan pula syarat-syaratnya, fasal ketiga perbahasan mengenai adab-adab 




Disana ada beberapa karya yang dilabelkan sebagai tasawuf namun masih tidak 
dapat dipastikan oleh penulis iaitu:  
 
1. Al-Qurbah ila Allah  
 
Karya ini dimasukkan oleh Hawash Abdullah sebagai karya tasawuf Sheikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani.
196
 Namun penulis tidak dapat kepastian adakah benar karya ini 
adalah karya tasawuf ataupun tidak, kerana karya ini telah hilang dan tidak ditemui. 
 
2.5 Penggunaan Hadith Dalam Karya Tasawuf Sheikh Dawud bin Abdullah al-
Fatani 
 
Hadith sebagai sumber rujukan kedua setelah al-Quran semestinya dijadikan sandaran 
oleh ulama ulung ini dalam penulisannya. Termasuklah dalam bidang usuluddin, fiqh 
dan tasawuf, kesemuanya tidak sunyi daripada nukilan hadith-hadith sebagai dasarnya.   
Dalam lapangan tasawuf, penulis mendapati beliau begitu ringan dari aspek 
keautoritiannya dan ini turut diakui sendiri oleh Hj. Wan Muhammad Saghir yang 
banyak membuat kajian terhadap karya-karyanya serta beberapa lagi pengkaji karya-
karyanya.
197
 Ini  dilihat kerana karya-karya tasawuf banyak membicarakan mengenai 
anjuran melakukan amal ibadah serta ancaman meninggalkan sesuatu amalan (al-
Targhib wa al-Tarhib) dan beliau mempunyai manhaj yang tersendiri dalam kes 
sebegini, yang akan dilanjutkan perbahasannya di bawah.  Berbanding dengan lapangan 
                                                 
195 Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 392 
196 Hawash Abdullah (t.t), Op.cit., h. 202 
197 H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., h. 116 
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lain seperti karyanya bercorak usuluddin dan fiqh, penulis dapati Sheikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani agak ketat membawa hadith dari sudut keathoritiannya. Penelitian 
penulis secara umum, kebanyakan hadith yang dibawa dalam kedua-dua lapangan ini 





Karya tasawufnya yang berjudul Jam‟u al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id, 
Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani ada menjelaskan bahawa dalam kes anjuran 
melakukan amal ibadah serta meninggalkan sesuatu amalan  (al-Targhib wa al-Tarhib), 
beliau menjelaskan keharusan menggunakan hadith da‟if, dengan katanya:199 
 
“Ketahuilah olehmu bahawasanya ulama meriwayatkan mereka 
itu akan beberapa hadith amat banyak pada kelebihan bulan 
rejab dan tetapi muhaddithun mengatakan padanya hadith daif 
maka kami sebutkan di sini kerana hadith da‟if diamalkan pada 
Fada’il dan hasillah dengan dia Targhib dan Tarhib maka jika 
ada padanya suatu tambatan maka dosanya di atas rawi.”  
 
 
Secara langsung, penyataan ini menunjukkan bahawa Sheikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani adalah seorang yang alim dalam disiplin ilmu hadith kerana beliau 
mengetahui bagaimana manhaj al-Muhaddithun membuat penilaian status hadith, 
sebagaimana kata-katanya “…tetapi Muhaddithun mengatakan padanya hadith daif 
maka kami sebutkan di sini…”. Kenyataan ini memberi isyarat akan pengetahuan beliau 
yang mendalam mengenai ilmu hadith serta manhaj Muhaddithun itu sendiri dalam 
membuat penilaian hadith. 
 
                                                 
198 Hasil penelitian penulis terhadap hasil kajian takhrij hadith di dalam beberapa karya fiqh dan usuluddin Sheikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani. Lihat Mazlan bin Sidek (2004), Hadis Dalam Kitab al-Durr al-Thamin Karangan Syeikh Daud al-Fatani: 
Takhrij dan Analisis, Disertasi Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 222; 
Rosni Wazir, Op.cit., h. 268; Mohd Khairul Nizam Zainan Nazri, et.all (2009), The contribution of Syeikh Dawud bin Syeikh Wan 
Abdullah Al-Fathani Towards Hadith Works and Writings in Fiqh Muamalat al-Maliyyah in the Malay Archipelago: An 
Introduction to Malay Jawi Manuscript Entitled: Nahj al-al-Raghibin wa Sabil al-Muttaqin: Takhrij and Analysis, Kertas Kerja 
Seminar Takhrij Hadith Nusantara, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (30-31 Dis 2009), 
h. 17; Lihat juga Asidawati bte Che Hamad (2000), Hadith-hadith Dalam Kitab Nahj al-Raghibin wa Sabil al-Mutaqin Oleh Sheikh 
Daud bin Abdullah al-Fatani: Takhrij dan Analisis, Kertas Projek sarjana Muda Usuluddin, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, 
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 131 
199 Syekh Dawud al-Fatani (t.t), Op.cit., h. 76  
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Menurut beliau lagi, dalam kes anjuran membuat kebaikan, bukan hanya riwayat 
yang daif boleh digunakan, bahkan riwayat yang batil sekalipun diperbolehkan asalkan 
di sana terdapat anjuran melakukan kebaikan. Ini dapat dilihat melalui  satu bab pendek 
yang diwujudkan dalam karya Jam‟u al-Fawa‟id wa Jawa‟hir al-Qala‟id  iaitu “Matlab 
diberi pahala beramal dengan hadith yang batil” bagi menjelaskan pendiriannya ini.200 




“(Kata Jabir) Ibn ‟Abd Allah r.a. sabda Nabi s.a.w. 
barangsiapa sampai akan dia daripada Allah taala suatu 
padanya kelebihan maka mengambil ia dengannya percaya ia 
dengan dia dan harap akan pahalanya diberi akan dia Allah 
taala akan yang demikian itu dan jikalau tiada ada yang 
demikian itu harap akan pahalanya diberi akan dia Allah taala 
akan yang demikian itu dan jikalau tiada ada yang demikian 
itu.” 202  
 
 
Nukilan riwayat di atas menjelaskan bahawa ganjaran pahala tetap   akan 
diperolehi walaupun sesuatu perkara itu bukan wahyu daripada Allah s.w.t. asalkan 
padanya mempunyai kelebihan, percaya dan mengharapkan ganjaran daripada Allah 
s.w.t. Menurut Hj. Wan M. Saghir, yang dimaksudkan dengan “..dan jikalau tiada ada 
yang demikian itu”  bermaksud jika berita itu tidak bersumber daripada Nabi s.a.w 
masih boleh diamalkan lagi.
203
 Prinsip sebegini ternyata jauh terpesong daripada 
pandangan Jumhur al-„Ulama‟. Bahkan pandangan yang marjuh sekalipun masih tidak 
membenarkan beramal dengan hadith yang dianggap mawdu‟ ataupun batil dalam kes 
al-Targhib wa al-Tarhib. 
 
                                                 
200Bab ini diwujudkan hanya mempunyai sembilan baris sahaja dan tiada isyarat dalam teks menunjukkan bahawa ini sebagai satu 
bab yang khusus (tidak seperti bab-bab lain), namun dimasukkan dalam isi kandungan (fehres) sebagai satu bab. Lihat Ibid., 167 
201Ibid 
202Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Khatib (295/8), dan al-Daylami (559/3, no. 5757), dengan matannya 
 Menurut Ibn Hajar al-Asqalani riwayat ini tiada asal (La asla lahu) 
manakala Nasir al-Din al-Albani mengatakan riwayat ini adalah palsu. Muhammad Nasir al-Din al-Albani (1992), Op.cit., j. 1,  h. 
647  
203H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., h. 116 
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Dalam karya ini lagi, beliau turut menukilkan hikayat daripada sesetengah 
solehin yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah s.a.w. dan membolehkan 




“Kata sesetengah daripada orang yang solehin, aku lihat akan 
nabi s.a.w. di dalam tidurku di tepi Kaabah maka kataku ya 
Rasulullah telah sampai akan kami daripadamu bahawa engkau 
bersabda barangsiapa mendengar hadith padanya pahala maka 
diamalkan dengan dia hal keadaannya harap akan demikian 
pahala  itu dan jikalau adalah hadith itu batil sekalipun yakni 
diberi pahalanya..”     
 
Secara langsung dapat difahami, Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani 
mengambil pakai dan menerima periwayatan melalui mimpi seseorang yang dipercayai 
agamanya atau orang yang dianggap solehin. Method penerimaan riwayat begini 
samalah dengan manhaj ahli tasawuf yang banyak mengambil periwayatan melalui 
mimpi, Kasyaf dan Liqa al-Nabi serta riwayat tersebut dianggap sahih dan boleh 
diterima sebagai hujah bagi mereka. Dalam kajian Abdul Hayei Abdul Sukor dan Fauzi 
Deraman terhadap penggunaan hadith dalam karya jawi lama turut menyentuh aspek ini 
dan ternyata Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani mempunyai manhaj penerimaan 
hadith yang berbeza daripada manhaj Muhaddithin.
205
 Para Muhaddithun menetapkan 
lima kriteria yang perlu ada untuk menerima sesuatu hadith iaitu bersambungnya sanad, 
perawi yang adil dan dhabit, tiada kecatatan, dan syadh pada sanad dan matan. Kelima-
lima syarat ini menyebabkan tidak semua orang mampu meriwayatkan hadith dan 
ternyata ianya mampu memelihara kemurnian sumber persyariatan Islam yang kedua 
ini. Berbeza dengan manhaj kaum sufi yang cukup mengambil kira kesolehan seseorang 
tanpa diperhatikan ketepatan periwayatannya serta kecatatan yang tersembunyi di 
dalamnya. Prinsip sebegini begitu jauh dengan disiplin ilmu hadith itu sendiri.    
 
                                                 
204Syekh Dawud al-Fatani (t.t), Op.cit., h. 167 
205 Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 446 
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Selain daripada aspek keautoritian hadith, nukilan sanad agak kurang dititik 
beratkan oleh beliau.
206
 Kadang-kadang beliau hanya membawakan rawi al-‟Ala dalam 
satu-satu riwayat dan jarang sekali diperbahaskan mengenai kritikan rawi.
207
 Memadai 
beliau memakai istilah “hadith”, atau “Nabi s.a.w. bersabda” sudah mencukupi 
mengisyaratkan itu adalah hadith tanpa berbicara panjang mengenai sanad atau krtikan 
terhadapnya.
208
 Boleh dikatakan aspek sanad kurang diambil berat oleh Sheikh Dawud 
bin Abdullah al-Fatani dalam penulisannya baik dalam lapangan tasawuf ataupun karya-




Ketokohan Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dalam lapangan keilmuan di 
nusantara sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Karya-karyanya dijadikan rujukan 
serta tatapan masyarakat sehingga ke hari ini, baik dalam lapangan usuluddin, fiqh dan 
tasawuf. Walaupun penulisan beliau dalam bidang fiqh dan usuluddin lebih menyerlah, 
namun unsur-unsur tasawuf tidak ditinggalkan seolah-olah beliau ingin menyatakan 
bahawa ilmu apa sekalipun, matlamatnya adalah pembersihan jiwa dalam rangka 
mencapai keredaan Allah s.w.t. Pengharmonian inilah menjadikan beliau sebagai salah 
seorang tokoh yang sangat dikagumi di nusantara sehinggakan digelar sebagai seorang 
yang faqih lagi sufi.  
 
Dalam menghasilkan karya-karya yang bersifat tasawuf, sememangnya al-Quran 
dan hadith menjadi dasarnya. Namun, dalam kajian penulis terhadap penggunaan hadith 
oleh Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dalam karya tasawuf, kajian dapati manhaj 
yang digunakan begitu berbeza dengan Manhaj Muhaddithin antaranya adalah 
                                                 
206 H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., h. 115; Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 443 
207 Ibid., Syekh Dawud al-Fatani (t.t), Op.cit., h. 168, 
208 Ibid., h. 116 
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penggunaan hadith yang batil dalam kes Fada’il al-Amal diperbolehkan dan tidak 
menitikberatkan aspek sanad. Walaupun di sana terdapat perbezaan manhaj antara 
Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dengan Muhaddithin, namun beliau mempunyai 
hujah dan dasarnya iaitu riwayat daripada Jabir seperti yang telah diterangkan dalam 
bahagian sebelum ini.  
 
Justeru, Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani tidak meninggalkan hadith yang 
dijadikan dasar dalam penulisan tasawufnya, dan beliau mempunyai manhaj tersendiri 
dalam pemakaian hadith walaupun dilihat jauh berbeza  dengan pegangan ahl al-Hadith. 
   
2.7 Jam’u al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id 
 
Jam‟u al-Fawa‟id wa Jawahir al-Qala‟id ataupun diertikan oleh Sheikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani dengan “perhimpunan beberapa faedah dan beberapa permata yang 
indah-indah lagi tinggi” merupakan sebuah karya hasil penulisan Sheikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani sendiri.
209
 Karya ini siap ditulis oleh Sheikh Dawud bin Abdullah al-
Fatani pada hari jumaat, 27 jamadilawal tahun 1239 H dan dicetak untuk pertama 
kalinya di Mekah pada tahun 1303 H.
210
 Pada tangan penulis sekarang adalah daripada 
cetakan  Muhammad al-Nahdi wa Awladuhu, mempunyai sebanyak 332 helaian 
bercetak dan telah ditashihkan oleh dua orang tokoh ilmuan nusantara iaitu al-Haj „Abd 
Allah Ibrahim al-Qadahi dan al-Sheikh Ahmad Sa‟id al-Falfalani. 
 
Karya ini penulis kategorikannya sebagai salah sebuah karya tasawuf yang 
sangat berharga di alam nusantara kerana Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani 
menyajikan kepada para pembaca dengan nasihat-nasihat yang berunsur tarbiah 
                                                 
209 Syekh Dawud al-Fatani (t.t), Op.cit., h. 3 
210 Ibid., h. 330; H.W. Saghir Abdullah (1990), Op.cit., h. 75; Fauzi Deraman (1997), Op.cit., h. 378  
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rohaniah serta galakan melakukan amalan-amalan baik dan ancaman melakukan 
keburukan. Umumnya, karya ini bukanlah membicarakan mengenai tasawuf secara 
falsaf yang mengetengahkan pemikiran-pemikiran falsafah seperti karya Manhal al-
Safi, akan tetapi, ianya lebih bersifat galakan melakukan amalan-amalan soleh serta 
kelebihan-kelebihan sesuatu amalan dan bagi penulis karya ini sesuai untuk  semua 
lapisan masyarakat. 
 
Apabila diteliti isi kandungannya, karya ini sangat banyak didatangkan riwayat-
riwayat berupa hadith-hadith Nabi s.a.w., athar dan kata-kata Tabi‟en. Sheikh Dawud 
bin Abdullah al-Fatani turut  bawakan hikayat-hikayat para solehin, nasihat-nasihat 
serta kata-kata hikmah daripada ulama-ulama silam. Namun, setelah penulis meneliti 
kandungan karya ini, riwayat-riwayat yang berbentuk hadith yang paling banyak 
didatangkan, sehinggakan penulis mengandaikan jumlah hadith-hadith yang 
didatangkan hampir ribuan hadith kesemuanya.   
 
2.8 Metodologi Kitab 
 
Metodologi karya ini tidak dinyatakan oleh Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani 
dalam pendahuluan karya ini. Bentuk ini berbeza daripada karya-karya arab yang ditulis 
oleh ulama-ulama silam yang kebanyakannya menerangkan metodologi penulisan 
mereka.  Oleh kerana itu, penulis akan cuba memperkenalkan sistematika penulisan 







2.8.1 Muqadimah Kitab 
 
Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani memulakan karya ini dengan basmalah dan 
sepotong ayat al-Quran dari surah al-Baqarah ayat 269: 
         
Maksudnya:“Dialah Allah yang memberi hikmah kepada orang-
orang yang dikhendaki.” 
                 Al-Baqarah: 269 
 
Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani kemudiannya melanjutkan puji-pujian 
kepada Allah s.w.t yang memberi hikmah kepada orang yang dikhendakiNya di 
kalangan ahl al-Wilayat. Kemudian diteruskan lagi  dengan selawat dan salam kepada 
Rasulullah s.a.w. yang memberi peringatan dan nasihat kepada golongan yang 
mempunyai mata hati di kalangan ahl al-Raghabat. Dilanjutkan pula kepada ahli 
keluarga Baginda s.a.w. serta sahabat-sahabat yang menyampaikan nasihat-nasihat bagi 
ahl- al-Ta‟at, serta tabi‟ tabi‟in yang solehin. 
 
Selain itu, Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani turut menyatakan bahawa 
karya ini merupakan himpunan nasihat serta hikayat-hikayat solehin yang diambil 
daripada kitab-kitab tasawuf yang merangkumi hadith-hadith Nabi s.a.w., athar  
sahabat, dan ahl al-Wilayat. Kemudian diakhiri dengan beberapa gugusan doa 
memohon agar Allah menjadikan amalannya ini ikhlas serta diberi ganjaran pahala di 






2.8.2 Sistematika Penulisan 
 
Di sebelah tepi karya ini dicantumkan dengan karya al-Fawa‟id al-Bahiyah fi al-
Ahadith al-Nabawiyah karangan Sheikh Nuruddin al-Raniri. Umumnya, karya al-
Fawa‟id al-Bahiyah merupakan sebuah karya yang banyak menghimpunkan hadith-
hadith Nabi s.a.w. berkenaan Fada‟il al-„Amal, dan penulis merasakan cantuman ini 
dibuat kerana kedua-dua karya ini mempunyai persamaan dalam konteks memberi 
galakan melakukan ibadah melalui riwayat-riwayat daripada hadith Baginda s.a.w.  
 
Karya ini disusun oleh Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dalam bentuk bab. 
Apabila dikira jumlah bab yang terdapat dalam karya ini, kesemuanya mencecah 50 
bab. Bermula dengan bab fi fadl al-Ta‟awuz bi Allah sehinggalah bab terakhir iaitu bab 
pada menyatakan mawa‟iz yakni segala pengajaran. Berikut penulis senaraikan bab 
yang disusun oleh Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dalam karya Jam‟u al-Fawa‟id 
wa Jawahir al-Qala‟id: 
  
1. Bab pada menyatakan kelebihan minta berlindung dengan nama Allah 
2. Bab pada menyatakan kelebihan Basmalah 
3. Bab al-Mahabbah ertinya pada menyatakan kasih 
4. Baht kisah nabi Yusof a.s.  
5. (Khatimah) Hikayah yang amat elok  
6.  Bab pada menyatakan berhadapan kepada Allah dan kembali 
7. Bab pada menyatakan meninggalkan dunia dan zuhud padanya 
8. Bab pada menyatakan kelebihan sabar 
9. Bab pada menyatakan kelebihan bulan Rejab 
10. Ceritera Isra‟ dan Mi‟raj iaitu firman Allah 
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11. Bab pada menyatakan kelebihan bulan Sya‟ban 
12. Bab pada menyatakan kelebihan bulan Ramadhan 
13. (Faedah) Ramadhan lima huruf 
14. Fasal pada menyatakan kelebihan malam Lailatul Qadar dan malam raya 
15. Fasal pada menyatakan kelebihan puasa sepuluh hari daripada bulan Dhulhijjah 
16. (Faedah) pada fadhilat takbir dan korban 
17.  Bab pada menyatakan kelebihan hari ‟Asyura‟ dan kelebihan puasa pada harinya 
18. (Khatimah tatmim al-Faedah) pada menyatakan rubu‟ akhir Safar dan  
          menyurut akan wafaq thulathi 
19. Bab pada menyatakan beberapa kelebihan air sembahyang dan mandi dan 
bersuci 
20. Bab pada menyatakan kelebihan bang dan iqamah 
21. Bab pada menyatakan beberapa sembahyang lima waktu 
22. Bab pada menyatakan kelebihan sembahyang berjemaah dan dosa orang yang 
meninggalkan dia dan sembahyang sunat dan sujud tilawah 
23. Bab pada menyatakan  hari jumaat dan sembahyangnya 
24. Matlab diberi pahala beramal dengan hadith yang batil 
25. Bab pada menyatakan kelebihan zakat  dan dosa orang yang menegah akan dia 
26. (Latifah) orang kafir diharamkan darahnya dan hartanya dengan sebab diambil 
akan Jizyah 
27.  Bab pada menyatakan kelebihan jihad dan ghazwah 
28. Bab pada menyatakan kelebihan ‟adl dan ihsan dan insaf dan celaka jur dan 
zulm dan membunuh nafs yang haram 
29. Bab pada menyatakan kelebihan yang menyuruh dengan ma‟ruf dan menegah 
dari daripada mungkar 
30. Bab menyatakan kelebihan bakti baik dua ibu bapa dan huquq keduanya 
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31. Bab pada menyatakan hak anak atas bapa dan anak yang soleh 
32. Bab pada menyatakan kelebihan menghubungkan rahim 
33. Bab pada menyatakan hak orang sekampung  
34.  Bab menyebutkan kelebihan hak lagi atas isteri 
35. Nasa‟ih daripada ‟Aishah r.a. 
36. Bab pada menyatakan hak perempuan atas suaminya 
37. Bab pada menyatakan membaikkan kepada anak yatim dan perempuan yang 
bujang dan kelebihan memeliharakan rakyat atas barang yang memiliki oleh 
kanan yakni sehaya 
38. Bab pada menyatakan kelebihan orang sakit dan kelebihan orang mengunjung 
akan dia 
39. Bab pada menyatakan luas rahmat Allah Ta‟ala 
40. Bab pada menyatakan meninggalkan dosa daripada takut akan Allah Azza wa 
Jalla 
41. Bab pada menyatakan kelebihan menangis daripada takut bagi Allah Taala 
42. Bab pada menyatakan menyebutkan takut daripada surah al-Khatimah 
43. Bab menyebutkan dengan kesukaan kesudahan dengan beberapa sebab bagi 
yang membaikkan kesudahan Matlib al-Musab‟at al-‟Asyr Hadiyyah al-Khadr 
Li al-Ibrahim al-Timi    
44. Bab Dhikir Fadl al-Dua‟ wa al-Ad‟iyyah al-Waridah ‟an al-Nabiy a.s. fi Awqat 
Makhsusah wa al-Ad‟iyyah al-Mutallaqah wa fi Kulli Hadith min al-Hawa 
45. Khatimah bermula adab dua‟ amat banyak yang datang darippada hadith 
46. Bab pada menyatakan Fadl Dhikr Allah s.w.t. wa al-Tasbih wa al-Tahmid 
47. Bab Dhikr Fadl al-Salah ‟ala al-Nabiy a.s. 
48. (Khatimah) Bahawasanya selawat atas said al-Sadat itu setengan daripada Ham 
49. Bab pada menyatakan kelebihan bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan taat 
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50. Bab pada menyataku Mawa‟iz yakni segala pengajaran  
 
Sepanjang penelitian penulis terhadap susunan bab ini, Sheikh Dawud bin 
Abdullah al-Fatani menyusun bab-bab ini dengan tertib mengikut sub-sub tema 
perbahasan. Walaupun beliau tidak menulis secara khusus tema yang dibincangkan, 
namun pembaca boleh mengagaknya. Contohnya bab pada menyatakan kelebihan bulan 
Rejab, ceritera Isra‟ dan Mi‟raj iaitu firman Allah, bab pada menyatakan kelebihan 
bulan Sya‟ban, bab pada menyatakan kelebihan bulan Ramadhan, faedah Ramadhan 
lima huruf, fasal pada menyatakan malam Lailatul Qadar dan malam raya,  disusun 
dengan tertib sehingga pembaca boleh mengagak bahawa fasal-fasal ini dibawah topik 
kelebihan bulan-bulan hijri walaupun beliau tidak menyatakannya. 
 
Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani meletakkan kurungan untuk memisahkan 
satu-satu riwayat dengan riwayat lain, atau dengan hikayat-hikayat atau pandangan 




“...(sabda Nabi) s.a.w. tiada yang terlebih kasih kepada Allah 
bahawa berbuat ibadah baginya padanya daripada 10 
dhulhijjah menimbangkan puasa  tiap-tiap hari yang daripada 
dengan puasa setahun dan berdiri tiap-tiap malam daripadanya 
dengan berdiri ibadah malam lailatul qadar (dan) pada khabar 
pula bahawasanya hari yang diampun Allah padanya bagi 
Adam awal hari daripada dhulhijjah barangsiapa puasa 




Namun begitu, metodologi penulisan ini tidak konsisten. Ini kerana masih terdapat 
riwayat-riwayat yang tidak dipisahkan dengan kurungan, tetapi hanya dinayatakan 
“riwayat”, “hadith” dan “khabar”. Hanya kalimah-kalimah ini yang membezakan antara 
dua riwayat. 
                                                 




Menariknya dalam karya ini, Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani turut 
menukilkan bait-bait syair dalam rangka memberi galakan melakukan ibadah. Bentuk 
ini tidak banyak dipraktikkan dalam karya ini, walaupun begitu, beliau mampu 
menyentuh hati pembaca kerana gaya bahasa yang indah dan sangat manarik. 
Contohnya beliau menukilkan syair daripada Abu al-Husin dalam memberi galakan 
berselawat ke atas Nabi s.a.w:
212
 
Hai orang yang harap akan balas dan upahan٭dan mukafarah 
akan dosa yang dahulu yang memberatkan zihran٭lazim olehmu 
dengan membanyak selawat muziban٭atas Ahmad tiap-tiap hari 
lagi syafi‟ bagi wara turran٭dan yang terlebih afdal makhluk 
Allah daripada nasl Adam٭yang terlebih zakiy far‟an dan yang 
terlebihnya fakhran٭makasanya telah masah bahawasanya 
Allah jalla jalaluh٭selawat atas mereka yang selawat  segala 
‟ashran ٭ maka selawat atasnya Allah selama kelam yang 
kelam٭dan selama naik falak pada tepi langit fakhran٭ 
 
Selain itu, didapati Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani sentiasa menamatkan 
setiap fasal perbahasannya dengan gugusan-gugusan doa ataupun tahmid dan selawat ke 
atas Baginda s.a.w. serta ahlinya.  
 
Kemudian pada penutup kitab ini, disudahi dengan doa yang agak panjang yang 
dipetik daripada karya Ihya‟ ‟Ulum al-Din oleh Imam al-Ghazali.213 
 
 
2.8.3 Metodologi Penulisan Hadith 
 
Satu keistimewaan yang terdapat dalam Jam‟u al-Fawa‟id wa Jawahir al-Qala‟id 
adalah nukilan hadith yang begitu banyak dalam rangka ingin mengajak pembaca 
                                                 
212 Bait-bait syair ini memberi galakan memperbanyakkan selawat kepada Baginda s.a.w. dalam bab Dhikr al-Solah „ala al-Nabiy 
s.a.w. Ibid., 314 
213 Ibid., 329-330 
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melipat gandakan amal ibadah. Secara umumnya, metodologi penulisan hadith adalah 
sama sepertimana yang terdapat dalam karya-karya tasawufnya yang lain, dan 
kebanyakannya telah pun dibahaskan dalam topik “pemakaian hadith dalam karya 
tasawuf Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani”. Walaupun begitu, bahagian ini, penulis 
memusat secara khusus metodologi penulisan hadith oleh Sheikh Dawud bin Abdullah 
al-Fatani dalam karyanya Jam‟u  al-Fawa‟id wa Jawahir al-Qala‟id. 
 
Diteliti nukilan hadith dalam karya ini, penulis dapati pengarang hanya 
membawa terjemahan hadith dalam bahasa melayu lama sahaja. Bermula daripada 
halaman pertama sehinggalah halaman terakhir, semua hadith-hadith yang dinukilkan 
adalah berbahasa melayu lama. Bahasa arab hanya digunakan bagi menunjukkan doa, 
ayat-ayat al-Quran atau sebahagian syair-syair yang dikekalkan bahasa arabnya.  
 
Selain daripada itu, pengarang tidak meletakkan nombor pada riwayat-riwayat 
yang didatangkan dalam karya ini. Riwayat ini hanya dipisahkan dengan kalimah yang 
diletakkan dalam kurungan seperti “(dan adapun)”, “(dan riwayat)”, “(dan daripada)”, 
“(kata Ibn Umar)”, “(riwayat daripada)”, “(dan hadith)” dan “(dan)”. Kadang-kadang, 
beliau tidak meletakkan kurungan dan hanya menggunakan kalimah “pada hadith Nabi 
s.a.w. bersabda”, dan “pada hadith Abu Sa‟id al-Khudri”. Bentuk sebegini menyulitkan 
pembaca untuk menentukan berapa bilangan hadith serta mengenalpasti riwayat yang 
didatangkan oleh beliau melainkan melalui penelitian satu persatu setiap baris. 
 
Pengarang tidak menjelaskan sumber pengambilan hadith yang didatangkan. 
Kalaupun ada didatangkan sumber, hanya segelintir sahaja dan sangat jarang, itupun 
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hanya sekadar menyebut nama kitab. Seperti katanya “Riwayat akan dia Ibn Majah dan 
riwayat al-Bazzar”, dan “Riwayat Tabarani”.214  
 
Selepas penulis meneliti riwayat-riwayat yang didatangkan dalam karya ini, 
penulis dapati ada sebahagiannya dipetik daripada karya-karya tafsir seperti tafsir 
Mafatih al-Ghayb oleh Fakhr al-Din al-Razi, Dur al-Manthur, dan Tafsir al-Haqqi. 
Kesemua riwayat-riwayat yang dibawa tiada sebarang komentar, baik  dari aspek 
riwayah ataupun dirayah al-Hadith. Bagi penulis, komentar tidak diberi kerana berkait 
rapat dengan manhajnya dalam pemakaian hadith terutamanya dalam kes al-Targhib wa 




Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani adalah seorang tokoh ulama nusantara yang 
sangat berpengaruh di alam nusantara. Ketokohannya dalam lapangan ilmiah  tidak 
dapat disangkal lagi, terutamanya dalam arena fiqh, usuluddin, dan tasawuf. Karyanya 
yang berjudul Jam‟u al-Fawa‟id wa Jawahir al-Qala‟id merupakan sebuah karya 
tasawuf yang  sangat bernilai di nusantara, dan membuktikan ketokohannya dalam arena 
tasawuf. Karya ini ditulis oleh Sheikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dalam rangka 
mencetuskan semangat melakukan amal ibadah kepada Allah s.w.t. dan meninggalkan 
laranganNya dan ianya sangat sesuai untuk pembacaan masyarakat umum.  
 
Selain daripada kata-kata hikmah ulama dan syair-syair, beliau turut membawa 
banyak riwayat sebagai dasar dan hujah perbincangan, namun sedikit kekurangan 
apabila hadith-hadith yang dibawa sunyi daripada status dan sumbernya. Namun begitu, 
usaha pengarang dalam menghasilkan karya ini patut diberi pujian, kerana beliau 
                                                 
214 Ibid., h. 117 & 137 
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mampu mengumpulkan riwayat-riwayat yang sangat banyak dalam satu-satu perbahasan 
yang dibincangkannya. Walaupun riwayat-riwayat yang didatangkan tidak disebut 
sumbernya, tetapi sebenarnya beliau telah membuka ruang kepada pengkaji-pengkaji 
selepasnya meneliti semula riwayat-riwayat yang didatangkan, sekaligus dapat 
memperkenalkan  mana-mana amalan yang thabit dalam agama yang dibawa oleh 












































Ilmu takhrij merupakan salah satu daripada cabang ilmu hadith yang sangat dititik 
beratkan oleh para al-Muhaddithin. Ilmu ini memainkan peranan yang begitu penting 
terutamanya dalam memelihara kemurnian hadith Rasulullah s.a.w. Ilmu takhrij hadith 
dijadikan sebagai kayu ukur dalam menentukan keabsahan serta keautoritian sesebuah 
riwayat yang disandarkan kepada Baginda s.a.w. 
 
3.1 Definisi Takhrij al-Hadith 
 
Takhrij al-Hadith adalah berasal daripada dua kalimah arab iaitu takhrij dan al-Hadith. 
Takhrij berasal daripada kalimah dasar (kharraja, yukharriju, takhrijan) yang membawa 




Al-Hadith pula membawa maksud sesuatu yang disandarkan kepada Baginda 
s.a.w. daripada perkataannya, perbuatannya, pengakuannya, sifat keperibadiannya 




Keseluruhannya, Takhrij al-Hadith adalah menyandarkan hadith kepada sumber-
sumber asalnya daripada kitab-kitab ahl al-Hadith, serta memperkatakan tentang 
kedudukannya setelah dikaji dan diperhatikan keadaan sanad dan matannya.
217
   
 
Dapat disimpulkan daripada definisi di atas, bahawa elemen penting yang perlu 
ada dalam takhrij al-Hadith adalah: 
 
                                                 
215 Majma‟ al-Lughah al-„Arabiyah (2004), Mu‟jam al-Wasit, Republik Arab Mesir: Maktabat al-Syuruq al-Dawliyyah, h. 224-225 
216 Muhammad Abu Laith (2004), Ulum al-Hadith Asiluha wa Ma‟a Siruha, Malaysia: Dar al-Syakir, h. 6 
217Abu Bakr „Abd Samad b. Bakr Ali ‟Abid, Dr.(1422H), al-Madkhal ila Takhrij  al-Hadith wa al-Athar wa al-Hukm „alaiha, c. 2, 
al-Madinah al-Nabawiyyah al-Munawwarah, h. 13 
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1) Menyatakan sumbernya daripada kitab-kitab imam ahl al-Hadith, termasuklah 
menyatakan nama kitab, bab, dan nombor hadith. 
2) Perbincangan mengenai sanad dan matan hadith tersebut, mutaba‟at dan 
syawahid, keadaan perawi, dan penambahan lafaz, sekaligus menyatakan status 
sama ada diterima ataupun ditolak.  
 
Justeru, dalam amali takhrij terhadap ketiga-tiga fasl kelebihan bulan hijri dalam 
karya Jam‟u al-Fawa‟id wa Jawahir al-Qala‟id, penulis akan cuba menyenaraikan 
secara lengkap hasil takhrij tersebut seperti yang disimpulkan di atas, iaitu: 
 
Makhraj atau sumber asal, Kitab Imam ahl al-Hadith, nama kitab, nama bab, 
nombor hadith serta jalur sanadnya. 
   
3.2   Kaedah Mentakhrij Hadith 
 
Bagi memudahkan usaha mentakhrij sesebuah riwayat, para ulama telah 
memperkenalkan lima kaedah. Namun begitu, sebelum proses pentakhrijan dilakukan, 
pengkaji perlu mengenalpasti jenis riwayat yang ingin ditakhrijkan. Ini kerana, setiap 
satu kaedah yang diperkenalkan mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri 
dan semuanya bergantung kepada jenis riwayat yang ingin ditakhrijkan. Kelima-lima 
kaedah tersebut adalah: 
 
1) Mengenalpasti Rawi al-‟Ala dalam sesebuah riwayat. Kitab-kitab yang boleh 
digunakan dalam kaedah ini adalah kutub al-Masanid, kutub al-Ma‟ajim, dan 
kutub al-Atraf.   
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2) Mengenalpasti awal lafaz matan hadith. Kitab-kitab yang digunakan dalam 
kaedah ini adalah kitab-kitab yang disusun berdasarkan hadith yang masyhur 
pada sebutan manusia seperti kitab al-Tadhkirah fi al-Ahadith al-Musytahirah. 
3) Mengenalpasti satu perkataan daripada matan hadith. Kitab-kitab yang 
digunakan dalam kaedah ini adalah kutub gharib al-Hadith, dan kutub ma‟ajim 
wa fihres. 
4) Mengenalpasti tajuk/tema hadith. Kitab-kitab yang boleh digunakan dalam 
kaedah ini adalah kutub al-Jawami‟, al-Mustakhrajat, al-Mustadrakat, al-
Zawa‟id dan Miftah Kunuz al-Sunnah.  
5) Mengenalpasti keadaan matan dan sanad hadith. Kitab-kitab yang digunakan 
dalam kaedah ini adalah seperti al-Musalsalat, al-Mawdua‟at dan al-„Illah al-
Hadith. 
6) Takhrij melalui pembacaan dan pemerhatian yang teliti dan bersungguh-sungguh 
terhadap kitab hadith. 
 
Namun begitu, di era globalisasi pada hari ini, telah muncul beberapa kaedah 




1) Menggunakan CD-Rom dan perisian komputer seperti Maktabah Syamilah dan 
Jawami‟ al-Kalim  
2) Menggunakan web-web tertentu seperti al-Dorar al-Saniyyah, islamweb.net, dan 
sebagainya. 
 
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelum ini, riwayat-riwayat yang 
terdapat dalam kitab Jam‟u al-Fawa‟id wa Jawahir al-Qala‟id ditulis dalam bahasa 
                                                 
218Adnan Muhmamed Yusof, Dr. & Zulhilmi Mohamed Nor (2007),Takhrij al-Hadith di Era ICT: Tinjauan Terhadap Web al-Durr 
al-Saniyyah dalam Prosiding Seminar Warisan Nabawi “Sunnah Aplikasi dan Cabaran Semasa” di adakan pada 11-12 Julai 2007, 
Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia, h. 379 
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melayu lama dengan menggunakan tulisan jawi. Penulisan sebegini telah menyukarkan 
sedikit proses pentakhrijan kerana penulis terpaksa menterjemahkan riwayat-riwayat 
tersebut ke dalam bahara arab dahulu. Lebih menyukarkan penulis, apabila ada juga 
segelintir riwayat-riwayat ini dinukil dalam bentuk mafhum hadith sehingga penulis 
terpaksa mengandaikan perkataan-perkataan yang sesuai dengan mafhum hadith 
tersebut. Justeru, dalam keadaan sebegini, ketujuh-tujuh kaedah yang dikumpulkan oleh 
penulis di atas, metod penggunaan CD-Rom dan web merupakan kaedah yang terbaik 
dan lebih praktikal ketika amali takhrij dijalankan. 
 
Namun begitu, penulis tidak terus semata-mata berpada dengan hasil takhrij 
daripada perisian tersebut, tetapi turut merujuk kembali kepada kitab-kitab hadith yang 
asal bagi memperolehi ketepatan hasil takhrij. Dalam erti kata lain, kaedah ini adalah 
sebagai pemudah cara proses pencarian sebelum merujuk kepada kitab asal.   
 
3.3 Menentukan Status Hadith 
 
Menghukum atau menilai status sesebuah riwayat merupakan klimaks dalam praktikal 
Takhrij al-Hadith. Proses menilai status sesebuah riwayat mestilah dengan cara meneliti 
sanad dalam konteks al-Jarh wa al-Ta‟dil dan Dirasah al-Asanid. Dalam menentukan 
keadaan perawi dan sanad sesebuah riwayat, penulis banyak bergantung kepada 
pandangan para ulama di kalangan mutaqaddimin dan mutaakhirin, seperti Ibn Ma‟in, 
Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Ibn Abu Hatim,  dan Ibn Hajar, al-Sakhawi 
dan lain-lain. Dalam masa yang sama, tidak meninggalkan pandangan cendiakawan 
moden dalam bidang hadith seperti Syeikh Ahmad Syakir, Syeikh Syu‟ayb al-Arnaut, 




Ringkasnya, metodologi yang digunakan oleh penulis dalam menentukan status 
sesebuah riwayat adalah:  
 
1) Sekiranya riwayat tersebut ditakhrijkan daripada Bukhari dan Muslim dalam 
karya Sahih mereka, penulis akan menilai riwayat tersebut sebagai riwayat yang 
sahih. Namun, sekiranya terdapat perbincangan ulama mengenai riwayat 
tersebut, penulis akan menilai dan memilih hujah yang terkuat.  
2) Sekiranya riwayat yang ditemui selain daripada Sahihayn, penulis akan 
menghukum riwayat tersebut berdasarkan metod kritikan sanad oleh para ulama 
di kalangan mutaqaddimun dan mutaakhirun serta ulama semasa. Selain itu 
penulis turut menilai komentar daripada para muhaqqiq kitab tersebut dan 
sekiranya berlaku pertentangan pandangan mereka, penulis akan memilih hujah 
yang terkuat.  
3) Sekiranya riwayat tersebut ditemui dalam karya-karya yang terkenal 
mengumpulkan riwayat-riwayat yang mawdu‟, penulis turut akan menilai 
kembali riwayat tersebut dengan melihat komentar para ulama silam dan semasa 
terhadap rantaian sanad riwayat tersebut.  
4)  Selain daripada itu, penulis akan cuba membawakan syawahid ataupun 
mutaba‟at terhadap riwayat-riwayat yang daif sekiranya memungkinkan riwayat 
tersebut dinaikkan darjatnya menjadi hasan li gyayrihi. 
5) Tidak semua riwayat-riwayat yang dinukilkan oleh pengarang ditemui secara 
tepat oleh penulis. Justeru, riwayat-riwayat yang seakan-akan ataupun 
mempunyai sedikit persamaan akan ditakhrijkan. Di awal ulasan riwayat 
tersebut akan diberikan sedikit komentar mengenai perbezaan lafaz yang ditemui 
dengan lafaz yang dinukilkan oleh pengarang dalam karyanya ini.   
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6) Bagi riwayat-riwayat yang tidak ditemui sumbernya oleh penulis, penulis akan 
menyatakan “tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam”.  
 
3.4 Fasal Kelebihan Berpuasa Sepuluh Hari Dari Bulan Dhulhijjah 
 
Riwayat 1 (1) 
(ceritera) daripada Nabi s.a.w. barangsiapa membaca pada 
tiap-tiap hari yang sepuluh hari daripada bulan dhulhijjah 
sepuluh kali akan tahlil ini diampunkan Allah akan dia barang 
yang terdahulu daripada dosanya iaitu: 
 
          (Riwayat Tabarani) 
 
Ulasan: 
Pengarang telah mengisyaratkan riwayat di atas kepada al-Tabarani. Namun begitu, 
sehingga sekarang, penulis masih tidak menemui riwayat ini dalam karya al-Tabarani. 
Wallahu‟alam. 
 Hukum: Tidak diketahui statusnya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 2 (2) 
 
Sabda Nabi s.a.w.:  
“Tiada daripada hari yang terlebih kasih kepada Allah bahawa 
berbuat ibadah baginya padanya daripada sepuluh zulhijjah 
menimbangkan puasa tiap-tiap hari daripadanya dengan puasa 
setahun dan berdiri tiap-tiap malam daripadanya dengan 
berdiri ibadah malam lailatul qadar.” 
 








1) Imam al-Tirmidhi dalam Sunannya, Kitab Siyam, Bab Ma Ja‟a fi Siyam al-
‟Asyr, no.Hadith: 758, daripada Abu Hurayrah r.a. 
2)  Ibn Majah dalam Sunannya, Kitab Siyam, Bab Siyam al-‟Asyr, no. Hadith: 
1728, daripada Abu Hurayrah r.a. dengan matan: 
 
Ulasan: 
Kedua-dua riwayat diatas adalah daripada Mas‟ud bin Wasil dari al-Nahhas bin Qahm, 
dari Qatadah dari Sa‟id bin al-Musayyib, dari Abu Hurayrah r.a. 220 
 
Menurut Imam al-Tirmidhi hadith ini adalah gharib dan beliau tidak mengetahui 
sanad selain daripada Mas‟ud bin Wasil dari Nahhas, dan Imam Bukhari mengatakan 
bahawa hadith yang diriwayatkan oleh Qatadah dari Ibn Musayyab adalah mursal. 
Manakala Yahya bin Sa‟id memberi kritikan terhadap ingatan Nahhas bin Qahm.221 al-
Baghawi memberi komentar bahawa rantaian sanad hadith ini adalah lemah.
222
 Ibn 
Rejab al-Hanbali dalam kitabnya Fath al-Bari turut mendaifkan Nahhas bin Qahm.
223
 
Manakala Syu‟ayb al-Arna‟ut dan Muhammad Zahir Shawish mendaifkan Mas‟ud bin 
Wasil dan Nahhas bin Qahm.
224
 Nasir al-Din al-Albani turut menghukum hadith ini 
                                                 
219 al-Tirmidhi (t.t.) Op.cit., no. Hadith: 858, h. 187; Abu „Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni selepas ini Ibn Majah (t.t.) 
Sunan Ibn Majah tahqiq Muhammad Nasir al-Din al-Albani, Riyad: Maktabah al-Ma‟arif, c. 1, no. Hadith: 1278, h. 301 
220Perawi yang bernama Qatadah tidak terdapat dalam riwayat Ibn Majah. 
221al-Tirmidhi (t.t.), Op.cit., no. hadith: 858, h. 187 
222 Husin bin Ma‟us al-Baghawi (1400 H), Syarh Sunnah tahqiq oleh Sheikh Syu‟aib al-Arnauth dan Muhammad Zahir Shawish, 
Dimasyq: al-Maktab al-Islami, c. 1, j. 4, h. 346  
223Zayn al-Din Abi Farj Ibn Rejab al-Hanbali (1996), Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari tahqiq Mahmudin Sya‟ban bin „Abd al-






 Melihat komentar-komentar di atas, penulis turut menghukum riwayat di 
atas sebagai daif. 
Hukum: Da‟if. 
 
Riwayat 3 (3) 
(dan) pada khabar pula bahawasanya hari yang diampun Allah 
padanya bagi Adam awal hari daripada dhilhijjah barangsiapa 
puasa demikian hari itu diampun Allah baginya tiap-tiap dosa 
 
Riwayat yang ditemui: 
 














                                                 








Penulis tidak menemui riwayat di atas dalam mana-mana kitab hadith yang muktabar. 
Pengarang juga tidak mengisyaratkan riwayat ini kepada mana-mana kitab. Beliau 
hanya sekadar menukilkan dan menyandarkannya sebagai sebuah khabar. Namun 
begitu, riwayat ini dijumpai dalam sebuah komentar di sebuah laman web yang 
disandarkan kepada Ibn ‟Abbas r.a. marfu‟ kepada Rasulullah s.a.w. Pengendali web ini 
mengisyaratkan bahawa riwayat di atas adalah mawdu‟. Penulis melihat isi kandungan 
riwayat ini, kecenderungan untuk mengatakan bahawa ianya mawdu‟ adalah lebih kuat 
kerana ganjaran yang berlebih-lebihan dalam sesuatu amalan. Kriteria ini juga yang 
dikatakan oleh Ibn Jawzi (m. 597 H ) dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (m. 751 H) ketika 




Riwayat 4 (4) 
(dan riwayat) daripada Ibn Abbas r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. 
bersabda tiada daripada hari beramal yang soleh padanya yang 
terlebih kasih kepada Allah Taala daripada hari ini yakni 
daripada hari yang kesepuluh sambut mereka itu dan tiada 
perang sabilillah katanya dan tiada perang sabilillah melainkan 
seorang laki-laki keluar dengan sendirinya dan hartanya maka 
tiada kembali daripada yang demikian itu dengan sesuatu 
 
Riwayat yang ditemui: 
 








1) Abu Dawud dalam Sunannya, Kitab Saum, Bab fi Saum al-‟Asyr, no. Hadith: 
2438, dari Ibn „Abbas 
2) Al-Tirmidhi dalam Sunannya, Kitab Siyam, Bab Ma Ja‟a fi al-‟Amal fi Ayyam 
al-‟Asyr, no. Hadith: 757, dari Ibn „Abbas 
3) Ibn Majah dalam Sunannya, Kitab al-Siyam, Bab Siyam al-„Asyr, no. Hadith: 
1727, dari Ibn „Abbas 
4) Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya,  Hadith „Abd Allah bin „Amr bin 
al-„As, daripada „Abd Allah bin „Amr bin al-‟As, no. Hadith: 6505 
5) Ibn Hibban dalam Sahihnya, Kitab Bir wa al-Ihsan, Bab Zukir al-Istihbab al-
Ijtihad fi Anwa‟ al-Ta‟at fi Ayyam al-„Asyr min Dhi al-Hijjah, no. Hadith: 324, 
daripada Ibn „Abbas  
6) Al-Bayhaqi dalam al-Sunan al-Kubra, Kitab al-Siyam, Bab al-„Amal al-Salih fi 
al-„Asyr min Dhi al-Hijjah, no. Hadith: 8392, daripada Ibn „Abbas   
Ulasan: 
Imam al-Tirmidhi mengatakan bahawa hadith Ibn Abbas ini adalah hasan sahih gharib, 
manakala Nasir al-Din al-Albani mensahihkan hadith ini.
228
 Selain daripada Ibn „Abbas, 
terdapat syahid lain iaitu daripada „Abd Allah bin „Amir bin al-„As seperti yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Penulis turut berkecenderungan untuk menghukum 
riwayat di atas sebagai sahih. Wallahu‟alam. 
Hukum: Sahih 
                                                 
227Al-Tirmidhi (t.t.), Op.cit., no. Hadith: 757, h. 187; Abu Dawud Sulayman bin al-Asy‟at al-Sajistani al-Azdiy selepas ini Abu 
Dawud (1997), Sunan Abi Dawud, tahqiq „Ubayd al-Da‟as & „Adil al-Sayd, Beirut: Dar Ibn Hazm, c. 1, j. 2, no. Hadith: 2437, h. 
566; Ibn Majah (t.t.), Op.cit., no. Hadith: 1727, h. 301; al-Amir ‟Ala‟ al-Din ‟Ali bin Balban al-Farisi (1993), Op.cit., j. 2, no. 
Hadith: 324, h. 30; Imam Ahmad (1995), Op.cit., j. 6, no. Hadith: 6505, h. 59; al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Sunan al-Kubra, j. 4, 
no. Hadith: 8392, h. 471 




Riwayat 5 (5) 
(riwayat) daripada „Aishah r.a. bahawasanya adalah seorang 
muda mempunyai sima‟ yakni menyayi dan adalah ia apabila 
timbul bulan dhulhijjah berpagi-pagi ia puasa maka terangkat 
ceritera itu kepada Nabi s.a.w. maka diseru akan dia maka 
sabdanya apa yang menangkang akan dikau atas puasa akan 
beberapa hari ini maka sembahnya dengan bapaku dan ibuku ya 
Rasulullah bahawasanya ia beberapa hari masya‟ir dan hari 
haji mudah-mudahan bahawa Allah Ta‟ala bahawa disentosa 
akan daku  di dalam doa mereka itu sabdanya maka 
bahawasanya bagimu dengan tiap-tiap hari yang engkau puasa 
akan dia itu menimbangkan seratus ruqbah dan seratus badnihi 
yakni unta dan seratus kuda yang engkau tunggangkan di 
atasnya di dalam sabilillah maka apabila adalah pada hari 
tarwiyah maka bagimu padanya menepati seribu ruqbah engkau 
merdeka akan dia dan seribu badnihi dan seribu kuda yang 
engkau tunggangkan di dalam sabilillah maka apabila adalah 
hari arafah maka bagimu menepati dua ribu ruqbah dan dua 
ribu badnihi dan dua ribu kuda engkau tunggangkan di atasnya 













1) Ibn ‟Adi dalam al-Kamil fi  al-Du‟afa‟ wa al-Rijal, Bab man Ismuhu 




Selain daripada terdapat dalam karya Ibn „Adi, riwayat ini juga terdapat dalam senarai 
dan komentar kitab-kitab yang mengumpulkan riwayat yang mardud, iaitu daripada  
kitab al-Mawdu‟at oleh Ibn Jawzi, al-Lali‟ al-Masnu‟ah oleh Imam al-Suyuti, al-Tanzih 
al-Syaria‟ah al-Marfu‟ah „an al-Akhbar al-Syariah al-Mawdu‟ah oleh al-Kannani, dan 
al-Fawa‟id al-Majmu‟ah fi al-Ahadith al-Da‟ifah wa al-Mawdu‟ah oleh al-Syawkani.230 
 
Rantaian sanad ini terdapat ramai perawi yang daif, antaranya adalah 
Muhammad bin al-Muharram yang dituduh pembohong.
231
 Al-Syawkani mengatakan 
bahawa hadith ini tidak sahih, kerana terdapat Muhammad bin al-Muharram dan Ibn 
„Adi yang dikecam sebagai pembohong.232 Bahkan Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan, 
kalaulah hadith ini tidak mawdu‟ sekalipun, tetapi di dunia ianya adalah hadith yang 
palsu.(in lam yakun mawdu‟an fa ma fi al-dunya hadith mawdu‟).233  
Hukum: Mawdu‟ 
 
Riwayat 6 (6) 
(dan daripada) Abi Hurayrah r.a. daripada Nabi s.a.w. 
barangsiapa puasa hari arafah disuratkan Allah baginya 
dengan sebilang-bilang orang yang puasa demikian hari itu dan 
sebilang-bilang orang yang tiada puasa daripada muslimin 
                                                 
229Abu Ahmad „Abd Allah bin „Adi al-Jurjani selepas ini Ibn „Adi (1988), al-Kamil fi Dhu‟afa‟ al-Rijal, Beirut: Dar al-Fikr,  c. 3, j. 
3, h. 142-143  
230 Abu al-Farj „Abd al-Rahman bin „Ali bin al-Jawzi al-Qurasyi selepas ini Ibn Jawzi (1966), al-Mawdu‟at tahqiq „Abd al-Rahman 
Muhammad Othman, Madinah: Maktabah al-Salafiyah, c. 1, j. 2,  h. 198; Muhammad bin „Ali al-Syawkani selepas ini al-Syawkani 
(t.t.), al-Fawa‟id al-Majamu‟ah fi al-Ahadith al-Da‟ifah wa al-Mawdu‟ah tahqiq Ridwan Jami‟ Ridwan, Riyad: Maktabah al-
Mukarramah, j. 1, no. Hadith: 29/278, h. 129; Abu al-Hassan „Ali bin Muhammad bin „Iraq al-Kanani selepas ini al-Kanani (t.t.), 
Tanzih al-Syariah al-Marfu‟ah „an al-Akhbar al-Syani’ah al-Mawdu‟ah tahqiq „Abd al-Wahhab „Abd al-Latif & „Abd Allah 
Muhammad al-„Ariq, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah,  j. 2, no. Hadith: 13,  h. 148 
231 Muhammad bin Ahmad bin Othman bin Qaymaz al-Dhahabi (1994), Tartib al-Mawdu‟at tahqiq Kamal bin Sibyuni Zaghlul, 
Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiah, c. 1, h. 181; Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Othman al-Dhahabi (1998), Talkhis Kitab 
al-Mawdu‟at li Ibn al-Jawzi tahqiq Abu Tamim Yasir bin Ibrahim bin Muhammad, Riyad: Maktabah al-Rusyd, no. hadith 499, h. 
206 
232 al-Syawkani (t.t.), Op.cit., h. 129 
233 al-Kanani (t.t.), Op.cit., h. 148 
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pahalanya dan diiringi akan dia oleh tujuh puluh ribu malaikat 
kepada mawqif dan pada tatkala didirikan mizannya daripada 
mawqif kepada sirat al-Mustaqim dan daripada sirat kepada 
syurga dan disukakan dia dengan tiap-tiap langkah yang 




Penulis tidak menemui riwayat di atas dalam mana-mana sumber yang muktabar. 
Pengarang juga tidak  mengisyaratkan di mana-mana sumber untuk riwayat ini.  
Hukum: Tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 7 (7) 
(dan daripada) Nabi s.a.w. puasa hari arafah seperti puasa 
seribu hari” riwayah Bayhaqi 
 





1) Al-Bayhaqi dalam Syu‟ab al-Iman, Kitab al-Siyam, Bab Takhsis Yaum „Arafah 




Hasil takhrij menemukan dalam riwayat ini daripada kitab Syu‟ab al-Iman oleh al-
Bayhaqi dan menyamai sandaran Pengarang. Al-Munawi memberi komentarnya 
                                                 
234 al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Jami‟ li al-Syu‟b al-Iman, j. 5, no. Hadith: 3486, h. 315  
96 
 
terhadap sanad ini dengan menyatakan bahawa sanad ini adalah daif.
235
 Senada dengan 
al-Munawi, Imam al-Suyuti turut mendaifkan hadith ini.
236
 Imam Bukhari mengatakan 
bahawa riwayat daripada Sulayman bin Ahmad dari Walid bin Muslim perlu diteliti 






Riwayat 8 (8) 
(dan daripada) Anas r.a. daripada Nabi s.a.w. barangsiapa 
puasa pada hari „Arafah diberi akan dia Allah seumpama 
pahala „Isa Ibn Maryam.  
 





Riwayat di atas tidak ditemui daripada mana-mana sumber kitab-kitab asal (al-Kutub al-
asliyah). Manakala Pengarang turut tidak mengisyaratkan mana-mana ambilan riwayat 




                                                 
235 Zayn al-Din Abd Rauf al-Munawi (1988), Taysir bi Syarh al-Jami‟ al-Saghir, Riyad: Maktabah al-Imam al-Shafie, c. 3, j.2, h. 
200  
236 Jalal al-Din bin Abu Bakr al-Suyuti selepas ini al-Suyuti (2004), al-Jami‟ al-Saghir fi Ahadith al-Basyir al-Nadhir, Beirut: Dar 
al-Kutub al-„Ilmiyyah, c. 2, Harf al-Sad, no. Hadith: 5119, h. 316 
237 Ibn „Adi (1988), Op.cit., j. 3, h. 292; Abu Ja‟far Muhammad bin „Amru bin Musa bin Hammad al-„Uqayli (1984), Kitab al-
Du‟afa‟ al-Kabir tahqiq „Abd al-Mu‟ti Amin Qal‟aji, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, c. 1, j.2, h. 122 
238 Ahmad bin „Ali bin Hajar al-Asqalani (2002), Lisan al-Mizan tahqiq Salman „Abd al-Fattah Abu Ghuddah, c. 1, j. 4, Beirut: Dar 




Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di atas bahawa riwayat ini tidak ditemui 
dalam al-Kutub al-Asliyah, namun penulis mengesannya melalui komentar daripada 
Muhammad Tahir dalam Tazkirah al-Mawdu‟at tanpa menyandarkan kepada mana-
mana karya asliyah lain.
239
 Al-Kanani dan Fakhr al-Din al-Razi turut membawa riwayat 
ini dalam karya mereka iaitu Tanzih al-Syari‟ah dan  Mafatih al-Gyayb dan kedua-




Rantaian sanad ini terdapat perawi bernama Hammad bin „Amru yang disifatkan 
sebagai seorang pendusta.
241
    
Hukum: Mawdu‟ 
 
Riwayat 9 (9) 
(dan daripada) Anas r.a. puasa tiap-tiap hari daripada hari 
yang sepuluh dengan seribu hari dan pada hari arafah dengan 
sepuluh ribu hari 
 





1)  Al-Bayhaqi dalam Syu‟ab al-Iman, Kitab al-Siyam, Bab Takhsis yaum „Arafah 
bi al-Dhikr, no. Hadith: 3488, dari Anas bin Malik 
                                                 
239 Muhammad Tahir bin „Ali al-Hind al-Fatni (1343 H), Tazkirah al-Mawdu‟at, Mesir: Idarah al-Tiba‟ah al-Munirah, h. 119 
240 al-Kanani (t.t.), Op.cit., j. 2, h. 165; Muhammad al-Razi Fakhr al-Din Ibn Diya‟ al-Din „Umar selepas ini Fakhr al-Din (1981), 
Tafsir al-Fakhr al-Din masyhur dengan Tafsir al-Kabir dan Mafatih al-Ghayb, Beirut: Dar al-Fikr, c. 1, j. 5, h. 188 
241 Muhammad Tahir bin „Ali al-Hind (1343 H), Op.cit., h. 119; al-Kanani (t.t.), Op.cit., j. 2, h. 165  




Imam al-Bayhaqi meriwayatkan hadith di atas tanpa kalimah “puasa”. Berbeza dengan 
apa yang dinukilkan oleh pengarang. Namun begitu, penulis melihat keistimewaan 
ganjaran yang disebutkan adalah bersifat  umum tanpa mengkhususkan mana-mana 
amalan. Pentahqiq kepada Syu‟ab al-Iman iaitu „Abd al-„Ali „Abd al-Hamid Hamid 





Riwayat 10 (10) 
(dan lagi) sabda Nabi s.a.w. apabila adalah pada hari arafah 
ditabur Allah akan rahmatnya maka tiada daripada hari yang 
yang terlebih banyak pemerdehakaan daripadanya dan 
barangsiapa yang memohonkan Allah Taala di dalam hari 
arafah akan hajat daripada segala hajatnya dunia dan akhirat 
ditunaikan akan dia Allah s.w.t.  
 





1) Imam Muslim dalam sahihnya, Kitab al-Hajj, Bab Fadl Yaum ‟Arafah, no. 
Hadith: 3288, dari Aishah r.a. 
2) Ibn Hibban dalam Sahihnya, Kitab al-Hajj, Bab Dhikr Mubahah Allah Jalla wa 
‟Ala Mala‟ikah bi al-Hajj ‟Ind Wuqufihim bi ‟Arafat, no. Hadith: 3852 dari Abu 
Hurayrah r.a. 
                                                 
243 Ibid 
244 Muslim (2000), Op.cit., h. 902;‟Amir ‟Ala‟ al-Din ‟Ali bin Balban al-Farisi (1994), Op.cit., j. 9, no. Hadith: 3853, h. 163; al-
Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Sunan al-Kubra, j. 5, no. Hadith: 9480, h. 192; Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaymah al-
Salmi al-Naysaburi selepas ini Ibn Khuzaymah (1980), Sahih Ibn Khuzaymah tahqiq Muhammad Mustafa al-„A‟zami, Beirut: al-
Maktab al-Islamy, j. 4, no.Hadith: 2827, h. 259; al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Jami‟ li Syu‟ab al-Iman, j. 5, no. Hadith: 3774, h. 497 
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3)  Ibn Khuzaymah dalam Sahihnya, Kitab al-Manasik, Bab fi Fadl Yaum ‟Arafah 
wa ma Yurja fi Dhalika al-Yaum min al-Maghfirah, no. Hadith: 2827, dari 
Aishah r.a.  
4) Al-Bayhaqi dalam Sunan al-Kubra, Kitab al-Hajj, Bab ma Ja‟a fi Fadl Yaum 
‟Arafah, no. Hadith: 9480, dari Aishah r.a.; Syu‟ab al-Iman, Kitab al-Manasik, 
Bab al-Wuquf Yaum ‟Arafah bi ‟Arafat wa ma Ja‟a fi Fadlihi wa al-Asl fi Jimar 
wa al-Zabh, no. Hadith: 3774, dari Aishah r.a. 
Hukum: Sahih 
 
Riwayat 11 (11) 
dan puasa hari arafah itu mukafarahkan dosa setahun yang 
dahulu dan yang kemudian. 
 
 







1) Imam Muslim dalam Sahihnya, Kitab al-Siyam, Bab Istihbab Siyam al-
Thalathah Ayyam min Kulli Syahr wa Saum Yaum „Arafah, wa „Asyura‟ wa al-
Ithnayn wa al-Khamis, no. Hadith: 2747, dari Abu Qatadah al-Ansari  
2) Imam Ahmad bin Hanbal, Hadith Abi Qatadah al-Ansari r.a., no. Hadith: 
22434, dari Abu Qatadah al-Ansari 
 
 
                                                 




Riwayat di atas adalah potongan daripada sebuah riwayat yang panjang. Penulis 
bawakan riwayat panjangnya di sini: 
 
Justeru, riwayat di atas adalah sahih. 
Hukum: Sahih 
 
Riwayat 12 (12) 
(dan daripada) Aishah r.a. daripada Nabi s.a.w. sabdanya 
bahawasanya di dalam syurga miliki daripada yaqut dan 
zabarjad dan emas dan perak kataku ya Rasulullah bagi siapa 
ia sabdanya bagi orang yang puasa hari arafah hai Aishah 
barangsiapa berpagi-pagi puasa hari arafah, dibukakan Allah 
atasnya tiga puluh pintu daripada kebajikan dan ditutup 
daripadanya tiga puluh pintu daripada kejahatan maka apabila 
berbuka dan meminum ia akan air minta ampun baginya tiap-





Riwayat di atas tidak ditemui oleh penulis daripada mana-mana sumber yang muktabar. 
Begitu juga pengarang tidak mengisyaratkan dari mana-mana sumber berkenaan riwayat 
di atas. Wallahu‟alam. 
Hukum:  Tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 13 (13) 
(dan daripada Ummu Salamah) r.a katanya sebaik-baik hari itu 
hari arafah hari kebajikan dan hari rahmat dan maghfirah 
maka barangsiapa puasa akan dia dijadikan Allah baginya 
seribu bahagian daripada pahala orang hadir pada mawqif di 
arafah dan dijauhkan Allah akan dia daripada api neraka tujuh 
puluh kharif yakni tahun 
 
Takhrij: 
Riwayat di atas dinukilkan oleh pengarang dalam bentuk mawquf kepada Ummu 
Salamah r.a. tanpa diisyaratkan kepada mana-mana sumber. Penulis tidak menemui 
riwayat di atas secara lengkap daripada mana-mana sumber yang muktabar. Namun 
begitu, terdapat riwayat yang menunjukkan kelebihan hari Arafah apabila bertepatan 




Potongan selebihnya, penulis tidak menemui di mana-mana sumber. Wallahu‟alam. 
 Hukum: Tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 14 (14) 
(dan daripada) Fudayl bin „Iyad r.a. daripada Nabi s.a.w. 
sabdanya barangsiapa memelihara akan lidahnya dan 
telinganya dan matanya pada hari arafah diampun Allah 
baginya hingga kepada arafah 
 
                                                 
246Muhammad Nasir al-Din al-Albani (1992), Silsilah al-Ahadith al-Da‟ifah wa al-Mawdu‟ah, Riyad: Maktabah al-Ma‟arif, no. 
Hadith: 207, h. 373 
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1) Al-Bayhaqi dalam Syu‟ab al-Iman, Kitab al-Manasik, Bab Takhsis Yaum 
„Arafah bi al-Dhikr, no. Hadith: 3490 daripada Fadl bin ‟Abbas 
Ulasan: 
Dalam riwayat ini, pengarang tidak mengisyaratkan mana-mana sumber, tetapi 
dikatakan daripada Fudayl bin Iyad marfu‟ kepada Rasulullah s.a.w. Setelah amali 
takhrij dijalankan, penulis menemui riwayat tersebut bukanlah daripada Fudayl bin 
Iyad, tetapi daripada Fadl bin ‟Abbas, iaitu seorang sahabat Baginda s.a.w.  
 
Dalam rantaian sanad ini, terdapat perawi yang tidak dinamakan iaitu 
Khalifah.
248
 Beliay sebenarnya adalah Ibn Khiyat al-‟Asfari iaitu Abu ‟Amru al-Basari 
yang digelar juga sebagai Syabab, dan menurut Ibn Hajar beliau adalah saduq boleh jadi 
melakukan kesilapan.
249
 Imam al-Suyuti mengatakan hadith ini adalah sahih, namun 
bagi Nasir al-Din yang mentahqiqkan semula karya al-Suyuti itu mengatakan riwayat di 
atas adalah daif, bahkan pentahqiq kitab al-Targhib wa al-Tarhib iaitu Abu Suhaib al-
Kirami turut mendaifkannya.
250
 Penulis turut berkecenderungan mengatakan riwayat ini 
daif kerana masalah daripada perawi yang bernama Khalifah itu. Wallahu‟alam. 
Hukum: Da‟if. 
                                                 
247 al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Jami‟ li Syu‟b al-Iman, c. 1, j. 5, h. 317 
248 Ibid 
249 Ibid; Syihab al-Din Ahmad bin „Ali bi  Hajar al-„Asqalani (1991),Taqrib al-Tahzib, tahqiq Muhammad „Awwamah, Halab: Dar 
al-Rasyid, c. 3, h. 195 
250 Muhammad Nasir al-Din al-Albani selepas ini al-Albani (1988), Sahih wa Daif al-Jami‟ al-Saghir wa Ziyadatuh, T.T. al-
Maktabah al-Islami, c. 3, no. Hadith. 5562, h. 801; Abu Muhammad Zaki al-Din „Abd al-„Azim bin „Abd al-Qawiy al-Mundhiri 
(t.t.), Targhib wa Tarhib tahqiq Abu Suhaib al-Kirami, Riyad: Bayt al-Afkar al-Dawliyah, Hadith no. 1826, h. 274 
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Riwayat 15 (15) 
(Kata Ibn Umar) r.a. sabda Nabi s.a.w. tiada tinggal seorang 
pada hari Arafah pada hatinya mithqal tharrah daripada iman 
melainkan diampun baginya maka kata seorang laki-laki bagi 
ahl Arafah ya Rasulullah khas atau bagi segala manusia am, 
sabdanya tetap bagi segala manusia am 
 







1) „Abd bin Humaid dalam Musnadnya, Ahadith Ibn Umar, no. Hadith: 842, 
daripada Ibn Umar.   
Ulasan: 
 „Ala al-Din memberi komentar terhadap riwayat ini dalam kitabnya Kanz al-„Ummal fi 
Sunan al-Aqwal wa al-Af‟al dan mengisyaratkannya kepada  Abu Dunya ataupun Ibn al-
Najar daripada Ibn Umar r.a.
252
 Namun begitu, penulis tidak menemui riwayat ini dalam 
kedua-dua karya ini. 
 
„Ala al-Din telah menukilkan pandangan Ibn Hibban dengan mengatakan 
bahawa perawi yang bernama al-Walid bin al-Qasim tidak boleh dijadikan hujah.
253
 
Melihat kepada komentar „Ala al-Din ini, ternyata riwayat daripada Ibn Abu Dunya dan 
Ibn Najar adalah daripada jalur yang sama kerana turut terdapat perawi yang bernama 
                                                 
251Abu Muhammad „Abd bin Humaid (1988), al-Muntakhab min Musnad „Abd bin Humaid tahqiq al-Sayyid Subhi al-Badri al-
Samira‟i & Mahmud Muhammad Khalil al-Sa‟idi, T.T.P: Maktabah al-Nahdah al-„Arabiyyah, c. 1, no. Hadith: 842, h. 265 
252 Ala‟ al-Din „Ali Muntaqi bin Hisam al-Din al-Hindi al-Burhan Furi (1985), Kanz al-„Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af‟al 




al-Walid bin al-Qasim seperti yang terdapat dalam riwayat „Abd bin Humaid. Pentahqiq 
Musnad „Abd bin Humayd mengatakan sanad riwayat ini sangat daif (syadid al-Da‟f) 
kerana perawi lain iaitu Abu Dawud al-Sabi‟ie atau dikenali juga dengan Nafi‟ al-A‟ma 
dikatakan sebagai munkar al-Hadith yang membohong.
254
 Senada dengan itu, Al-
„Ala‟ie turut menjelaskan bahawa Abu Dawud al-A‟ma ini bukan sahaja seorang yang 





Riwayat 16 (16) 
(hikayat) kata Ibn Abbas r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. minta 
doa pada petang-petang arafah bagi umatnya dengan 
maghfirah dan rahmat dan membanyakkan ia akan doanya 
maka diperkenankan akan dia Allah Ta‟ala firmannya aku 
ampunkan pada barang yang antara aku dan antara mereka itu 
melainkan muzlim setengah mereka itu akan setengahnya amka 
sembah ia hai Tuhanku bahawasanya engkau amat kuasa 
bahawa memberi pahala akan orang yang kena zalim itu 
dengan syurga dan engkau ampunkan bagi orang yang zalim 
daripadanya maka tiada diperkenankan petang arafah maka 
tatkala berpagi-pagi dengan muzdalifah diulangi pula meminta 
maka diperkenankan kepada barang yang dipinta maka tertawa-
tawa Nabi s.a.w. maka bertanya akan dia Abu Bakar al-Sidiq 
dan Umar r.a. daripada yang demikian itu, maka sabdanya 
bahawasanya seteru Allah iblis tatkala diketahui bahawasanya 
Allah Ta‟ala sanya telah memperkenankan pintaku dan diampun 
akan umatku mengambil ia akan tanah dan dijadikan ia 
menabur di atas kepalanya dan menyeru ia dengan wail dan 
thubur maka menyukakan daku barang yang aku lihat daripada 
kejahatannya.  
 
Riwayat yang ditemui: 
                                                 
254 Abu Muhammad „Abd bin Humaid (1988), Op.cit., h. 265 
255 Waliy al-Din Ahmad bin „Abd Rahim bin Husin Abi Zar‟ah al-„Iraqi (1999) Tuhfah al-Tahsil fi Dhikr Ruwat al-Marasil, tahqiq 









1) Abu Dawud dalam Sunannya, Kitab al-Adab, Bab fi al-Rajul Yaqul li al-Rajul: 
Adhaka Allah Sinnak, no. Hadith: 5234, daripada Ibn Kinanah bin ‟Abbas bin 
Mirdas dari ayahnya dari datuknya. 
2) Ibn Majah dalam Sunannya, Kitab al-Manasik, Bab al-Dua‟ bi ‟Arafah, no. 
Hadith: 3013, daripada ‟Abd Allah bin Kinanah bin ‟Abbas Mirdas al-Sulamy, 
dikhabarkan dari ayahnya, dari ayahnya 
Ulasan: 
Kedua-dua riwayat di atas adalah daripada jalur Ibn Kinanah bin ‟Abbas bin Mirdas, 
dari ayahnya dari datuknya. Pengarang menukilkan riwayat ini daripada Ibn ‟Abbas atau 
‟Abdullah bin ‟Abbas, namun hasil takhrij menunjukkan daripada Abu ‟Abbas bin 
Mirdas dan bukanlah Ibn ‟Abbas. Kemungkinan pengarang tertukar disebabkan nama 
kedua-dua perawi ini mempunyai nama yang lebih kurang sama.  
 
Menurut Imam Bukhari, riwayat Kinanah dari ayahnya adalah tidak sah.
257
 
Walaupun begitu, Ibn Hibban telah memasukkan namanya dalam kitabnya al-Thiqat, 
tetapi dalam kitabnya al-Dhu‟afa‟, riwayat Kinanah dikatakan sebagai Mungkar al-
                                                 
256 Ibn Majah (t.t.) Op.cit., no. Hadith: 3013, h. 510; Abu Dawud (1997), Op.cit., j. 5, no. Hadith: 5234, h. 251; Lihat juga Jamal a-
Din Abi Muhammad „Abd Allah bin Yusof al-Zayla‟ie al-Hanafi selepas ini al-Zayla‟ie  (1997), Nasb al-Rayah li Ahadith al-
Hidayah tahqiq Muhammad „Awwamah, Jeddah: Dar al-Qiblah l0 al-Thaqafah al-Islamiyyah, c. 1, j. 3, h. 64 
257 Ibid; Abu al-Fadl Ahmad bin „Ali Hajar Syihab al-Din al-Asqalani al-Syafie selepas ini Ibn Hajar (t.t.), Tahzib al-Tahzib tahqiq 




Jiddan dan komentar inilah dimasukkan oleh pentahqiq sunan Abu Dawud terhadap 
riwayat ini.
258
 Nasir al-Din al-Albani turut mendaifkan riwayat ini.
259
 Hanya Ibn Hibban 
yang ditemui meletakkan Kinanah dalam kitabnya al-Thiqat, namun di tempat lain 
beliau menghukumnya sebagai mungkar. Manakala ulama lain kebanyakannya 
mendaifkan Kinanah ini. Justeru, penulis cenderung mengatakan riwayat ini da‟if jiddan 
disebabkan perawi yang bernama Kinanah ini, terutamanya apabila ada yang 
mengatakan beliau sebagai munkar al-Jiddan. Wallahu‟alam.  
Hukum: Da‟if Jiddan 
 
Riwayat 17 (17) 
(Hikayat jariyah) Di Taif daripada Ibn ‟Abbas r.a.katanya telah 
turun Jibril a.s. pada hari Arafah dan baginya dua puluh empat 
ribu sayapnya yang ditatahkan dengan dur dan yaqut katanya 
tuhanmu kirim salam maka sabda Nabi s.a.w. betapa aku lihat 
akan dikau dalam rupa tiada pernah aku lihat akan dikau 
padanya katanya dengan ini rupa aku turun pada malam lailatul 
qadar dan pada hari arafah dan sanya aku turun pada demikian 
rupa ini kerana membesarkan hari itu iaitu hari arafah 
firmannya bahawa engkau pergi ke Taif maka bahawasanya 
adalah padanya seribu lima ratus berhala yang disembah akan 
dia yang lain daripada Allah Ta‟ala maka sabdanya hai Jibril 
disuruh aku perang dengan mereka itu katanya tiada dan tetapi 
engkau seru akan mereka itu kepada (Syahadah an la ilaha illa 
Allah wa innaka ‟Abdi wa Rasuli) kata Ibn ‟Abbas maka tiada 
berhenti ia Rasulullah hingga keluar ia di dalam jamaahnya 
daripada sahabatnyakepada Taif berhadap akan dia seorang 
syeikh bertongkat di atas tongkatnya dan adalah ia hendak 
melihat akan kelakuan Nabi ia suruhan mereka itu maka tatkala 
melihat ia kepada kami dan melihat akan segala orang muda 
dan setengah orang tuha-tuha sekaliannya mengikut suruhan 
bagi Nabi s.a.w. tercenganglah ia dan berkata ia hai kaum, 
mudah-mudahan bahawa da anilah sabi yakni orang yang 
cenderung kepadanya orang jahil yang keluar ia daripada 
negeri tuhamah dikatakan Muhammad maka tersenyum Nabi 
s.a.w. maka sabdanya hai syeikh bahawasnya aku ini bukan sabi 
dan tetap aku hamba Allah dan Rasulnya dibangkitkan Allah 
akan daku kepada isi dosanya aku serukan mereka itu kepada la 
ilaha illa Allah dan bahawasanya aku pesuruh Allah maka 
kembalilah syiekh itu kepada mereka itu hingga masuk ia maka 
                                                 
258 Abu Dawud (1997), Op.cit., j. 5, no. Hadith: 5234, h. 251; Ibn Hajar (t.t.), Op.cit., j. 3, h. 476 
259 Muhammad Nasir al-Din al-Albani (2000), Da‟if al-Targhib wa al-Tarhib, Riyad: Maktabah al-Ma‟arif, j. 1, no. Hadith: 742, h. 
368-369; Ibn Majah (t.t.) Op.cit., no. Hadith: 3013, h. 510 
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mengkhabarkan mereka itu dengan dengan datang Nabi maka 
berlari-lari mereka itu kepada tempat kedudukan mereka itu 
dan mengambil akan senjata mereka itu dan tutup akan pintu 
Madinah kemudian maka tatkala hampir Nabi s.a.w. dan segala 
sahabatnya kepada pintunya dan memukul mereka itu  akan 
pintunya  dan berkata dengan sekaliannya tiada hajat bagi kami 
kepada ini yakni kepada yang engkau hendak seru maka tatkala 
adalah pada hari yang kedua puluh satu menyuruh mereka itu 
dan peremppuan dan kanak-kanak dan segala hamba bahawa 
melontar  mereka akan Nabi s.a.w. dengan batu maka melontar 
mereka itu dengan dia maka tatkala adalah pada hari yang 
kedua puluh dua berkata mereka itu hai orang muda, juga ada 
kamu berkehendak daripada kami akan harta kami ...   
 
Takhrij:  
Riwayat di atas tidak ditemui dalam mana-mana karya hadith yang muktabar. 
Pengarang juga tidak mengisyaratkan riwayat di atas diambil dari mana-mana sumber. 
Hukum: Riwayat ini tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 18 (18) 
(riwayat) ‟Abdullah bin Mas‟ud r.a. daripada Nabi s.a.w. 
bahawasanya bersabda bermula Allah s.w.t. telah memilih 
daripada hari itu empat (dan) daripada bulan empat (dan) 
daripada perempuan empat (dan) empat mendahulukan kepada 
syurga (dan) empat rindu bagi mereka itu oleh syurga (dan)... 
 
Takhrij: 
Riwayat di atas tidak ditemui oleh penulis daripada mana-mana sumber yang muktabar. 
Begitu juga pengarang hanya menaqalkan riwayat tersebut daripada Ibn Mas‟ud marfu‟ 
kepada Baginda s.a.w. tanpa mengisyaratkan diambil pada mana-mana kitab. 







3.4.1 (Faedah) Pada Fadhilat Takbir dan Qurban 
 
Riwayat 19 (19) 
Daripada Abi Hurayrah daripada Nabi s.a.w. sabdanya hiasi 
oleh kamu akan hari raya kamu dengan takbir  
 






1) Al-Tabarani dalam Mu‟jam al-Awsat, Man Ismuhu „Abd Allah, no. Hadith: 
4373, daripada Abu Hurayrah r.a., dan hadith ini tidak diriwayatkan selain 
daripada sanad ini kerana Muhammad bin Abi al-Sirri bersendirian; Mu‟jam al-
Saghir, Man Ismuhu ‟Abd Allah, no. Hadith: 599, daripada Abu Hurayrah r.a.  
Ulasan: 
Al-„Ajluni dalam kasf al-Khafa‟ mengatakan sanad ini adalah da‟if dan turut disetujui 
oleh Yusof bin Mahmud al-Haji Ahmad, kerana seorang perawi yang bernama „Umar 
bin Rasyid yang di daifkan oleh Imam Ahmad, Ibn Ma‟in, al-Nasaie, manakala al-„Ajli 
menyifatkan beliau sebagai la ba‟sa bi.261 Pentahqiq Majma‟ al-Zawa‟id iaitu „Abd 
Allah Muhammad Darwish berkata, guru kepada al-Tabarani iaitu „Abd Allah al-
Wahhab al-Ghizzi tidak dikenali oleh Haythami, manakala Baqiyah bin Walid adalah 
                                                 
260 al-Tabarani (1995), Op.cit., al-Mu‟jam al-Awsat, j. 4, no. Hadith: 4373, h. 339; al-Tabarani (1985), al-Raudh al-Dani ila al-
Mu‟jam al-Saghir li al-Tabarani tahqiq Muhammad Syakur Mahmud al-Hajj Amrid, Beirut: al-Maktab al-Islamy, c.1, j. 1, no. 
Hadith: 599, h. 357-358 
261 Isma‟il bin Muhammad al-„Ajluni al-Jurrahi (t.t), Kasf al-Khafa‟wa Muzyal al-Ilbas tahqiq Yusof bin Mahmud al-Haji Ahmad, 





 Penulis tidak menemui jalur lain yang boleh mendokong riwayat di 
atas selain daripada jalur ini. Justeru, riwayat di atas adalah da‟if. Wallahu‟alam. 
Hukum: Da‟if  
 
Riwayat 20 (20) 
Dan pada satu riwayat hiasi  kamu akan dua hari raya kamu 
dengan tahlil dan taqdis dan tahmid dan takbir 
 






1) Abu Nu‟aim dalam Hilyah al-Awliya‟ wa Tabaqat al-Asfiya‟ , „Abd Allah bin 
Zayd al-Jarami dari Anas bin Malik. 
Ulasan: 
Abu Nu‟aim dalam Hilyah al-Awliya‟ menjelaskan riwayat ini adalah gharib kerana 
„Ali bin al-Hasan bersendirian meriwayatkan hadith ini.264 Jalal al-Din al-Suyuti 
mengatakan bahawa hadith di atas adalah hasan tanpa penulis menemui alasannya.
265
 
Nasir al-Din al-Albani pula menyanggah pandangan tersebut, dalam tahqiqnya terhadap 
Jami‟ al-Saghir dengan mengatakan riwayat di atas adalah mawdu‟.266 Penyataan ini 
disandarkan atas alasan penyataan Abu Nu‟aym di atas (gharib), dan baginya 
                                                 
262 al-Haythami (1994), Op.cit., j. 2, h. 429; al-Tabarani (1985), Op.cit., al-Raudh al-Dani ila al-Mu‟jam al-Saghir li al-Tabarani, h. 
357  
263 Abu Nu‟aim bin Ahmad bin „Abd Allah al-Asfahani selepas ini Abu Nu‟aim (1988), Hilyah al-Awliya‟ wa Tabaqat al-Asfiya‟, 
Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, j. 2, h. 288 
264Ibid 
265al-Suyuti (2004), Op.cit., al-Jami‟ al-Saghir, j. 1-2, h. 280 
266 al-Albani (1988), Op.cit., Sahih wa Da‟if al-Jami‟ al-Saghir, no. Hadith: 3183, h. 467 
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bersendirian riwayat ini membawanya kepada da‟if.267 Al-Albani menambah lagi, 
bahawa keadaan ini semakin teruk apabila al-Darulqutni mengatakan „Ali bin al-Hasan 
adalah pembohong.
268
 Manakala al-Hakim dan  Abu Sa‟id al-Niqsyh mengatakan beliau 
telah meriwayatkan hadith-hadith yang mawdu‟.269  Muhammad al-„Ajluni dalam 
kitabnya Kasyf al-Khafa‟ turut mengatakan hadith di atas terdapat dua orang perawi 
yang dikecam sebagai pembohong tanpa menyebut nama kedua-dua perawi tersebut.
270
 
Berdasarkan penyataan ulama-ulama di atas, penulis berkecenderungan untuk 
menghukum riwayat di atas sebagai mawdu‟.  
 
Selain daripada riwayat di atas, terdapat riwayat lain terdapat riwayat lain yang 
diriwayatkan oleh al-Tabarani dalam Mu‟jam al-Awsat dan Saghirnya dengan matn 
( )
271
 namun, turut di daifkan oleh ramai ulama‟.272 
Hukum: Mawdu‟ 
 
Riwayat 21 (21) 
Dan sabda Nabi s.a.w. banyakkan oleh kamu daripada takbir 
pada malam ‟eid Nahar hingga akhir hari tasyriq di belakang 
tiap-tiap sembahyang tiga kali maka bahawasanya merubahkan 
dosa akan sebagai rubah 
 
Riwayat yang ditemui: 
                                                 
267 al-Albani (1992), Op.cit., Silsilah al-Ahadith al-Dai‟fah, j. 8, h. 151 
268 Ibid 
269 Ibid 
270 al-„Ajluni (t.t.), Op.cit., j. 1, h. 504  
271 al-Tabarani (1995), Op.cit., al-Mu‟jam al-Awsat, j. 4, no. Hadith: 4373, h. 339; al-Tabarani (1985), Op.cit.,al-Raud al-Dani, j. 1, 
h. 358  












2) Al-Hakim dalam Mustadraknya, Kitab Salah al-„Aydayn, no. Hadith: 1112 
daripada „Ali dan „Ammar marfu‟ kepada Rasulullah s.a.w.274 
Ulasan: 
Penulis tidak menemui matan riwayat di atas secara tepat. Meneliti keempat-empat 
riwayat di atas terdapat dua orang perawi yang da‟if iaitu „Amru ibn Syimr dan Jabir. 
Menurut Ibn Mulaqqin, kedua-dua perawi ini tidak boleh dijadikan hujjah.
275
 Manakala 
Ibn Hatim pula mengatakan bahawa „Amru ibn Syimr adalah munkar al-Hadith jiddan 
dan matruk al-Hadith.
276
 Al-Hakim pula mengatakan riwayat daripadanya  tanpa perawi 
yang bernama Jabir dan „Amru bin Syimr dan beliau telah mensahihkan sanad tersebut 
kerana tidak mengetahui sebarang kecacatan dalamnya.
277
 Namun begitu, al-Bayhaqi 
mengingkari penyataan al-Hakim yang mensahihkan riwayat ini seperti yang dijelaskan 
dalam karyanya al-Khilafiyat dan beliau mengatakan riwayat ini masyhur dengan Jabir 
dan „Amru ibn Syimr dan kedua-dua jalur ini adalah da‟if.278 Ibn Mulaqqin menambah 
lagi, dalam sanad yang disahihkan oleh al-Hakim tersebut turut terdapat „Abd al-
Rahman bin Sa‟d al-Muadzin yang didaifkan oleh Ibn Ma‟in, dan Sa‟id bin Othman 
tidak diketahui keadaanya dan bagi beliau „Abd al-Rahman adalah seorang yang 
                                                 
273„Ali bin Umar al-Dar al-Qutni selepas ini al-Dar al-Qutni (2004), Sunan al-Darulqutni tahqiq Syuayb al-Arnaut, Hasan „Abd al-
Mun‟im Syalbi & Jamal „Abd al-Latif, Beirut: Muassasah al-Risalah, c. 1, j. 2, no. Hadith: 1732, h. 389 
274Abu „Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi selepas ini al-Hakim (1997), al-Mustadrak „ala al-Sahihayni, Kaherah: Dar al-Haramayn, 
c. 1, j. 1, No. Hadith: 1112-1117,  h. 430 
275Siraj al-Din Abi Hafs „Umar bin „Ali bin Ahmad al-Ansari al-Syafie selepas ini Ibn Mulaqqin (2004), al-Badr al-Munir fi Takhrij 
al-Ahadith wa al-Athar al-Waqi‟ah fi al-Syarh al-Kabir tahqiq Usamah bin Ahmad, Riyad: Dar al-Hijrah, c. 1, j. 5, h. 90 
276Ibn Qattan al-Fasi (1997), Bayan al-Wahm wa al-Imam al-Waqi‟in fi Kitab al-Ahkam tahqiq al-Hussin Ayat Sa‟id, Riyad: Dar al-
Tayybah, c. 1, j. 3, h. 103 
277 Ibn Mulaqqin (2004), Op.cit., h. 93 





 Ibn Mulaqqin dalam kesimpulannya terhadap hadith ini menyatakan bahawa 
ianya adalah wah dan seolah-olah mawdu‟.280 Justeru, riwayat yang marfu‟ kepada 
Baginda s.a.w berkaitan dengan riwayat di atas adalah da‟if jiddan.  
 
Namun begitu terdapat beberapa athar yang ditemui daripada beberapa orang 
sahabat r.a. iaitu: 
  
1) Al-Hakim dalam al-Mustadrak meriwayatkan athar daripada perbuatan sahabat 
iaitu daripada „Umar bin Khattab r.a., „Ali r.a., Ibn ‟Abbas r.a., dan Ibn Mas‟ud 
r.a., Kitab Salah al-‟Aydayn, no. Hadith: 1113; 1114; 1115; 1116;1117.281 
 
Athar daripada Ibn Mas‟ud adalah da‟if kerana Abu Jinab dikatakan seorang 
yang da‟if kerana banyak melakukan tadlis.282 Athar-athar lain, tidak dapat penulis 
pastikan kesahihannya. 
 
2) Al-Bayhaqi dalam Sunan al-Kubra turut membawa athar daripada perbuatan 





Athar-athar ini turut tidak dapat dipastikan oleh penulis akan kesahihannya dan 
penulis tawaqquf di sini. Justeru, penemuan penulis, riwayat-riwayat yang disandarkan 
kepada Baginda s.a.w. terhadap bertakbir selepas solat sepanjang hari tasyriq adalah 
da‟if. Adapun athar daripada sekumpulan perbuatan sahabat tidak dapat mendokong 
riwayat-riwayat yang marfu‟. Wallahu‟alam.  
                                                 
279 Ibid 
280 Ibid 
281 al-Hakim (1997), Op.cit., h. 430-431 
282 al-Hakim (1997), Op.cit., j. 1, h. 431 
283 al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Sunan al-Kubra, j. 3, h. 437-438 
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Hukum: Da‟if jiddan.284 
  
Riwayat 22 (22) 
(riwayat daripada) Aishah r.a. katanya sabda Nabi s.a.w. tiada 
amal anak adam akan amal pada hari Nahar yang terlebih 
kasih kepada Allah Taala daripada menumpah akan darah 
bahawasanya lagi akan datang ia pada hari qiamat dengan 
tanduknya dan bulunya dan bahawasanya darah sungguhnya 
jatuh daripada Allah dengan tempat dahulu daripada bahawa 
jatuh di atas bumi maka baik oleh kamu akan diri kamu.  
 





1) Al-Tirmidhi dalam Sunannya, Kitab al-Adhahi „an Rasulullah s.a.w., Bab ma 
Ja‟a fi Fadl al-Udhiyah, no. Hadith: 1493, daripada „Aishah r.a. 
2) Ibn Majah dalam Sunannya, Kitab al-Adhahi, Bab Thawab al-Adhiyah, no. 
Hadith: 3126, daripada „Aishah r.a. 
3)  Al-Hakim dalam al-Mustadrak, Kitab al-Adhahi, no. Hadith: 7603, daripada 
„Aishah r.a. 
4) Imam al-Bayhaqi dalam Sunan al-Kubra, Kitab al-Dahaya, no. hadith 19015, 
daripada „Aishah r.a.; Syu‟ab al-Iman, Bab al-Qarabin wa al-Ibanah „an 
                                                 
284 Da‟if adalah riwayat yang dinukilkan oleh Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani kerana sandarannya marfu‟ kepada Baginda 
s.a.w. dan ditemui kesemuanya da‟if. 
285al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Sunan al-Kubra, j. 9, h. 438; al-Bayhaqi (2003), Op.cit.,al-Jami‟ li Syu‟ab al-Iman, c. 1, j. 9, no. 
Hadith: 6951, h. 449; al-Tirmidhi (t.t.), Op.cit., no. Hadith: 1493, h. 353; Ibn Majah (t.t.) Op.cit., no. Hadith: 3126, h. 530; al-Hakim 
(1997), Op.cit., j. 4, h. 347 
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Ma‟naha wa Gharabuha wa Jumlatuha al-Huda wa al-Adhiyah wa al-„Aqiqah, 
no. Hadith: 6951, daripada „Aishah r.a.   
Ulasan: 
Keempat-empat turuq di atas semuanya dari jalur Abu al-Muthanna Sulayman dari 
Hisyam bin „Urwah dari ayahnya dari „Aishah r.a. 
 
Imam al-Tirmidhi menukilkan daripada Bukhari bahawa hadith ini adalah 
mursal kerana Abu al-Muthanna tidak pernah mendengar daripada Hisyam bin 
„Urwah.286 
 
Riwayat ini menurut al-Tirmidhi adalah hasan gharib dan menurut Hakim sanad 
ini adalah sahih.
287
 Walaupun begitu, al-Dhahabi dalam komentarnya terhadap 
Mustadrak mengatakan perawi yang bernama Sulayman adalah seorang yang lemah, 
dan sebahagian daripada perawi hadith meninggalkannya.
288
 Al-Baghawi mengatakan 
perawi yang bernama Sulayman itu sangat didaifkan oleh Abu Hatim bahkan Ibn 
Hibban mengatakan tidak boleh berhujjah dengan beliau.
289
  Ibn Hajar turut mengatakan 
bahawa Sulayman adalah seorang yang lemah tetapi telah dithiqahkan.
290
 Nasir al-Din 
al-Albani mendaifkan riwayat ini, begitu juga Abu Suhaib al-Kirami turut 
mendaifkannya.
291
 Melihat komentar para ulama terhadap kedaifan Sulayman, penulis 





                                                 
286al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Sunan al-Kubra, j. 9, h. 438    
287al-Albani (1992), Op.cit., j.2, h. 14   
288al-Hakim (1997), Op.cit., j. 4, h. 347 
289al-Albani (1992), Op.cit., j.2, h. 14; al-Bayhaqi (2003), Op.cit.,al-Jami‟ li Syua‟b al-Iman, c. 1, j. 9, h. 449 
290 al-Mundhiri (t.t.), Op.cit., h. 255    
291Ibid.,; al-Albani (1992), Op.cit., j.2, h. 14  
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Riwayat 23 (23) 
(dan disebut) di dalam kitab al-Dur  dan al-Lali‟ pada 
kelebihan al-Ayyam wa al-Layali daripada Nabi s.a.w. barang 
siapa korban akan korbannya maka apabila keluar ia daripada 
kuburnya akan dia berdiri di atas daripada kepala kuburnya 
maka tiba-tiba bulunya daripada bintang emas syurga dan dua 
matanya daripada yaqut syurga dan dua tanduknya daripada 
emas maka berkata ia akulah korban engkau yang diempang 
diri engkau di dalam dunia naik olehmu di atas belakangku 
maka naik ia maka ditunggang ia atasnya dan berjalan ia 




Pengarang mengisyaratkan riwayat di atas di ambil daripada kitab al-Dur dan al-Lali‟. 
Penulis meneliti riwayat di atas dalam kitab al-Dur al-Manthur dan al-Lali al-Masnu‟ah 
kedua-duanya daripada al-Suyuti, tetapi tidak ditemui. Namun begitu, sekiranya betul 
apa yang dimaksudkan oleh pengarang itu adalah al-Lali‟ al-Masnu‟ah fi al-Ahadith al-
Mawdu‟ah seperti yang diandaikan oleh penulis, maka karya itu secara langsung 
menunjukkan kepada kumpulan riwayat-riwayat yang mawdu‟.292 Rujukan daripada 
pengarang ini, mempunyai kaitan dengan manhaj beliau menggunakan hadith dalam al-
Targhib wa al-Tarhib yang telah dijelaskan dalam bab sebelum ini. Selain itu, 
kecenderungan menghukumnya mawdu‟ lebih berat apabila matan riwayat ini seolah-
olah tidak menyerupai kalam Nabi s.a.w. Wallahu‟alam. 
Hukum: Mawdu‟ 
 
Riwayat 24 (24) 
Dan kata „Ali bin Abi Talib r.a. apabila merebahkan akan 
korbannya ke bumi maka disembelihnya adalah ia pertama titik 
daripada darahnya ke bumi itu kafarah bagi dosanya dan 
baginya dengan tiap-tiap bulunya itu kebajikan. 
 
                                                 
292Al-Sayd al-Syarif Muhammad bin Ja‟far al-Kattani (2007), al-Risalah al-Mustatrafah li Bayan Masyhur Kutub al-Sunnah al-
Musyarrafah, c. 7, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah, h. 150 
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1) Al-Asbahani dalam al-Targhib wa al-Tarhib, Bab al-Targhib fi al-Adhiyah wa 
al-„Amal fi Ayyam al-„Asyrah, no. Hadith: 355, daripada „Ali bin Abu Talib  
2) Al-Hakim dalam al-Mustadrak „ala al-Sahihayn, Kitab al-Adahi, no. Hadith: 
7604 daripada „Imran bin Husayn; no. Hadith: 7605 daripada Abu Sa‟id al-
Khudri  
3) Al-Bayhaqi dalam Sunan al-Kubra, Kitab al-Hajj, Bab Ma Yustahab min Dhibh 
Sahib al-Nuskiyah Nusikatihi bi Yadihi wa Jawaz al-Istibanah fihi thumma 
Huduruhu al-Dhibh lamma Yurja min al-Maghfirah „ind Sufuh al-Dam, no. 
Hadith: 10225 daripada „Imran bin Husayn; Sunan al-Sughra, Kitab al-Manasik, 
bab al-Dahaya, no. Hadith: 1808 daripada „Imran bin Husayn  
4) Al-Tabarani dalam Mu‟jam al-Awsat, Bab Man Ismuhu Ibrahim, no. Hadith: 
2509 daripada „Imran bin Husayn; Mu‟jam al-Kabir, Bab ‟Imran bin Husayn 
                                                 
293Abu al-Qasim Ismail bin Muhammad bin al-Fadl al-Jawzi al-Asbahani selepas ini al-Asbahani  (t.t.), al-Targhib wa al-Tarhib 
tahqiq Ayman bin Salih bin Syub‟an, Bab al-Targhib fi al-Adhiyah wa al-„Amal fi Ayyam al-„Asyrah, Kaherah: Dar al-Harith, c.1, j. 
1, h. 241; al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Sunan al-Kubra, j. 5, h. 392; al-Hakim (1997), Op.cit., j. 4, h. 349; Abu Bakr Ahmad bin al-
Husein bin „Ali al-Bayhaqi selepas ini al-Bayhaqi (1989), al-Sunan al-Saghir tahqiq „Abd al-Mu‟ti Amin Qal‟abi, al-Mansurah: Dar 
al-Wafa‟, c. 1, j. 2, h. 222; Abu al-Qasim Sulayman bin Ahmad al-Tabarani (t.t.), al-Mu‟jam al-Kabir tahqiq Hamdi „Abd al-Majid 




yukni Aba Najid wa man Akhba rahu wa Zakara Nasabatuhu, Sa‟id bin Jubayr 
„an Imran bin Husayn, no. Hadith: 600, daripada „Imran bin Husayn 
 






Pengarang menukilkan riwayat di atas dalam bentuk mawquf kepada Saidina „Ali bin 
Abu Talib r.a. Penulis pula menemui riwayat tersebut marfu‟ kepada Nabi s.a.w. 
melalui tiga syawahid, dan antara mereka itu adalah Saidina „Ali bin Abu Talib r.a. 
Selain daripada itu, sedikit perbezaan yang ditemui adalah di akhir riwayat yang dinukil 
oleh pengarang yang tidak ditemui oleh penulis iaitu “dan baginya dengan tiap-tiap 
bulunya itu kebajikan”. 
 
Turuq pertama yang dipetik daripada Saidina „Ali bin Abu Talib r.a. dijelaskan 
bahwa terdapat perawi yang  bernama „Amru bin Khalid yang bermasalah. Kata Ahmad, 
Yahya dan al-Darulqutni, „Amru bin Khalid adalah pembohong.294  Nasir al-Din al-
Albani ketika memberi komentarnya terhadap turuq ini menambah beberapa orang lagi 
ulama yang berpendirian bahawa „Amru bin Khalid adalah pembohong iaitu Ibn Ma‟in, 
Ishaq bin Rahawaih, Abu Zur‟ah, dan termasuklah Ibn „Adi.295 Manakala Ibn Hajar, 
mengatakan „Amru bin Khalid adalah lemah (wah).296 Nasir al-Din al-Albani telah 
memutuskan bahawa turuq ini adalah mawdu‟, namun begitu, di akhir perbahasannya, 
                                                 
294 al-Asbahani (t.t.), Op.cit., j. 1, h. 241 
295 al-Albani (1425 H), Op.cit., Silsilah al-Ahadith al-Daifah, j. 14, h. 751-752 
296 Abu Fadl Syihab al-Din Ahmad bin „Ali Ibn Muhammad bin Hajar al-„Asqalani selepas ini Ibn Hajar (t.t.), al-Dirayah fi Takhrij 
Ahadith al-Hidayah tahqiq Sayyid „Abd Allah Hasyim al-Yamani al-Madani, Beirut: Dar al-Ma‟rifah,  j. 2, h. 218 
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beliau menghormati gurunya yang menghasankan turuq ini.
297
 Pentahqiq al-Targhib wa 
al-Tarhib li al-Asbahani iaitu Ayman bin Salih turut mengatakan riwayat ini mungkar 
dan sanadnya adalah mawdu‟.298 Melihat kepada pandangan ulama yang begitu ramai 
mengatakan „Amru bin Khalid seorang pembohong, justeru penulis berkecenderungan 
mengatakan turuq ini mawdu‟.  
 
Turuq kedua iaitu daripada „Imran bin Hasein pula kesemuanya daripada jalur 
Nadr bin Ismail al-Bakhili dari Abu Hamzah al-Thumali dari Sa‟id bin Jubayr dari 
„Imran bin Husain. Dalam turuq ini terdapat perawi yang bernama Abu Hamzah al-
Thumali yang sangat daif.
299
 Bahkan Ibn Hajar menyatakan beliau seorang yang 
ditinggalkan (matruk).
300
 Al-Haythami juga mengatakan beliau seorang yang daif.
301
 
Justeru, turuq ini juga adalah sangat da‟if. 
 
Manakala turuq Abu Sa‟id al-Khudri pula terdapat „Atiyah yang disifatkan oleh 
al-Dhahabi sebagai lemah (wah).
302
 Selain daripada itu, perawi yang bernama Dawud 
bin Ibn „Abd al-Humayd al-Kufi juga disifatkan sebagai lemah oleh Ibn Abu Hatim.303 
Berbeza dengan al-Dhahabi, al-Haythami dalam Majma‟ al-Zawa’id mengatakan 
bahawa „Atiyah adalah terpecaya.304 Setelah melihat pandangan-pandangan ulama 
terhadap turuq ini, penulis berkecenderungan mendaifkan jalur ini. Walaupun al-
Haythami mengatakan „Atiyah sebagai terpecaya, namun pandangan al-Dhahabi 
terhadapnya tidak boleh diketepikan. Bahkan ditambah pula dengan kedaifan Ibn „Abd 
al-Humayd yang dijelaskan oleh Ibn Abu Hatim di atas. 
 
                                                 
297 al-Albani (1425 H), Op.cit., j. 14, h. 752 
298 al-Asbahani (t.t.), Op.cit., j. 1, h. 241 
299 Ibn Mulaqqin (2004), Op.cit., j. 9, h. 313; al-Zayla‟ie  (1997), Op.cit., j. 4, h. 219 
300 Ibn Hajar (t.t.), Op.cit., al-Dirayah fi Takhrij Ahadith al-Hidayah, j. 2, h. 218  
301 al-Haythami (1994), Op.cit., j. 4, h. 9 
302 al-Zayla‟ie  (1997), Op.cit., j. 4, h. 219 
303 Ibn Mulaqqin (2004), Op.cit., j. 9, h. 313 
304 al-Haythami (1994), Op.cit., j. 4, h. 9 
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Menilai ketiga-tiga turuq ini, ternyata yang paling ringan adalah jalur daripada 
Abu Sa‟id al-Khudri. Manakala syahid yang lain tidak boleh menguatkan antara satu 
sama lain kerana kedaifan yang teruk. Justeru, riwayat ini adalah da‟if. Wallahu‟alam.  
Hukum: Da‟if 
 
Riwayat 25 (25) 
(dan) daripada Nabi s.a.w. sabdanya ketahui olehmu 
bahawasanya korban itu ialah yang melepaskan tuannya 
daripada kejahatan dunia dan akhirat. 
 




Riwayat yang ditemui di atas tidaklah tepat menyerupai apa yang dinukilkan oleh 
pengarang. Namun, meneliti maksudnya, sedikit menyerupai apa yang dinukilkan oleh 
pengarang. Penulis mengandaikan pengarang meriwayatkan hadith di atas dengan 
makna, dan bukannya dengan lafaz yang tepat daripada matan hadith, wallahu‟alam.  
Ibn Salah memberi komentarnya terhadap riwayat yang ditemui itu dengan mengatakan 
bahawa hadith ini tidak diketahui, dan beliau tidak menemui sanadnya
305
 juga al-„Iraqi 
turut tidak menemui asal riwayat di atas.
306
 Terdapat juga sebuah riwayat lain yang 
menyerupai riwayat di atats iaitu seperti yang diriwayatkan oleh al-Tabarani dalam 




                                                 
305 Abu Fadl Syihab al-Din Ahmad bin „Ali Ibn Muhammad bin Hajar al-Asqalani al-Syafie selepas ini Ibn Hajar (1995), Talkhis al-
Habir fi takhrij Ahadith al-Rafi‟e al-Kabir tahqiq Abu „Asim Hasan bin „Abbas bin Qutb, T.T.P: Maktabah Qurtubah, c. 1, j. 4, h. 
252 
306 Abu Fadl Zayn al-Din „Abd al-Rahim bin al-Husein al-„Iraqi (1995), Takhrij Ihya „Ulum al-Din  al-Musamma al-Mughni „an 
Hamla al-Asfar fi al-Asfar fi Takhrij ma fi al-Ihya‟ min al-Akhbar, tahqiq Muhammad Asyraf bin „Abd al-Maqsud, Riyad: 
Maktabah Tabariyyah, c. 1, j. 1, h. 218 




Dalam rantaian sanad ini terdapat perawi yang bernama Abu Dawud al-Nakha‟ie 
yang dikatakan sebagai pembohong, bahkan Imam Ahmad mengatakan beliau seorang 
pemalsu hadith.
308
 Al-Haythami pula mengatakan dalam riwayat ini perawi yang 
bernama Sulayman bin „Amru al-Nakha‟ie adalah seorang pendusta.309 Abu Dawud al-
Nakha‟ie dan Sulayman bin „Amru al-Nakha‟ie adalah individu yang sama. Melihat 
kepada kedudukan kedua-dua riwayat yang berkaitan ini, penulis berkecenderungan 
menilai riwayat yang dinukilkan oleh pengarang di atas sebagai tiada asalnya. 
Wallahu‟alam.  
Hukum: Tiada asal 
 
Riwayat 26 (26) 
(dan kata) Saidina „Ali r.a. pada firman Allah Ta‟ala (Yaum 
Nahsyuru al-Muttaqin Ila al-Rahman Wafda) pada hari yang 
kami himpunkan segala orang yang takut akan Allah Ta‟ala 
kepada Tuhan yang bersifat rahman datang mereka itu wafda 
yakni berkenderaan di atas najab mereka itu iaitulah qurban 
mereka itu dan lagi katanya apabila adalah pada hari qiyamah 
firman Allah Ta‟ala bagi MalaikatNya jangan kamu 
berjalankan segala hambaku di atas kaki betapa tunggangkan 
mereka itu maka bahawasanya mereka itu sudah adat 
menunggang mereka itu sembilan bulan kemudian ribanya maka 
menyusu kenderaan mereka itu kemudian tengkuk bapa mereka 
itu kemudian kuda dan baghal dan hamir kenderaan di dalam 
padang dan perahu dan sampan kenderaan mereka itu di dalam 
laut kemudian di atas tengkuk saudara mereka itu tatkala mati 
maka mendatangkan najaib maka ditunggang maka 
didahulukan atas Tuhan mereka itu  
 
Riwayat yang ditemui: 
                                                 
308 Ibn Mulaqqin (2004), Op.cit., j. 9, h. 276 








1)  Ibn „Adi dalam al-Kamil fi al-Duafa‟ al-Rijal, man Ismuhu „Amru, daripada Ibn 
„Abbas 
Ulasan 
Apa yang ditemui oleh penulis hanya sebahagian daripada riwayat yang dibawa oleh 
Pengarang. Potongan selebihnya, penulis tidak menemuinya. Riwayat ini dikumpulkan 
oleh Ibn „Adi dalam himpunan perawi-perawi yang da‟if. Dalam rantaian sanad ini, 
perawi lemah yang dimaksudkan oleh Ibn „Adi adalah „Amru bin Hasyim al-Janabi.311 




Selain daripada riwayat daripada Ibn „Adi di atas, penulis telah menemui riwayat 
lain dalam Tafsir Ibn Kathir yang dinukilkan daripada kitab al-Muqaddimat dan beliau 
menyifatkan riwayat tersebut menghampiri kepada sahih.
313
 Meneliti riwayat Ibn Kathir 
yang dikatakan menghampiri kepada sahih ini, kelihatan jauh maknanya daripada apa 
yang dinukilkan oleh Syeikh Dawud di atas. Menilai riwayat yang ditakhrijkan daripada 
Ibn „Adi serta perbandingan dengan riwayat yang dibawakan oleh Ibn Kathir ini, 





                                                 
310 Ibn „Adi (1988), Op.cit., j. 5, h. 142 
311 Ibid 
312 Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Dhahabi (1408 H), al-Muqtana fi Sard al-Kunni tahqiq Muhammad Saleh „Abd al-
„Aziz, al-Jami‟ah al-Islamiyyah Madinah al-Munawwarah: Ihya‟ al-Turath al-Islamiy, j. 2, h. 61 
313 Ibn Kathir (2004), Op.cit., j. 3, h. 1792  
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Riwayat 27 (27) 
dan inilah Sabda Nabi s.a.w. besarkan oleh kamu akan korban 
kamu maka bahawasanya pada hari qiamat kenderaan kamu  
 
 









1) Al-Daylami dalam al-Firdaus bi Ma‟thur  al-Khitab, no. Hadith: 268, daripada 





Riwayat yang ditemui di atas terdapat sedikit perbezaan dengan apa yang dinukilkan 
oleh pengarang. Perbezaan antara yang hasil takhrij dengan apa yang dinukilkan adalah 
al-Sirat dan Qiyamah. Kemungkinan pengarang menukilkannya dengan makna, iaitu 
secara umumnya di akhirat dan khususnya seperti dalam riwayat yang ditemui iaitu al-
Sirat. Wallahu‟alam. Dalam riwayat ini, terdapat perawi bermasalah yang bernama 
Yahya. Ibn Hajar dan al-„Ajluni mengatakan bahawa Yahya adalah sangat da‟if.315 
Selain daripada lafaz di atas, terdapat lagi lafaz lain iaitu:
316
 
   
 
Ibn Salah mengatakan riwayat di atas adalah tidak thabit manakala Abu Bakar 
al-„Arabi mengatakan bahawa tiada hadith sahih mengenai kelebihan korban.317 Nasir 
al-Din al-Albani juga mengatakan bahawa lafaz tersebut adalah tiada asalnya (la asla 
lahu).
318
  Adapun sepotong riwayat yang diisyaratkan oleh al-Zayla‟ie dalam Takhrij al-
                                                 
314 Abu Syuja‟ Syirawahayh bin Syahradar bin Syiwahayh al-Daylami al-Hamdhani (1986), al-Firdaus bi Ma‟thur al-Khitab, 
Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, c. 1, j. 1, h. 85 
315 Ibn Hajar (1995), Op.cit., Talkhis al-Habir, j. 4, h. 251; al-„Ajluni (t.t.), Op.cit., j. 1, h. 143 
316 Ibn Hajar (1995), Op.cit., j. 4, h. 251; al-„Ajluni (t.t.), Op.cit., j. 1, h. 143 
317 al-„Ajluni (t.t.), Op.cit., h. 143; Ibn Hajar (1995), Op.cit., h. 250 
318 al-Albani (1992), Op.cit., j. 14, no. Hadith: 1255, h. 411 
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Ahadith wa al-Athar al-Waqi‟ah fi Tafsir al-Kasyaf yang diriwayatkan oleh Abu Al-
Fattah daripada Abu Sa‟id al-Khudri r.a.:319 
 
 
Al-Zayla‟ie tidak mengomentar riwayat ini, tetapi bagi beliau riwayat ini adalah 
semakna dengan riwayat di atas yang dianggap sebagai gharib.  
 
Justeru, melihat kumpulan-kumpulan riwayat yang ditemui di atas, penulis lebih 
cenderung untuk mendaifkan riwayat ini, bahkan Ibn „Arabi pernah mengatakan tiada 





Riwayat 28 (28) 
Sabda Nabi s.a.w. Adhiah kamu bahawasanya ia sunah bapa 
kamu Ibrahim adalah Nabi Allah Ibrahim a.s. tatkala disukakan 
Jibril suruhannya daripada Allah Ta‟ala Nabi Ibrahim akan 
anak laki-laki halim maka bernazar ia dengan katanya tiba-tiba 
ia bagi Allah aku sembelih kan maka tatkala sampailah 
umurnya tiga belas tahun atau tujuh belas tahun maka 
dikatakan baginya di dalam tidur pada malam tarwiyah 
bahawasanya Allah atau daripada syaitan maka kerana itulah 
dinamakan malam tarwiyah...   
 
Riwayat yang ditemui: 
 
 
                                                 
319 al-Zayla‟ie (1414 H), Op.cit., j. 3, h. 173 






1) Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah, Kitab al-Adahi, Bab Thawab al-Udhiyah, 
no. Hadith: 3127, daripada Zayd bin Arqam 
2) Ahmad bin Hanbal dalam musnad Ahmad, Hadith Zayd bin Arqam, no. Hadith: 
19179, daripada Zayd bin Arqam 
3) Al-Hakim dalam al-Mustadrak „ala Sahihayn, Kitab al-Tafsir, Tafsir Surah al-
Hajj, no. Hadith: 3524, daripada Zayd bin Arqam 
4) Al-Tabarani dalam Mu‟jam al-Kabir, Bab Zayd bin Arqam al-Ansari, Nafi‟ Abu 
Dawud ‟an Zayd bin Arqam, no. Hadith: 5075, daripada Zayd bin Arqam 
5) Al-Bayhaqi dalam Sunan al-Kubra, Kitab al-Dahaya, Bismillah al-Rahman al-
Rahim, no. Hadith: 19017, daripada Zayd bin Arqam 
 
Ulasan 
Kesemua turuq di atas adalah daripada jalur Salam bin Miskin dari „A‟idh dari Abu 
Dawud dari Zayd bin Arqam. 
 
Riwayat yang ditemui di atas adalah sebahagian kecil daripada apa yang dibawa 
oleh Pengarang. Penulis tidak menemui riwayat penuh seperti yang dibawa oleh beliau 
dalam karya ini. Kemungkinan juga, riwayat yang dimaksudkan oleh beliau sebagai 
“sabda nabi” hanya setakat kalimah sunah bapa kamu Ibrahim, dan selebihnya tidak 
dimaksudkan oleh beliau sebagai hadith. Wallahu‟alam. 
 
Al-Hakim mengatakan bahawa sanad ini adalah sahih, namun al-Dhahabi 
menyanggah pendapat itu kerana „A‟idh adalah seorang yang munkar seperti yang 
                                                 
321Ibn Majah (t.t.) Op.cit., h. 530; Imam Ahmad (1995), Op.cit., j. 14, h. 431; al-Hakim (1997), Op.cit., j. 2, h. 458; al-Tabarani (t.t.), 
Op.cit., al-Mu‟jam al-Kabir, j. 5, h. 197; al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Sunan al-Kubra, j. 9, h. 439 
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disifatkan oleh Abu Hatim.
322
 Senada dengan al-Dhahabi, al-Mundhiri turut mengatakan 
bahawa „A‟idh seorang yang lemah (wahiyah).323 Selain daripada „A‟idh yang 
bermasalah, gurunya iaitu Abu Dawud turut dikatakan bermasalah. Abu Hatim 
menyifatkan beliau sebagai munkar al-Hadith da‟if al-Hadith.324 Wallahu‟alam. 
Hukum: Da‟if jiddan 
 
Riwayat 29 (29) 
(dan riwayat) bahawasanya Ismail berkata bagi bapanya 
Ibrahim hai bapaku siapa yang terlebih murah aku atau engkau 
terlebih murah daripada aku kata Saidina Ibrahim aku kerana 
aku murahkan dengan ruhku dan tiada kumiliki akan yang 
lainnya maka tatkala berkata keduanya yang demikian itu... 
 
Takhrij: 
Pengarang tidak mengisyaratkan riwayat di atas daripada mana-mana sumber. Penulis 
turut tidak menemui riwayat di atas daripada mana-mana sumber yang muktabar. 
Wallahu‟alam. 
Hukum: Riwayat ini tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
3.5 Bab Fadl ’Asyura wa Fadl Saum Yaumihi 
 
Riwayat 1 (30) 
(dan) pada satu riwayat diulang-ulang akan dia “fa in tawallaw 
fa qul hasbiyallah” sampai akhir ayat tiga kali tiada dimati 
pada demikian hari itu, (dan) pada satu riwayat tiada dibunuh 
dan tiada dihampir akan dia seorang dengan besi dan jika 




                                                 
322 al-Hakim (1997), Op.cit., j. 2, h. 458 
323 al-Tabarani (t.t.), Op.cit., al-Mu‟jam al-Kabir, j. 5, h. 197 
324 al-Hakim (1997), Op.cit., j. 2, h. 458 
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Penulis menemui riwayat di atas dalam komentar para ulama antaranya al-„Iraqi dalam 
Takhrij al-Ahadith Ihya‟. 325 Al-„Iraqi mengisyaratkan bahawa riwayat ini terdapat di 
dalam karya Ragha‟ib al-Quran oleh „Abd Malik bin Habib. Namun, penulis masih 
tidak menemui karya itu.  
 
Ulasan: 
Riwayat yang dinukilkan oleh pengarang menyebut “tiga kali”, tetapi hasil takhrij 
menyatakan “barang siapa yang melazimi”. Kelihatan riwayat yang dibawakan oleh 
pengarang lebih khusus, berbanding hasil takhrij yang ditemui. Namun, begitu, amalan 
dan ganjaran yang dijanjikan daripada amalan ini banyak menyerupai nukilan riwayat 
yang dibawa oleh pengarang di atas. Kemungkinan riwayat yang dibawakan oleh 
pengarang di atas merupakan mafhum daripada hasil takhrij yang ditemui. 
Wallahu‟alam. 
 
Al-„Iraqi memberi komentarnya dengan mengatakan bahawa riwayat di atas 
adalah da‟if.326 Selain daripada riwayat di atas, al-„Iraqi turut membawa riwayat lain 
mengenai kelebihan ayat di atas seperti yang diriwayatkan oleh al-Tabarani dalam al-
Dua‟, namun sanadnya juga adalah da‟if: 
 
 
                                                 




Begitu juga dalam Fada‟il al-Quran fi Ragha‟ib al-Quran oleh Abu al-Qasim 




Riwayat 2 (31) 
(maka bahawasanya) riwayat daripada Nabi s.a.w. sabdanya 
barangsiapa membaca pada harinya akan riwayah -la qad 
jaakum rasulun min anfusikum- hingga akhir ayat tiada mati 
pada demikian hari itu dan jika membaca pada malamnya 
demikian itu jua telah menyebutkan akan hadith yang mulia 
sesetengah orang yang solehin dan adalah ia membaca akan dia 
di dalam sakitnya dan adalah umurnya tujuh puluh tahun maka 
kekal ia akan membaca ayat itu hingga sampai umurnya seratus 
tiga puluh tahun maka ketika yang dikhendaki akan matinya 
tatkala sempurna masanya melihat akan Nabi s.a.w. maka 
bersabda ia baginya hingga beberapa lama engkau lari 
daripada kami maka ia tinggalkan membaca akan ayat itu maka 
mati ia rahmat Allah Ta‟ala.  
 
Takhrij: 
Riwayat di atas menjelaskan mengenai kelebihan membaca beberapa ayat al-Quran. 
Namun begitu, penulis tidak menemui riwayat di atas daripada mana-mana sumber yang 
muktabar. Pengarang juga tidak mengisyaratkan riwayat tersebut daripada mana-mana 
sumber.  
Hukum: Riwayat ini tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 3 (32) 
(dan riwayat) daripada Ibn Abbas r.a. sabda Rasulullah s.a.w. 
barangsiapa puasa pada hari „Asyura diberi akan dia pahala 
seribu haji dan umrah dan pahala sepuluh ribu syahid.(dan 
barangsiapa sapu dengan tangannya di atas kepala anak yatim 
pada hari „asyura diangkatkan Allah taala baginya dengan tiap-
tiap bulunya satu darjat di dalam syurga (dan barangsiapa) 
membukakan puasa akan orang yang mu‟min pada malam 
„asyura maka seperti seumpama ia membuka puasa pada segala 




umat Muhammad s.a.w. dan mengenyangkan mereka itu sabut 
sahabat ya Rasulullah sesungguhnya dilihatkan Allah akan hari 
„asyura di atas segala hari. Sabdanya bahkan telah menjadikan 
Allah taala akan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi pada 
hari „asyura dan menjadikan bukit pada hari „asyura dan 
menjadikan bintang pada hari „asyura dan menjadikan lauh dan 
qalam pada hari „asyura dan menjadikan Adam a.s. pada hari 
„asyura dan menjadikan Hawa pada hari „asyura dan 
mejadikan syurga pada hari „asyura dan memasukkan Adam 
akan syurga pada hari „asyura dan diperanakkan Ibrahim a.s. 
pada hari „asyura dan dilepaskan akan dia daripada api hari 
„asyura dan tenggelam Fir‟aun pada hari „asyura dan 
dibukakan bala Ayub pada hari „asyura dan ditaubatkan Allah 
akan Adam pada hari „asyura dan diampunkan dosa Dawud 
pada hari „asyura dan dikembalikan kerajaan Sulayman pada 
hari „asyura dan lainnya hingga akhirnya hadith” 
 








1) al-Mawdu‟at oleh Ibn al-Jawzi, Kitab al-Siyam, Bab fi Dhikr „Asyura; Talkhis 
al-Mawdu‟at oleh al-Dhahabi, no. Hadith: 502 & 503, daripada Ibn „Abbas 
Ulasan: 
Riwayat di atas merupakan sebuah riwayat yang panjang mengenai kelebihan hari 
„asyura‟. Al-Kanani turut menukilkan riwayat di atas yang dipetik daripada Ibn Jawzi 
dalam karyanya yang berjudul Tanzih al-Syari‟ah al-Marfu‟ah „an al-Akhbar al-
Syani‟ah al-Mawdu‟ah.329 
 
Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahawa Habib bin Abu Habib adalah 
pembohong.
330
 Bahkan Ibn „Adi mengatakan beliau seorang pemalsu hadith.331 Senada 
dengannya, al-Dhahabi dalam talkhisnya terhadap al-Mawdu‟at turut mengecam perawi 
ini  sebagai pembohong.
332
 al-Kannani pula mengatakan riwayat ini terdapat dua orang 
pemalsu hadith iaitu Musa bin ‟Abd al-Rahman dan Ibn Sibah.333 Justeru, riwayat di 





                                                 
328 Ibn Jawzi (1966), Op.cit., j. 2,  h. 202 ;lihat juga Talkhis Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Othman al-Dhahabi (1998), 
Op.cit., no. hadith 502 dan 503, h. 206 & 207 
329al-Kanani (t.t.), Op.cit., j. 2, no. Hadith: 6, h. 149 
330 Ibn Jawzi (1966), Op.cit., j. 2, h. 202 
331 al-Dhahabi (1998), Op.cit., no. hadith 502 dan 503, h. 206 & 207 
332 Ibid 
333 al-Kannani (t.t.), Op.cit., h. 149 
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Riwayat 4 (33) 
Pada hadith Nabi s.a.w. bersabdanya barangsiapa 
menghidupkan malam ‟asyura maka umpama ia mengerjakan 
ibadah malaikat muqarrabin 
 
 










1) Al-Mawdu‟at oleh Ibn Jawzi, Kitab al-Salah, Bab Dhikr Salawat Isytahara bi 
Dhikriha al-Qasas wa Isytahara Bayna al-„Awwam wa La Asla Lahu, Salah  
Laylah „Asyura‟, dari Abu Hurayrah r.a.  
 
Ulasan: 
Riwayat di atas ditemui dalam al-Mawdu‟at Ibn Jawzi. Selain daripada itu, al-Kannani 
turut meriwayatkan riwayat di atas dalam Tanzih al-Syariah.
335
 Sedikit perbezaan lafaz 
yang ditemui oleh penulis adalah Ahl al-Samawat, berbeza dengan nukilan pengarang 
iaitu Malaikat Muqarrabin. Namun begitu, kedua-duanya membawa maksud yang 
sama. Menurut Ibn Jawzi, hadith di atas adalah tidak sahih daripada Nabi Muhammad 
s.a.w. kerana perawinya yang mutakhirin adalah ahl ghaflah.
336
 Imam Ahmad 
mengatakan „Abd Rahman bin Abu Zinad adalah mudtarib al-Hadith, bahkan Yahya 
                                                 
334 Ibn Jawzi (1966), Op.cit.,j. 2,  h. 122 
335 al-Kanani (t.t.), Op.cit.,  j. 2,  h. 15-151 
336 Ibn Jawzi (1966), Op.cit.,j. 2,  h. 122 
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berkata bahawa beliau seorang yang tidak boleh dijadikan hujjah.
337
 Al-Kanani 
menukilkan kata-kata al-Dhahabi bahawa sanad ini telah dimasukkan nama Abu Talib 
al-„Asy‟ari dan menyelamatkan sanad ini, dan di dalam sanad ini terdapat perawi yang 
bernama Abu Bakr al-Najjar yang buta ketika akhir umurnya.
338
 Ibn Jawzi menambah 
bahawa ada sebahagian daripada matan riwayat ini bercanggahan dengan  usul syariat 
seperti ganjaran seorang yang berpuasa pada hari „asyura‟ lebih besar daripada haji, 
umrah dan mati syahid.
339
 Dalam masa yang sama, terdapat juga  beberapa matannya 
bercanggah dengan hadith yang sahih iaitu seperti penciptaan langit dan bumi dan bukit 
pada hari „asyura‟ sedangkan nas yang sahih mengatakan kedua-duanya dijadikan pada 
hari sabtu dan ahad.
340
 Justeru, riwayat ini adalah mawdu‟. 
Hukum: Mawdu‟. 
 
Riwayat 5 (34) 
Dan adapun sembahyang seperti bagi barang yang riwayat 
bahawasanya Nabi a.s. bersabda barangsiapa yang 
sembahyang pada hari „asyura empat rakaat dibacakan pada 
tiap-tiap rakaat dengan “Fatihah” dan “Qul Huwa Allah 
Ahad” lima belas kali diampun Allah baginya dosa lima puluh 
tahun yang dahulunya dan lima puluh tahun yang kemudian 
 




Riwayat ini merupakan sebahagian daripada riwayat 4 (33) yang telah ditakhrijkan oleh 
penulis di atas. Namun begitu, sedikit perbezaan dengan hasil takhrij tersebut adalah 
bilangan bacaannya. Matan yang ditemui adalah “solat empat rakaat, setiap rakaat 
                                                 
337 Ibid 
338 al-Kanani (t.t.), Op.cit.,  j. 2,  h. 150-151 




dibaca sekali al-Fatihah, dan 5 kali qul huwa Allah”, tetapi matan yang dinukil oleh 
pengarang dalam riwayat ini adalah “solat empat rakaat, tiap-tiap rakaat dibaca 15 kali 
al-Fatihah dan qul huwa Allah”. Walaupun berbeza dari sudut bilangan bacaan, tetapi 
ganjarannya adalah sama iaitu diampunkan 50 tahun dosa yang dahulu dan yang 
kemudian. Namun begitu, penulis merasakan bahawa hukum riwayat ini adalah 
menyerupai riwayat yang ditakhrijkan di atas kerana ianya berturutan dengan riwayat 
yang telah ditakhrijkan di atas. Bahkan lebih meyakinkan lagi penulis apabila 
ganjarannya adalah sama. Justeru, riwayat ini adalah mawdu‟, menyerupai riwayat yang 
telah ditakhrijkan di atas. Wallahu‟alam. 
Hukum: Mawdu‟ 
 
Riwayat 6 (35) 
(dan adapun) ziarah akan orang yang alim itu seperti barang 
yang diriwayatkan khabar barang siapa yang datang kepada 
orang alim pada hari „asyura supaya mendengar atau berlajar 
daripada sesuatu masalah pada agamanya dan barang yang 
memberi manfaat akan dia pada hari akhirat diberikan dia 
pahala seumpama Muhamidin dan Ansar 
 
Takhrij: 
Penulis tidak menemui riwayat di atas dari mana-mana sumber yang muktabar. 
Pengarang turut tidak mengisyaratkan riwayat ini daripada mana-mana sumber. 
Hukum: Riwayat ini tidak ditemui statusnya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 7 (36) 
(adapun) ziarah akan orang yang sakit itu seperti barang yang 
datang pada hadith sabdanya barang siapa ziarah akan orang 
sakit dengan dia yakni pada hari „asyura maka seolah-olah ia 









Riwayat ini adalah sebahagian daripada riwayat 4(33) di atas, dan telah ditakhrijkan. 
Hukum: Mawdu‟ 
 
Riwayat 8 (37) 
(dan adapun) bercelak mata seperti barang yang datang 
darpadanya yakni hadith daripada Nabi a.s. sabdanya 
barangsiapa bercelak pada hari „asyura dengan ithmad tiada 
sakit mata selama-lamanya.   
 






1) Al-Bayhaqi dalam syu‟ab al-Iman, Kitab al-Siyam, Bab Saum Tasi‟ ma‟a al-
„Asyir, no. Hadith:  3517, daripada Ibn „Abbas 
Ulasan: 
Selain daripada al-Bayhaqi, riwayat di atas turut diriwayatkan oleh al-Hakim melalui 
Ibn „Abbas dan Ibn Najjar melalui jalur Abu Hurayrah. Penulis tidak menemui riwayat 




                                                 
341 al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Jami‟ li Syu‟ab al-Iman, j. 5, h. 334 
342 al-„Ajluni (t.t.), Op.cit., no. Hadith: 2410, h. 276; al-Syawkani (t.t.), Op.cit., Kitab al-Siyam, no. Hadith: 37, j. 1, h. 132 
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Hasil takhrij yang ditemui, didapati bahawa riwayat ini terdapat dua jalur iaitu 
melalui Ibn „Abbas r.a. dan Abu Hurayrah r.a. Meneliti komentar daripada para ulama 
terhadap kedua-dua jalur ini, menunjukkan bahawa riwayat ini adalah mawdu‟.  
 
Jalur daripada Ibn „Abbas adalah da‟if.343  Kedaifan ini adalah kerana terdapat 
perawi yang bernama Jubayr yang didaifkan oleh ramai ulama.
344
  Ibn Jawzi 
menukilkan perkataan al-Hakim dengan katanya “aku berlepas diri dengan pengakuan 
(hadith) daripada Jubayr”.345 Imam Ahmad pula mengatakan tidak diterima hadith 
daripada Jubayr, manakala Yahya mengatakan Laysa bi Syai, dan al-Nasa‟e dan al-
Darulqutni mengatakan Jubayr adalah matruk.
346
 Selain daripada Jubayr, perawi yang 
bernama al-Dahhak juga bermasaalah apabila dikatakan beliau tidak bertemu dengan 
Ibn ‟Abbas.347 Ibn Jawzi menukilkan daripada al-Hakim menyatakan bahawa hadith ini 
adalah mawdu‟ dan tidak diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w., amalan ini diada-




Manakala jalur daripada Abu Hurayrah pula terdapat perawi yang bernama 
Ismail bin Ma‟mar yang disifatkan oleh al-Suyuti sebagai seorang yang tidak thiqah.349 
Perawi-perawinya dituduh sebagai lalai (taghfil) tetapi dikelirukan seolah-olah seperti 
hadith-hadith yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqat.
350
 Ibn Hajar pula 
menjelaskan dalam al-Dirayah bahawa seolah-olah jalur ini dimasukkan nama Ahmad 




                                                 
343 al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Jami‟ li Syu‟ab al-Iman, j. 5, h. 334 
344al-Zayla‟ie  (1997), Op.cit., j. 2, h. 457; Ibn Jawzi (1966), Op.cit., j. 2, h. 204; al-Albani (1992), Op.cit., j.2, h. 89 
345 Ibn Jawzi (1966), Op.cit., j. 2, h. 204 
346 Ibid 
347 al-Albani (1992), Op.cit., j.2, h. 89 
348 Ibn Jawzi (1966), Op.cit., j. 2, h. 204 
349 al-Albani (1992), Op.cit., j.2, h. 89 




Kedua-dua syahid ini tidak dapat menguatkan antara satu dengan yang lain, 
kerana kedua-duanya mempunyai kelemahan yang berat. al-Dhahabi dan al-Albani 




Riwayat 9 (38) 
(adapun) sapu kepala anak yatim seperti barang yang datang 
hadith daripada nabi a.s. sabdanya barangsiapa menyapu di 
atas kepala anak yatim hari asyura‟ diangkat baginya Allah 
s.w.t. dengan tiap-tiap bulu kepala darjat di dalam syurga  
 
 








Riwayat 10 (39) 
 
dan barang siapa memakaikan pada hari asyura‟ akan miskin 
maka sungguhnya seumpama ia memakaikan masakin umat 
Muhamad s.a.w. sekaliannya dan dipakaikan dia Allah Taala 
tujuh puluh pakaian syurga  
 
Takhrij:  
Riwayat di atas tidak ditemui daripada mana-mana sumber yang muktabar. Pengarang 
juga tidak mengisyaratkan diambil daripada mana-mana sumber. 
Hukum: Riwayat ini tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam 
 
 
                                                 
352 al-Albani (1992), Op.cit., j.2, h. 89; Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Othman al-Dhahabi (1998), Op.cit., h. 207 
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Riwayat 11 (40) 
(dan pada Jami‟ al-Saghir) jika adalah engkau kasih bahawa 
lembut hatimu dan ditunaikan hajatmu sapu olehmu kepala 
anak yatim dan sedekah akan dia dan beri makan akan dia dan 
lagi katanya sapu olehmu akan kepala anak yatim baginya 
daripada belakang kepada hadapan kepala dan kanak-kanak 
dan bapanya daripada hadapan kepada belakang 
 






1) Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, Musnad Abi Hurayrah r.a.. no. Hadith: 
7566 daripada Abu Hurayrah r.a. 
1) Al-Bayhaqi dalam Syu‟ab al-Iman, Bab fi Rahm al-Saghir wa Tawqir al-Saghir, 
no. Hadith: 11023 & 11024 daripada Abu Hurayrah r.a. dan Abu Darda‟; Sunan 
al-Kubra, Jama‟ Abwab al-Ta‟ziyah, Bab ma Yustahab min Mas Ra‟s al-Yatim 
wa Ikramihi,  no. Hadith: 7094 & 7095, daripada Abu Hurayrah dan Abu 
Darda‟. 
2) Al-Tabarani dalam Makarim al-Akhlaq, Bab Fadl al-Takaful bi Amr al-Aytam, 
no. Hadith: 107 daripada Abu Hurayrah r.a. 
 
Ulasan: 
Apabila diteliti, riwayat di atas terdapat dua jalur periwayatan iaitu yang pertama 
daripada Hammad bin Salmah, dari Abi ‟Imran al-Juni, dari Rajulin, dari Abu Hurayrah. 
                                                 
353 Ibn Hanbal (1995), Op.cit., j. 7, h. 337; al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Jami‟ li Syu‟ab al-Iman, j. 13, h. 390; al-Bayhaqi (2003), 
Op.cit., al-Sunan al-Kubra, j. 4, h. 100; Al-Tabarani (1980), Makarim al-Akhlaq tahqiq Faruq Hamadah, Maghrib: Maktabah al-
Tha‟labi al-Su‟udi, c. 1, j. 1, no. Hadith: 107, h. 75-76 
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Manakala jalur kedua pula adalah  Hammad bin Salmah, dari Muhammad bin Wasi‟, 
dan Abu Darda‟ menulis kepada Salman. 
 
Sanad di atas mempunyai seorang perawi yang tidak dinamakan, iaitu perawi 
yang berada di antara Abu „Imran dan Abu Hurayrah. Menurut Mukhtar Ahmad Nadwi 
sanad ini secara zahirnya adalah sahih, namun kerana padanya terdapat perawi yang 
tidak dinamakan, ianya menjadi cacat.
354
 Muhammad Syakir mendaifkan sanad ini 
kerana biodata perawi tersebut majhul.
355
   
 
Namun begitu, bagi al-Haythami dan al-Mundhiri, sanad ini adalah sahih kerana 
dokongan daripada riwayat Ahmad bin Hanbal.
356
 Pandangan itu disanggah oleh al-
Munawi kerana pada sanad tersebut terdapat perawi yang majhul.
357
 Muhammad Syakir 
dan Mukhtar Ahmad Nadwi juga bersetuju dengan pandangan tersebut dan mereka 
menambah bahawa syarat sesuatu riwayat itu sahih tidak sekadar perawi yang sahih, 
tetapi perlu juga selamat daripada illah.
358
 Tambah Mukhtar Ahmad Nadwi, kalaupun 




Adapun jalur daripada Abu Darda‟ pula adalah hasan sekiranya di dalam 
rantaian tersebut tidak terputus.
360
 Al-Albani dalam Silsilah al-Sahihah menjelaskan 
riwayat ini terdapat juga dalam Makarim al-Akhlaq oleh al-Khara‟iti, dan perawi dalam 
sanadnya adalah thiqah kecuali Abu al-Harith yang tidak diketahui adakah beliau 
                                                 
354 al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Jami‟ li Syu‟ab al-Iman, j. 13, h. 390 
355 Ibn Hanbal (1995), Op.cit., j. 7, h. 337 
356 al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Jami‟ li Syu‟ab al-Iman, j. 13, h. 390 
357 Ibn Hanbal (1995), Op.cit., j. 7, h. 337 
358 Ibid; al-Bayhaqi (2003), Op.cit., al-Jami‟ li Syu‟ab al-Iman, j. 13, h. 390 




seorang yang di tajrih ataupun ta‟dil.361 Namun, dalam sanad ini terdapat Muhammad 
bin Wasi‟ dan beliau tidak pernah mendengar daripada sahabat (Abu Darda‟).362 
 
Al-Albani membawa jalur daripada al-Khara‟iti dalam Makarim al-Akhlaq 
dengan sanad yang mursal hasan.
363
 Penulis tidak menemui jalur yang dibawa oleh 
Nasir al-Din al-Albani di atas, dan beliau telah menghasankan riwayat ini. Penulis 
mengambil pandangan al-Albani dan cadangan Mukhtar Ahmad Nadwi untuk 
menghasankan riwayat ini kerana turuq yang dibawa boleh menyokong antara satu 





Riwayat 12 (41) 
(adapun) sedekah seperti barang yang disebut pada hadith 
sabda Nabi a.s. barangsiapa sedekah hari asyura‟ adalah 
seperti ia sedekah setahun  
 






1)  al-Asbahani dalam al-Targhib wa al-Tarhib, Fasl fi Fadl Saum „Asyura, no. 
Hadith: 1873 daripada Ibn „Umar    
 
 
                                                 
361 Al-Albani (2000), Op.cit., Silsilah al-Sahihah, j. 2, no. Hadith: 854, h. 509 
362 Al-Albani menukilkan perkataan Ibn Madini: “aku tidak mengetahui bahawa Muhammad bin Wasi‟ mendengar daripada 
sahabat”, Lihat Ibid 
363 Ibid 
364 Riwayat ini dihukum Hasan oleh al-Albani kerana sokongan syahid tersebut dan bukan riwayat di atas. 
365al-Asbahani  (t.t.), Op.cit., j. 2, h. 402-403; Jalal al-Din al-Suyuti selepas ini al-Suyuti (2004), al-Dur al-Manthur fi al-Tafsir bi 
al-Ma‟thur, tahqiq oleh „Abd Allah bin „Abd al-Muhsin al-Turki kerjasama Markaz Hijr li al-Buhuth wa al-Dirasat al-„Arabiyyah 




Selain daripada al-Asbahani, penulis turut menemui riwayat di atas dalam Dur al-




           
al-Alusi menyandarkan riwayat ini kepada Ibn „Abbas, namun penulis hanya 
menemuinya daripada Ibn Umar sahaja seperti yang dijelaskan oleh al-Asbahani dan al-
Suyuti. Wallahu‟alam.    
 
Rantaian sanad ini terdapat perawi yang bernama „Isa bin Ibrahim al-Hasyimi 
yang disifatkan sebagai matruk bahkan munkar al-Hadith oleh ramai ulama antaranya 
adalah al-Bukhari, al-Nasa‟ie, Abu Hatim, Ibn „Adi dan lain-lain. 367 Wallahu‟alam. 
Hukum: Da‟if jiddan 
 
Riwayat 13 (42) 
Dan pada satu riwayat barangsiapa manfaat padanya satu 
dirham diganti akan Allah akan dia baginya tujuh ratus 
darahim dan tiap-tiap dirham yang dinafkahkan dia di dalam 
taat Allah Ta‟ala maka iaitu terlebih berat pada Allah daripada 
tujuh petala langit dan bumi yang ketujuh dan barangsiapa 
sedekah dengan satu dirham daripadanya diganti Allah Ta‟ala 
atasnya seribu dirham 
 
Riwayat yang ditemui: 
                                                 
366 Jalal al-Din al-Suyuti (2004), Op.cit., j. 10, h. 216; al-Alusi (t.t.),Op.cit., j. 16, h. 218 
367Abu Abd Allah Isma‟il bin Ibrahim al-Ja‟fi al-Bukhari (t.t.) al-Tarikh al-Kabir tahqiq „Ubayd bin Fayruz & „Umayr bin „Abd 
Rahman, T.T.P: T.T. j. 6. h. 407; Abu Hatim Muhammad bin Idris bin al-Mundhir al-Tamimi al-Handhali al-Razi (1952), al-Jarh 







1) Ibn Majah dalam Sunannya, Kitab al-Jihad, Bab Fadl al-Nafqah fi Sabil Allah,  
no. Hadith: 2761 daripada „Ali bin Abu Talib, Abu Darda‟, Abu Hurayrah, Abu 
Umamah al-Bahily, „Abd Allah bin Umar, „Abd Allah bin „Amru, Jabir bin 
„Abd Allah dan „Imran bin al-Husayn. 
 
Ulasan: 
Riwayat yang ditemui oleh penulis di atas merupakan sebahagian daripada mafhum 
riwayat yang dibawa oleh pengarang. Riwayat ini adalah daif kerana seorang perawi 
yang bernama al-Khalil bin „Abd Allah tidak dikenali.369 Nasir al-Din al-Albani turut 
mendaifkan riwayat di atas.
370
  Walaupun rantaian sanad ini mempunyai syawahid yang 
ramai, namun kesemuanya melalui turuq al-Khalil bin ‟Abd Allah yang dikatakan 
seorang yang majhul.  Justeru riwayat ini adalah da‟if. Wallahu‟alam. 
Hukum: Da‟if   
 
Riwayat 14 (43) 
(adapun) mandi itu makasanya telah datang pada khabar 
bahawasanya Allah Taala mencarikkan zam-zam pada demikian 
malam itu, yakni „asyura‟ kepada segala air maka barang siapa 
mandi pada hari „asyura‟ tiada sakit ia melainkan sakit mati. 
 
 
                                                 
368Ibn Majah (t.t.), Op.cit., Kitab al-Jihad, Bab Fadl al-Nafqah fi Sabil Allah Ta‟ala, no. Hadith: 2761, h. 469 
369 Ahmad bin Abu Bakr bin Ismail al-Kanani (1403 H), Misbah al-Zujajah fi Zawaid Ibn Majah tahqiq Muhammad al-Muntaqa al-
Kisynawi, Beirut: T.T.P., j. 3, h. 154 
370Ibn Majah (t.t.), Op.cit., h. 469 ; Muhammad bin „Abd Allah al-Khatib al-Tibrizi (1979), Misykah al-Masabih tahqiq Muhammad 
Nasir al-Din al-Albani, Beirut: Maktabah al-Islami, c. 2, j. 2, h. 1132  
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Pengarang tidak mengisyaratkan riwayat ini daripada mana-mana sumber. Namun 
begitu, selepas proses pencarian dijalankan, riwayat ini dikesan terdapat dalam karya 
Isma‟il al-Haqqi dalam tafsirnya Ruh al-Bayan ketika mentafsirkan surah yunus: 98 dan 
surah Hud: 48, tanpa sanad yang lengkap.
371
 Beliau mengisyaratkan riwayat tersebut 
diambil daripada kitab Raud al-Fa‟iq. Penulis masih tidak berjaya menemui kitab ini. 
Selain daripada itu, Imam al-Haqqi tidak mendatangkan sanad bagi nukilan riwayat ini, 
dan menyukarkan penulis menilai statusnya. Walaupun demikian, potongan akhir 
riwayat ini iaitu “...maka barang siapa mandi pada hari „asyura‟ tiada sakit ia 
melainkan sakit mati” telah pun ditakhrij pada riwayat 4(33) di atas. Oleh kerana 
riwayat ini diiringi dengan riwayat yang mawdu‟, penulis berkecenderungan 
menghukumnya sebagai mawdu‟. Bahkan sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh 




Riwayat 15 (44) 
Dan demikian lagi sabdanya barangsiapa mandi pada hari 
‟asyura tiada sakit ia melainkan sakit mati 
 
Riwayat yang ditemui: 
 
                                                 




Riwayat ini adalah sebahagian daripada riwayat 4(33) di atas dan telah ditakhrijkan. 
Hukum: Mawdu‟ 
 
Riwayat 16 (45) 
(adapun) meluaskan belanja atas ‟iyalnya sabda Nabi s.a.w. 
barangsiapa meluaskan di atas isi rumahnya dan ahlinya pada 
hari ‟asyura diluaskan Allah atasnya di dalam tahun 
 





1) Al-Bayhaqi dalam Syu‟ab al-Iman, Kitab al-Siyam, Bab Saum Tasi‟ Ma‟a al-
„Asyir, no. Hadith: 3512 daripada Jabir r.a.; 3513 daripada „Abd Allah r.a.; 3514 
daripada Abi Sa‟id al-Khudri r.a.; 3515 daripada Abu Hurayrah r.a.  
2) Al-Tabarani dalam Mu‟jam al-Awsat, Bab min Ismuhu Hasyim, no. Hadith: 9302 
daripada Abu Sa‟id al-Khudri, dan tiada yang meriwayatkan hadith ini 
melainkan hanya daripada Muhammad Ibn Isma‟il Ja‟fari (bersendirian); 
Mu‟jam al-Kabir, Bab Man Rawa „an Ibn Mas‟ud annahu lam Yakun Ma‟a al-




                                                 
372 al-Bayhaqi (2003), Op.cit., j. 5, h. 331-333; al-Tabarani (1995), Op.cit., Mu‟jam al-Awsat, j. 9 no. Hadith: 9302, h. 121; al-
Tabarani (t.t.), Mu‟jam al-Kabir tahqiq Hamdi „Abd al-Majid al-Salafi, Kaherah: Maktabah Ibn Taymiyyah, j. 10, no. Hadith: 




Apabila diteliti terhadap riwayat di atas, didapati terdapat empat jalur iaitu melalui Jabir 
r.a.,v „Abd Allah (Ibn Mas‟ud) r.a., Abu Sa‟id al-Khudri r.a. dan Abu Hurayrah r.a. 
 
Riwayat-riwayat daripada al-Bayhaqi melalui empat jalur ini kesemuanya adalah 
daif kerana terdapat perawi-perawi yang bermasalah.
373
 Al-Haythami dalam Majma‟ al-
zawa‟id pula mengatakan turuq yang diriwayatkan oleh al-Tabarani daripada ‟Abd 
Allah bin Mas‟ud  terdapat perawi yang bernama al-Haysam bin Syaddakh yang dituduh 
dengan sangat daif (da‟if jiddan).374 Manakala daripada Abu Sa‟id al-Khudri pula 
terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Ismail al-Ja‟fari yang dituduh sebagai 
munkar al-Hadith oleh Ibn Abi Hatim.
375
 Justeru kedua-dua turuq ini tidak dapat 
menguatkan antara satu sama lain kerana kedua-duanya sangat lemah. Al-Sakhawi 
dalam al-Maqasid al-Hasanah turut mengakui keadaan ini, namun bagi beliau turuq 
yang banyak ini boleh menguatkan riwayat ini.
376
 Senada dengan al-Sakhawi, al-„Ajluni 





Namun begitu, ulama semasa, iaitu al-Albani dalam Silsilah al-Daifah 
menyanggah pandangan ini dengan mengatakan bahawa syarat sesuatu riwayat menjadi 
kuat bukan hanya mempunyai banyak turuq, tetapi mestilah selamat daripada 
kelemahan yang teruk (Asyad al-Da‟f).378 Menurutnya lagi, turuq ini ternyata tidak 
dapat menguatkan antara satu sama lain.
379
 Senada dengan al-Albani, Abu Tamim dan 
Lutfi al-Sabbagh dalam tahqiq mereka terhadap Talkhis al-Mawdu‟at dan Mukhtasar al-
                                                 
373 al-Bayhaqi (2003), Op.cit., j. 5, h. 331-333; Al-Albani (2000), Op.cit., Silsilah al-Daifah,  j. 14, no. Hadith: 6824, h. 238; 
374 al-Haythami (1994), Op.cit., j. 3, no. Hadith: 5137, h. 434-435 
375 Ibid., no. Hadith: 5137 
376 Muhammad bin „Abd al-Baqi al-Zarqani (1989), Mukhtasar al-Maqasid al-Hasanah fi Bayan Kathir min al-Ahadith al-
Musytahirah „ala al-Alsinah tahqiq Muhammad bin Lutfi al-Sabbagh, Beirut: al-Maktab al-Islamy, c. 4, no. Hadith: 1092, h. 227 
377 al-„Ajluni (t.t), Op.cit., j. 2, h. 337 




Maqasid al-Hasanah turut mengatakan bahawa riwayat ini tidak mampu dikuatkan 
kerana syawahid tersebut diriwayatkan oleh orang yang ditinggalkan (matruk) dan 
pendusta.
380
 Meneliti pandangan para ulama‟ di atas, penulis bersetuju dengan 
pandangan Abu Tamim, Lutfi al-Sabbagh,  dan al-Albani kerana walaupun terdapat 4 
turuq, tetapi kesemuanya adalah tersangat daif, sehingga tidak boleh menguatkan antara 
satu dengan yang lain. Wallahu‟alam. 
Hukum: Da‟if jiddan 
 
Riwayat 17 (46) 
Pada hadith Abu Sa‟id al-Khudri dan Ibn Umar barangsiapa 
meluaskan atas ahlinya pada malam ‟asyura diluaskan Allah 
Taala atasnya sepanjang-panjang tahunnya  
 
Riwayat yang ditemui: 
 
Takhrij: 
Riwayat ini telah ditakhrijkan dalam riwayat 16. Namun begitu, Pengarang 
menyandarkan salah satu riwayat ini kepada Ibn Umar atau „Abd Allah bin Umar. Hasil 
takhrij yang diperolehi di atas, tidak menunjukkan ada jalur daripada ‟Abd Allah bin 
Umar, kecuali sebuah riwayat yang daripada „Abd Allah bin Mas‟ud.  Penulis andaikan, 
kemungkinan yang dimaksudkan oleh pengarang adalah „Abdullah bin Mas‟ud, 
bukannya „Abdullah bin Umar. Selain daripada itu, perbezaan kalimah “malam” yang 
didatangkan oleh pengarang berbeza dengan penemuan takhrij iaitu kalimah “hari”. 
Namun, sepanjang penemuan penulis, tiada riwayat  mengenai meluaskan ahli pada hari 
‟asyura’ ini digunakan pada malam „asyura‟. Lebih-lebih meyakinkan penulis lagi 
                                                 
380 Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin Othman al-Dhahabi (1998), Op.cit., no. Hadith: 504, h. 207 
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bahawa riwayat inilah yang dimaksudkan oleh pengarang adalah rawi al-„Ala yang 
didatangkan olehnya iaitu „Abd Allah ibn Umar. Wallahu‟alam. 
Hukum: Da‟if jiddan 
 
Riwayat 18 (47) 
(dan kata) „Umar bin al-Khattab banyakkan olehmu akan 
kebajikan dengan isi rumah kamu pada malam „asyura dan 
harinya dan diluaskan oleh kamu padanya atas ahli kamu pada 
barang yang halal maka barangsiapa tiada dapat maka 
diluaskan perangainya dan kerabatnya maafkan daripada orang 
yang menzalimkan dia. 
 
Takhrij: 
Penulis tidak menemui riwayat di atas daripada mana-mana sumber yang muktabar. 
Pengarang juga tidak mengisyaratkan riwayat ini daripada mana-mana sumber. Namun 
begitu, melihat isi kandungan riwayat ini, seolah-olah masih lagi menceritakan 
berkenaan meluaskan ahli kerabat pada hari „asyura’. Penulis tidak pula menemui 
riwayat-riwayat berkenaan meluaskan ahli kerabat pada hari „asyura‟ melainkan 4 turuq 
yang telah ditakhrijkan di atas. Wallahu‟alam. 
Hukum: Riwayat ini tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 19 (48) 
Dan riwayah Tabarani pada kabir ziyadah dan aku daman 
baginya dengan tiap-tiap dirham yang dinafkahkan di dalam 
hari „asyura yang berkhendak dengan dia barang yang pada 
Allah pada sekira-kira tujuh ratus ribu di dalam sabilillah dan 
adalah pada Allah Ta‟ala terlebih banyak pahalanya daripada 
barang yang di dalam tujuh petala langit dan bumi dan 
barangsiapa sedekah pada hari ‟asyura‟ maka seperti ia 
bersedekah atas zuriat Adam 
 
Riwayat yang ditemui: 
 







   
 
Takhrij: 
Riwayat ini telah ditakhrijkan di atas, iaitu mengenai kelebihan meluaskan ahli pada 
hari „asyura‟ daripada „Abd Allah bin Mas‟ud .381 Namun, apabila diteliti, riwayat al-
Tabarani dalam Mu‟jam al-Kabir tanpa tambahan “aku daman baginya dengan tiap-tiap 
dirham...” dan begitu juga turuq lain yang telah ditakhrij oleh penulis di atas tanpa 
tambahan ini. Sebuah laman web, telah memasukkan riwayat ini dengan tambahan lafaz 
tambahan ini dan mengisyaratkannya kepada  Abu Zur‟ah dalam kitabnya  al-Tawsi‟ah 
„ala al-‟Iyal. Walaupun begitu, penulis masih tidak menemui karya ini dalam bentuk 
bercetak. Pengendali kepada laman web ini telah mengatakan riwayat ini tersangat da‟if 
kerana sanad ini terputus dan „Isa bin Sulayman seorang yang daif.382 Penulis bersetuju 
dengan komentar yang dilakukan, dan kalaupun riwayat ini bukan palsu (mawdu‟), 
ianya turut dalam kategori riwayat yang mardud sepertimana yang telah ditakhrijkan di 
atas berkenaan riwayat meluaskan ahli keluarga pada hari „asyura‟.383 Wallahu‟alam. 
Hukum: Da‟if jiddan 
 
Riwayat 20 (49) 
Yang diriwayatkan daripada hadith Jabir Ibn ‟Abd Allah 
katanya aku dengar akan Rasulullah s.a.w. bersabda 
barangsiapa meluaskan atas dirinya dan ahlinya pada hari 
‟asyura diluaskan Allah atasnya setanggal tahunnya. 
 
 
                                                 
381 Lihat Takhrij riwayat 16 
382 Penulis tidak menemui kitab ini, namun terdapat ulasan serta kajian sanadnya (Dirasah al-Asanid) dalamislamweb.net. lihat: 
http://global.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=958&hid=6&pid=519604 diambil pada 27 oktober 2010. 
383 Sepertimana yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal: “Tidak ada hadith yang sahih mengenai kelebihan amalan pada hari 
„Asyura‟  melainkan hanya kelebihan berpuasa pada hari itu.”Lihat Nur al-Din „Ali bin Muhammad bin Sultan selepas ini Mula 
„Ali al-Qari (1971), Al-Asrar al-Marfua‟ah fi al-Akhbar al-Mawdu‟at tahqiq Muhammad Latif al-Sibaghi, c. 2, Beirut: Maktabah al-
Islami, Fasl: 27, h. 452; Ibn Taymiyyah (2005), Op.cit., j. 25, h. 161-170      
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Riwayat ini telah ditakhrijkan di atas dalam riwayat 16(45). 
Hukum: Da‟if jiddan 
 
Riwayat 21 (50) 
Riwayat daripada „Ali r.a. katanya barangsiapa membaca pada 
hari ‟asyura Qul Huwa Allahu Ahad seribu kali menilik Rahman 
kepadanya dan barang siapa yang menilik Rahman kepadanya 
tiada diseksanya akan dia selama-lamanya  
 
Takhrij:  
Riwayat ini tidak ditemui daripada mana-mana sumber yang muktabar. Pengarang tidak 
mengisyaratkan riwayat ini daripada mana-mana sumber. 
Hukum: Riwayat ini tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 22 (51) 
Telah meriwayat Muslim adalah hari ‟asyura itu hari 
dibesarkan akan dia yahudi dan mengambil mereka itu akan 
hari raya dan memakai mereka itu akan perempuan mereka itu 
padanya akan segala pakaiannya. 
 









1) Imam Muslim dalam Sahihnya, Kitab al-Siyam, Bab Saum Yaum ‟Asyura‟, no. 
Hadith: 2661, daripada Abu Musa r.a. 
Hukum: Sahih. 
 
Riwayat 23 (52) 
Ditanya akan Ibn „Abbas r.a. daripada puasa pada katanya 
adalah padaku daripada tuhfah yang makhzun jika engkau 
berkehendak puasa dawamik bahawasanya adalah ia puasa 
sehari dan berbuka sehari dan jika engkau berkehendak puasa 
anaknya Sulayman maka bahawasanya engkau puasa tiga hari 
pada awalnya dan tiga hari pada pertengahannya dan tiga hari 
pada akhirnya yakni awal bulan dan tengahnya dan akhirnya 
dan akhirnya dan jika engkau berkehendak puasa Nabi ‟Isa 
maka bahawasanya adalah ia puasa selama-lamanya dan 
memakai kain bulu dan sekira-kira barang yang mendapatkan 
dia malam dibariskan dua kakinya dan sembahyang hingga 
subuh keluar matahari dan jika adalah engkau berkehendak 
puasa ibunya maka adalah ia puasa dua hari dan berbuka 
sehari dan jika engkau berkehendak puasa Khair al-Bariyah 
Muhammad s.a.w. maka bahawasanya adalah puasa Ayyam al-
Baydh daripada tiap-tiap bulan yang ketiga belas dan keempat 
belas dan kelima belas pada hadir dan safar.     
 
 
Riwayat yang ditemui: 
 
                                                 







1)  Ja‟far ibn Muhammad bin Nusayr al-Baghdadi terkenal dengan al-Khuldi (m. 
348 H) dalam al-Fawa‟id wa al-Zuhd wa al-Raqa‟iq wa al-Marathi, Bab Siyam 
al-Muqarrabin, no. Hadith: 6, daripada Ibn „Abbas 
2) Ibn „Asakir dalam Tarikh Madinah Dimasyq, (2875) Bab Sadaqah al-Dimasyqi, 
daripada Ibn „Abbas   
Ulasan: 
Riwayat yang ditemui adalah daripada Ibn „Abbas bertepatan dengan isyarat yang 
ditunjukkan oleh Pengarang. Riwayat ini terdapat dalam ulasan Burhan Furi pengarang 
Kanz al-„Ummal dan beliau mengisyaratkan riwayat ini terdapat juga daripada Ibn 
Zanjawaih yang juga daripada jalur Abu Fadalah al-Farj.
386
 Namun, penulis masih tidak 
menemui karya Ibn Zanjawayh yang memuatkan riwayat di atas. Rantaian sanad ini 
                                                 
385 Ja‟far bin Muhammad bin Nusayr al-Baghdadi selepas ini al-Khuldi (1989), al-Fawa‟id wa al-Zuhd wa al-Raqa’iq wa al-
Marathi tahqiq Muhammad Fathi Sayyid, Tanta: Dar al-Sahabah li al-Turath, c. 1, h. 18-19; Abu al-Qasim „Ali bin al-Hasan ibn 
Hibbah Allah bin „Abd Allah al-Syafi‟ie, Ibn „Asakir (1996), Tarikh Madinah Dimasyq tahqiq Muhib al-Din Abu Sa‟id „Ummar bin 
al-Ghuramah al-„Umrawi, Beirut: Dar al-Fikr, c.1, j. 24, h. 47-48 
386 al-Burhan Furi (1985), Op.cit., j. 8, h. 666  
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terdapat seorang perawi yang lemah iaitu Abu Fadalah al-Farj.
387
 Walaupun begitu, 
penulis tidak menafikan terdapat potongan kecil daripada matan di atas adalah sahih 
iaitu mengenai puasa Nabi Dawud dan puasa tiga hari setiap bulan, tetapi keseluruhan 
riwayat di atas adalah da‟if. Wallahu‟alam. 
Hukum: Da‟if 
 
Riwayat 24 (53) 
(dan lagi) sabda Nabi s.a.w. puasa hari „Asyura aku ihtisab atas 
Allah bahawasanya dikafaratkan tahun yang dahulunya. 
 
 





                                                 






1) Imam Muslim dalam Sahihnya, Kitab al-Siyam, Bab Istihbab Siyam al-
Thalathah Ayyam min Kulli Syahr, wa Saum Yaum ‟Arafah, wa ‟Asyura, wa al-
Ithnayn wa al-Khamis, no. Hadith: 2746, daripada Abu Qatadah r.a.  
2) Abu Dawud dalam Sunannya, Kitab al-Saum, Bab fi Saum al-Dahr (tatawwu‟), 
no. Hadith: 2425, daripada Abu Qatadah r.a. 
3)  Al-Tirmidhi dalam Sunannya, Kitab al-Saum „an Rasul Allah s.a.w., Bab  ma 
Ja‟a fi al-Hathhi ‟ala Saum Yaum ‟Asyura, no. Hadith: 752, daripada Abu 
Qatadah r.a. 
3) Ibn Majah dalam Sunannya, Kitab al-Siyam, Bab Siyam Yaum ‟Asyura, no. 
Hadith: 1738, daripada Abu Qatadah r.a. 
4) Al-Bayhaqi dalam Syu‟ab al-Iman, Kitab al-Siyam, Bab Takhsis Yaum ‟Arafah 
bi al-Dhikr, no. Hadith: 3483, daripada Abu Qatadah r.a. 
Hukum: Sahih 
 
Riwayat 25 (54) 
(dan demikian lagi) datang riwayat dengan puasa burung dan 
binatang liar pada hari ‟asyura 
 







1) Abu Nu‟aim dalam Hilyah al-Awliya‟ daripada Qays bin „Ibad 
                                                 
388Muslim (2000), Op.cit., no. Hadith: 2746, h. 865 ; Abu Dawud (1997), Op.cit., j. 2, no. Hadith: 2425, h. 560-561; Ibn Majah (t.t.), 
Op.cit., no. Hadith: 1738, h. 302; al-Tirmidhi (t.t.), Op.cit., no. Hadith: 752, h. 186; al-Bayhaqi (2003), Op.cit., j. 5, h. 313 





Riwayat ini turut terdapat dalam kumpulan riwayat-riwayat yang bermasalah yang 
dikumpulkan oleh al-Kannani dalam Tanzih al-Syariah, dan al-Syawkani dalam al-
Fawa‟id al-Majmu‟ah fi al-Ahadith al-Da‟ifah wa al-Mawdu‟ah dan kesemuanya 
daripada jalur Qays bin „Ibad yang dipetik daripada al-Hilyah oleh Abu Nu‟aim.390 
Riwayat ini secara langsung menjelaskan binatang buas berpuasa pada hari „asyura‟. 
Riwayat yang menjelaskan burung berpuasa terdapat pada riwayat lain yang 




Riwayat ini juga terdapat dalam kumpulan riwayat-riwayat yang bermasalah 
iaitu dalam karya Asrar al-Marfu‟ah fi al-Akhbar al-Mawdu‟ah oleh Mula al-Qari dan 
al-Tanzih al-Syari‟ah oleh al-Kanani.392 
 
Meneliti kembali kedua-dua riwayat ini, didapati bahawa pengarang telah 
menukilkan riwayat ini dengan makna, digabungkan dua buah riwayat. 
 
Ibn Jawzi memberi komentar terhadap riwayat yang kedua (burung berpuasa), 
bahawa ianya tidak sahih daripada Rasulullah s.a.w. dan burung tidak disifatkan dengan 
puasa.
393
 Dalam masa yang sama, perawinya yang bernama „Abd Allah bin Mu‟awiyah 
dikatakan munkar oleh Imam Bukhari dan al-„Uqayli menambah riwayatnya munkar 
                                                 
390 al-Kanani (t.t.), Op.cit., no. Hadith: 31, h. 156 ; al-Syawkani (t.t.), Op.cit., no. Hadith: 35, h. 131 
391 Ibn Jawzi (1966), Op.cit., h. 204 
392 Mula „Ali al-Qari (1971), Op.cit., h. 397; al-Kanani (t.t.), Op.cit., h. 157 
393 Ibn Jawzi (1966), Op.cit., h. 204 
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tiada asal dalam agama.
394
 Al-Hakim turut mengatakan bahawa Abu „Ghalit adalah 




Manakala riwayat yang pertama pula masih tidak ditemui statusnya secara 
langsung daripada mana-mana ulama, namun kebanyakan ulama mengiringinya dengan 
riwayat kedua (burung berpuasa) di atas. Penulis juga lebih cenderung untuk mengambil 
pandangan Ibn Jawzi yang mengatakan binatang tidak difardhukan dengan puasa, dan 




Riwayat 26 (55) 
(dan) riwayat bahawasanya seorang laki-laki datang kepada 
hutang pada hari ‟asyura maka melihat kaum samalah akan 
sembelihnya maka dunia akan mereka itu daripada yang 
demikian itu maka mengkhabar oleh mereka itu akan dia 
bahawasanya segala binatang puasa ia dan berkata mereka itu 
mari pergi serta kami kamu lihat maka berjalan mereka itu 
kepada suatu bahagian maka berhentilah mereka itu tatkala 
adalah kemudian daripada asar datang segala binatang 
daripada tiap-tiap pihak maka meliputi sekaliannya pada kebun 
itu hingga ghaib matahari dan bersegera sekaliannya maka 
memakan akan daging itu   
 
Takhrij: 
Penulis tidak menemui riwayat ini daripada mana-mana sumber yang muktabar. Begitu 
juga pengarang tidak mengisyaratkannya daripada mana-mana sumber. Wallahu‟alam.  




                                                 
394 Ibid 
395 Mula „Ali al-Qari (1971), Op.cit., h. 397; al-Syawkani (t.t.), Op.cit., j. 1, h. 130 
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Riwayat 27 (56) 
(dan riwayat) daripada Anas bin Malik r.a. daripada Nabi 
s.a.w. barangsiapa puasa pada awal jumaat daripada muharam 




Penulis tidak menemui riwayat ini daripada mana-mana sumber yang muktabar. 
Pengarang turut tidak mengisyaratkan riwayat ini daripada mana-mana sumber. 
Wallahu‟alam. 
Hukum: Riwayat ini tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 28 (57) 
 Dan barang siapa puasa tiga hari daripada muharam khamis 
dan jumaat dan sabtu disuruh oleh Allah baginya ibadah 
sembilan ratus tahun 
 




1) Ibn al-Jawzi al-Timmi al-Qurasyi dalam Al-‟Ilal al-Mutanhiyah, Kitab al-Saum, 
Ahadith ‟Asyura, Bab Hadith fi Saum Thalathah Ayyam min Syahr Haram, no. 
Hadith: 911, daripada Anas bin Malik r.a. 
                                                 
396Abu al-Farj „Abd al-Rahman bin „Ali Ibn al-Jawzi al-Timmi al-Qurasyi (1984), al-„Ilal al-Mutanahiyah fi al-Ahadith al-Wahiyah 
tahqiq Syeikh Khalil al-Mays, Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, c. 1, j. 2, h. 553-554; al-Tabarani (1995), Op.cit., al-Mu‟jam al-
Awsat, j. 2, no. Hadith: 1789, h. 219  
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2) Al-Tabarani dalam Mu‟jam al-Awsat, no. Hadith: 1789, daripada Anas bin 
Malik. Imam al-Tabarani meriwayatkannya dengan matan yang berbeza iaitu: 
“... .” 
Ulasan: 
Walaupun riwayat al-Tabarani berbeza lafaznya, tetapi kedua-duanya melalui jalur 
Ya‟qub bin Musa, dari Maslamah, dari Rasyid dari Anas bin Malik.   
            
              Riwayat ini terdapat beberapa perawi yang bermasalah, iaitu Maslamah yang 
dikecam sebagai Mudtarib al-Hadith oleh Ibn Abi Hatim, manakala al-Azdy pula 
mengatakan beliau tidak boleh dijadikan hujjah (la yuhtaj bih).
397
 Penulis melihat, ada 
kemungkinan apa yang disifatkan oleh Ibn Abu Hatim terhadap Maslamah sebagai 
mudtarib al-Hadith telah terjadi pada riwayat ini, apabila matan riwayat ini berubah-
rubah. Selain daripada Maslamah, seorang perawi lagi yang bermasaalah adalah 
ayahnya iaitu Rasyid Abu Muhammad yang dianggap sebagai majhul oleh Ibn Jawzi 
dan Ibn Abi Hatim pula mengatakan beliau seoarang yang Salih al-Hadith.
398
 Ibn 
Hibban telah memasukkan beliau dalam kategori perawi thiqah dan boleh jadi salah.
399
 




           Walaupun Ibn Jawzi mengatakan riwayat ini tidak sah daripada Rasulullah 
s.a.w., namun penulis melihat kecacatan yang terdapat pada riwayat ini adalah tidak 
begitu berat, kerana perawi-perawinya tidak sampai dikecam sebagai pembohong. 
Justeru, penulis berkecenderungan hanya menilainya sebagai daif. Wallahu‟alam. 
Hukum: Da‟if 
 
                                                 






Riwayat 29 (58) 
Riwayat Tabarani barang siapa puasa sehari daripada 
muharam maka baginya dengan tiap-tiap hari tiga puluh hari 
 




1) Al-Tabarani dalam Mu‟jam al-Saghir, Bab al-Mim, no. Hadith: 963, daripada 
Ibn „Abbas 
Ulasan: 
Pengarang mengisyaratkan riwayat ini diambil daripada al-Tabarani. Penemuan hasil 
takhrij mendapati bahawa riwayat ini benar terdapat dalam Mu‟jam al-Saghir oleh al-
Tabarani. Dalam riwayat ini terdapat seorang perawi al-Haytham bin Habib dikritik oleh 
al-Dhahabi bahkan Ibn Hajar mengatakan beliau adalah seorang yang ditinggalkan 
(matruk) namun dithiqahkan oleh Ibn Hibban.
402
 Al-Haythami pula  dalam Majma‟ al-
Zawa‟id mengatakan perawi yang bernama  Salam bin al-Tawil adalah seorang yag 
da‟if, bahkan pentahqiq Majma‟ al-Bahrayn iaitu „Abd al-Quddus mengatakan bahawa  
beliau ditinggalkan (matruk).
403
 Manakala perawi yang bernama Layts bin Abi Sulaym 
pula adalah saduq tetapi ikhtilat, dan pentahqiq Majma‟ al-Zawa‟id iaitu „Abd Allah 
Muhammad Darwish menda‟ifkannya.404  Sekalipun riwayat ini diriwayatkan oleh Layts 
                                                 
401 al-Tabarani (1985), Op.cit., al-Raudh al-Dani, j. 2, h. 164 
402 Nur al-Din al-Haythami (1992), Majma‟ al-Bahrayn fi Zawa’id al-Mu‟jamayn “Mu‟jam al-Awsat wa Mu‟jam al-Saghir li al-
Tabarani” tahqiq „Abd al-Qaddus bin Muhammad Nazir, Riyad: Maktabah al-Rusyd, c. 1, j. 3, h. 143; al-Haythami (1994), Op.cit., 





bin Sulaym sebelum berlaku ikhtilat pada dirinya, namun riwayat ini masih lagi daif 
kerana perawi yang bernama Salam al-Tawil yang didaifkan oleh ulama. Wallahu‟alam. 
Hukum: Da‟if Jiddan 
 
Riwayat 30 (59) 
(Dan) kata Aishah r.a. sabda Nabi s.a.w. barangsiapa puasa 
beberapa hari hingga sepuluh daripada awalnya hingga kepada 
‟asyura‟ dipusaka akan dia syurga Firdaus yang  a‟la 
 






1) Al-Mawdu‟at oleh Ibn Jawzi, Kitab al-Siyam, Bab Saum Tis‟ah Ayyam min 
Awwal al-Muharram, daripada Anas bin Malik 
Ulasan: 
Riwayat di atas bukanlah menepati penuh sepertimana yang dibawakan oleh pengarang. 
Namun begitu, penulis melihat, riwayat yang ditemui ini mempunyai persamaan dengan 
riwayat yang dibawakan oleh pengarang dari sudut maknanya iaitu mereka yang 
berpuasa pada sepuluh awal  Dhulhijjah akan dikurniakan syurga. Perbezaan yang 
ditemui dalam riwayat ini adalah rawi al-A‟la yang berlainan, apabila pengarang 
mengatakan daripada „Aishah r.a. manakala hasil takhrij daripada Anas bin Malik r.a. 
Walaupun begitu, penulis turut mengambil riwayat ini sebagai takhrij daripada riwayat 
                                                 
405 Ibn Jawzi (1966), Op.cit., j. 2, h. 199 
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yang dibawakan makna yang seakan-akan riwayat di atas menyebabkan penulis 
mengambil riwayat ini.  
 
Selain daripada Ibn Jawzi membawa riwayat ini dalam karyanya, terdapat juga 
komentar daripada kitab-kitab yang mengumpulkan riwayat bermasalah seperti Tanzih 
al-Syari‟ah al-Marfu‟ah ‟an al-Ahadith, dan Al-Fawa‟id al-Majmu‟ah fi al-Ahadith al-
Mawdu‟ah kedua-duanya daripada Musa al-Tawil daripada Anas bin Malik.406 
 
Ibn Jawzi mengatakan bahawa hadith ini adalah mawdu‟ kerana riwayat 
daripada Musa al-Tawil daripada Anas bin Malik telah disifatkan oleh Ibn Hibban 
sebagai sesuatu yang palsu.
407
 al-Kanani dalam Tanzih al-Syari‟ah turut menyatakan 





Riwayat 31 (60) 
(Kata) Ibn ‟Abbas r.a. sabda Nabi s.a.w. barangsiapa puasa 
akhir hari daripada dhulhijjah dan awal muharam makasanya 
disudahikan akan tahun yang dahulu dengan puasa dan 
dihadapkan yang di hadapan dengan puasa telah menjadikan 
Allah Ta‟ala kafarah lima puluh tahun  
 
Riwayat yang ditemui: 
 
 
                                                 
406 al-Kanani (t.t.), Op.cit., j. 2, h. 148; al-Syawkani (t.t.), Op.cit., h. 129  
407 Ibn Jawzi (1966), Op.cit., h. 199 






1) Ibn Jawzi dalam al-Mawdu‟at, Kitab al-Siyam, Bab Saum Akhir Yaum min al-
Sanah wa Awwal al-Akhar, daripada Ibn „Abbas  
Ulasan: 
Selain daripada Ibn Jawzi, riwayat di atas terdapat juga dalam komentar kitab yang 
mengumpulkan riwayat yang bermasalah iaitu Al-Fawa‟id al-Majmu‟ah fi al-Ahadith 
al-Mawdu‟ah, dan Tanzih al-Syari‟ah al-Marfu‟ah ‟an al-Ahadith, kesemuanya 
daripada jalur  Ahmad bin „Abd Allah al-Harawiy, dari Wahb bin Wahb, dari Ibn Juraij, 
dari „Ata‟, dari Ibn „Abbas r.a.410 
 
Dalam sanad ini, terdapat dua orang perawi yang dituduh sebagai pendusta dan 
pemalsu.
411
 Dua orang yang dimaksudkan sebagai pendusta itu adalah Wahb bin Wahb 
dan al-Harawiy (al-Juwaybari).
412
 Bahkan al-Dhahabi dalam Talkhisnya terhadap al-
Mawdu‟at menjelaskan bahwa riwayat ini telah dipalsukan oleh al-Juwaybari ataupun 





3.6 Fasl fi Afadhilah Laylah al-Qadar wa Laylah al-‘Eid  
 
Riwayat 1 (61) 
Kata Ibn Mas‟ud disayugia bahawa berniat akan berdiri ibadah 
daripada awal muharam hingga akhir tahun maka adalah ia 




                                                 
409 Ibn Jawzi (1966), Op.cit., j. 2, h. 199 
410 al-Syawkani (t.t.), Op.cit., h. 129; al-Kanani (t.t.), Op.cit., j. 2, h. 148  
411 al-Syawkani (t.t.), Op.cit., h. 129 
412 Ibn Jawzi (1966), Op.cit., j. 2, h. 199; al-Kanani (t.t.), Op.cit., j. 2, h. 148  




Riwayat di atas tidak ditemui oleh penulis daripada mana-mana sumber yang muktabar. 
Pengarang hanya mengisyaratkan riwayat ini mawquf daripada Ibn Mas‟ud, tetapi tidak 
menyatakan daripada mana-mana sumber.  
Hukum: Riwayat ini tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 2 (62) 
(Kata) Ibn „Abbas berfikir Nabi s.a.w. pada umur umatnya dan 
umur umat orang yang dahulu-dahulu diturunkan Allah Ta‟ala 
akan surah ini dan ditentukan umat ini dengan ganda kebajikan 
sebab singkat umurnya dan diberikan mereka itu malam lailatul 
qadar berbuat ibadah padanya seribu bulan 
 




Penulis tidak menemui riwayat di atas daripada mana-mana sumber asal. Namun Ibn 
Salah dalam Wasl Balaghat Malik memberi komentarnya terhadap riwayat di atas.
414
 




Hukum: Da‟if jiddan 
 
Riwayat 3 (63) 
(dan dikatakan) pula sebab turun surah ini tatkala hampir wafat 
Nabi s.a.w. menangis ia dan dukacita sabdanya bahawasanya 
aku keluar dari dunia maka siapa yang menyampaikan salam 
Allah kepada umatku maka disukakan daripadanya dengan 
firmanNya                ertinya Jibril sampaikan salamku 





Riwayat di atas secara langsung menceritakan sebab penurunan (asbab al-Nuzul) surah 
al-Qadr. Diteliti di  dalam karya-karya yang muktabar, penulis tidak dijumpai satu 
riwayat pun menceritakan sebab penurunan ayat ini sebagaimana dalam riwayat di atas.  
Penulis melihat, kebanyakan ulama seperti al-Wahidi, al-Suyuti, Ibn Jarir, dan Ibn 
Kathir telah menukilkan pandangan Mujahid yang mengatakan bahawa Rasulullah 
s.a.w. menceritakan keadaan seorang lelaki bani Israel yang membawa senjata pada 
jalan Allah selama seribu bulan. Para sahabat yang mendengar cerita tersebut merasa 
kagum dengan tindakan lelaki tersebut sehinggalah Allah s.w.t. menurunkan khabar 
                                                 




gembira dengan ayat ini.
416
  Riwayat yang mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w. 
menangis ketika hampir kewafatannya seraya menjadi sebab penurunan ayat ini tidak 
ditemui oleh penulis sekalipun dalam kelompok riwayat-riwayat yang daif. 
Wallahu‟alam. 




Riwayat 4 (64) 
(Dan daripada Umar) r.a. katanya sabda Nabi s.a.w. 
barangsiapa hidupkan malam dua puluh tujuh daripada bulan 
ramadhan hingga waktu subuh maka iaitu terlebih kasih 
kepadaKu daripada berdiri beberapa malam maka sembah 
Fatimah r.a. apa kamu perbuat akan orang yang daif daripada 
laki-laki dan perempuan dan mereka itu tiada kuasa atas berdiri 
pada demikian malam itu kemudian dihantarkan bantalnya 
maka duduk bertelakan atasnya dan duduk ia saat pada 
demikian malam itu dan memohonkan Allah  melainkan adalah 
demikian itu terlebih kasih kepadaku daripada mereka itu yang 
mendirikan beberapa malam bulan ramadhan daripada umatku 




Penulis tidak menemui riwayat ini daripada mana-mana sumber yang muktabar. 
Pengarang turut tidak mengisyaratkannya daripada mana-mana sumber. Wallahu‟alam. 
Hukum: Riwayat ini tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
 
Riwayat 5 (65) 
Dan daripada Aishah r.a. berkata ia sabda Nabi s.a.w. 
barangsiapa menghidupkan malam lailatul qadar dan 
sembahyang ia padanya dua rakaat dan minta ampun ia 
padanya akan tuhannya diampunkan dia Allah Ta‟ala dan 
masuk ia di dalam rahmatnya dan disapu akan dia Jibril dengan 
                                                 
416 Abu al-Hassan bin Ahmad al-Wahidi al-Naysaburi (1992), Asbab al-Nuzul tahqiq „Asam bin „Abd al-Muhsin al-Hamidan, c. 2, 
Dammam: Dar al-Aslah, h. 461; Jalal al-Din Abu „Abd al-Rahman al-Suyuti (2002), Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, c. 1, Beirut: 
Muassasah al-Kutub al-Thaqafiyah, h. 301; Ibn Kathir (2004), Op.cit., j. 4, h. 3065-3066.  




dua sayapnya masuk syurga dan adalah Jibril itu yang 
mesyafaat baginya pada hari qiamat. 
    
  
Takhrij: 
Penulis tidak menemui riwayat ini daripada mana-mana sumber yang muktabar. 
Pengarang turut tidak mengisyaratkannya daripada mana-mana sumber. Wallahu‟alam. 
Hukum:Riwayat ini tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 6 (66) 
(Dan barangsiapa) berkata ) tiga kali pada malam 
lailatul qadar diampunkan Allah baginya dengan satu kalinya 
dan memasukkan syurganya dengan yang keduanya dan yang 
ketiganya meredhakan daripada Tuhannya. 
 




Riwayat di atas merupakan kata-kata Ka‟ab al-Ahbar, dan bukanlah perkataan Baginda 
s.a.w. sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya.
418
 Selain 
daripada Ibn Kathir, Fakhr al-Din al-Razi turut menukilkan riwayat ini dalam tafsirnya 
ketika perbahasan mengenai surah al-Qadr.
419
 Penulis masih tidak menemui riwayat ini 
daripada mana-mana hadith dalam menceritakan kelebihan Lailatul Qadar. Begitu juga 
Ibn Kathir tidak memberi sebarang komentar terhadap kata-kata Ka‟ab al-Ahbar ini dan 
tidak mengisyaratkan dari mana-mana sumber. Menurut penulis, kemungkinan benar 
kata-kata ini berasal daripada Ka‟ab al-Ahbar, namun belum tentu ianya sahih berasal 
daripada kata-kata Rasulullah s.a.w. Sedangkan setiap kelebihan sesuatu amalan 
                                                 
418 Ibn Kathir (2004), Op.cit., j. 4, h. 3072 
419 Fakhr al-Din (1981), Op.cit., j. 32, h. 34 
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mestilah berasal daripada Allah dan RasulNya, kerana hanya Allah dan Rasul sahaja 
yang boleh memberi jaminan dimasukkan ke syurga dengan sesuatu amalan.   
Hukum: Tidak diketahui statusnya, wallahu‟alam. 
 
3.6.1 Adapun kelebihan malam hari raya fitrah 
 
Riwayat 7 (67) 
(Daripada Nabi) s.a.w. barangsiapa membaca (subhana Allah 
wa bi Hamdihi) pada hari eid tiga ratus kali kemudian 
dihadiahkan  bagi orang yang mati daripada muslimin 
dimasukkan dalam tiap-tiap kubur seribu nur dan dijadikan 
Allah baginya pada kuburnya apabila ia mati seribu nur. 
 
Takhrij: 
Penulis tidak menemui riwayat ini daripada mana-mana sumber yang muktabar. 
Pengarang turut tidak mengisyaratkannya daripada mana-mana sumber. Wallahu‟alam. 
Hukum:Riwayat ini tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 8 (68) 
Kata Zuhri kata Anas bin Malik r.a. sabda Nabi s.a.w. 
barangsiapa membaca pada tiap-tiap salah suatu daripada dua 
hari raya: 
 
Empat ratus kali dahulu daripada sembahyang hari raya dan 
dikahwinkan oleh Allah Ta‟ala akan empat ratus hur al-‟Ain 
dan seperti ia merdeka seratus ruqbah dan diwakilkan oleh 
Allah Ta‟ala dengan dia Malaikat memperbuat baginya 
beberapa pohon kayu hingga hari qiamat. Kata Zuhri tiada 
kutinggal akan dia masa aku dengar akan dia daripada Anas 
dan kata Anas tiada kutinggalkan dia masa aku dengar 







Penulis tidak menemui riwayat ini daripada mana-mana sumber yang muktabar. 
Pengarang turut tidak mengisyaratkannya daripada mana-mana sumber, kecuali 
daripada Zuhri dari Anas marfu‟ kepada Rasulullah s.a.w. Wallahu‟alam. 
Hukum:Riwayat ini tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 9 (69) 
Dan lagi katanya pula ia telah menjadikan Ta‟ala akan syurga 
pada hari fitrah dan ditanamkan syajarah tuba dan dipilihkan 
Jibril bagi membawa wahyu pada hari fitrah dan ditaubatkan 
sihrah Firaun pada hari fitrah dan sembahyangnya akan dia 
Rasulullah s.a.w. dahulu daripada eid al-Adha.   
 
Takhrij: 
Penulis tidak menemui riwayat ini daripada mana-mana sumber yang muktabar. 
Pengarang turut tidak mengisyaratkannya daripada mana-mana sumber. Wallahu‟alam 
Hukum: Riwayat ini tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 10 (70) 
(Dan daripada) Abi Umamah r.a. daripada Nabi s.a.w. 
barangsiapa berdiri mengerjakan ibadah pada dua malam hari 
raya tiada mati hatinya pada hari dimatikan segala hati  
 









1) Ibn Majah dalam sunannya, Kitab al-Siyam, Bab fi man Qama fi Laylatay al-  
           ‟Aydayn, no. Hadith: 1782, daripada Abu Umamah r.a.  
2) Al-Bayhaqi dalam Syu‟ab al-Iman, Kitab al-Siyam, Bab fi Laylah al-‟Eid wa 
Yaumihima, no. Hadith: 3438, daripada Abu Darda‟ r.a. 
Ulasan: 
Kedua jalur di atas adalah daripada jalur Thawri bin Yazid dari Khalid bin Ma‟dan, dari  
Abu Umamah dan Abu Darda‟ r.a. 
 
Riwayat Ibn Majah adalah daif kerana ini terdapat seorang perawi yang bernama 
Baqiyah dikatakan sebagai tadlis.
421
 Manakala dalam riwayat al-Bayhaqi, terdapat 
perawi yang bernama Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya al-Aslami (Abu Ishaq al-
Madani) yang dikatakan sebagai seorang yang matruk dan inilah pendapat daripada al-
Nasa‟ie, al-Darulqutni dan selain daripada mereka.422 Lebih teruk daripada itu, Ibn 
Ma‟in mengatakan beliau adalah seorang pendusta di kalangan kelompok rafidah.423 
Hukum: Daif jiddan 
 
Riwayat 11 (71) 
Meriwayatkan dia Ibn Majah dan riwayat al-Bazzar 
barangsiapa menghidupkan beberapa malam yang lima wajib 
baginya syurga malam tarwiyah dan malam ‟arafah dan malam 
hari Nahar dan malam fitrah dan malam nisfu sya‟ban  
 
Riwayat yang Ditemui: 
                                                 
420Ibn Majah (t.t.), Op.cit., h. 309; al-Bayhaqi (2003), Op.cit., j. 5, h. 287. 
421 al-Albani (1992), Silsilah al-Ahadith al-Daifah, Op.cit., j. 2, no. Hadith. 521, h. 11; Ahmad bin Abu Bakr bin Isma’il al-Kanani 
(1403 H), Op.cit., Misbah al-Zujajah fi Zawa’id Ibn Majah, j. 2, h. 85 









1) al-Asbahani dalam al-Targhib wa al-Tarhib, Fasl fi Fadl Laylatay al-„Eid, no. 
Hadith: 374, daripada Mu‟az bin Jabal 
2) Ibn „Asakir dalam Tarikh Madinah Dimasyq, daripada Mu‟az bin Jabal 
3) al-Daylami dalam Musnad al-Firdaus, no. Hadith: 5937, daripada Mu‟az bin 
Jabal. 




Penulis masih tidak menemui riwayat di atas dalam riwayat Ibn Majah atau al-Bazzar 
sebagaimana yang diisyaratkan oleh pengarang. Riwayat al-Asbahani mengatakan lima 
malam, tetapi yang disenaraikan cuma 4 malam tanpa Layl al-„Eid. Manakala riwayat 
Ibn „Asakir pula tanpa Layl al-Nisf min al-Sya‟ban. Namun, Ketiga-tiganya daripada 
jalur „Abd Rahim bin Zayd, dari ayahnya dari Wahb bin Munabbih dari Mu‟az bin 
Jabbal. 
 
Rantaian sanad ini terdapat perawi yang bernama „Abd Rahim bin Zayd al-„Ami 
bermasalah. Yahya menyifatkannya sebagai pembohong, manakala al-Nasa‟ie 
                                                 
424al-Asbahani  (t.t.), Op.cit., j. 1, h. 238-239; al-Daylami (1986), Op.cit., j. 3, h. 620; Ibn „Asakir (1996), Op.cit., j. 43, h. 93 
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mengatakan beliau sebagai matruk al-Hadith.
425
 Penulis berkecenderungan menilai 
riwayat ini sebagai mawdu‟. Wallahu‟alam. 
Hukum: Mawdu‟. 
 
Riwayat 12 (72) 
(dan pada Khabar) apabila adalah malam fitrah dibangkitkan 
Allah akan Malaikat suruh turun mereka itu kepada bumi pada 
tiap-tiap negeri maka berdiri mereka itu atas segala jalan maka 
menyeru mereka itu dengan suara yang mendengar akan dia 
oleh segala makhluk yang lain daripada jin dan ins maka 
berkata mereka itu hai umat Muhammad keluar kamu kepada 
tuhan yang amat murah maka apabila maka berhimpunlah 
mereka itu kepada tempat sembahyang mereka itu firman Allah 
Ta‟ala bagi segala Malaikatnya hai Malaikat apa balasan 
segala orang yang mengambil upah apabila ia bekerjakan 
amalannya maka sembah mereka itu hai Tuhanku balasan 
disempurnakan upahan maka firman Allah Ta‟ala saksikan 
segala kamu hai MalaikatKu bahawasanya Akusanya telah aku 
jadikan pahalanya daripada puasa ramadhan itu redhaKu dan 
ampunku kemudian Firman Allah Ta‟ala hai hambaKu maka 
demi ketinggianku dan kebesaranku tiada memohonkan kamu 
pada hari ini di dalam perhimpunan kamu melainkan Aku tawqif 
atas kamu segala dosa kamu selama kamu mengingatiku daku 
berpalinglah kamu pada hal sudah aku ampunkan bagi kamu 
dan sanya telah engkau redhakan daku akan redha daripada 
kamu maka suka sekali Malaikat dan kesukaanlah mereka itu 
dengan kurnia Allah bagi segala umat ini. 
 
Takhrij: 
Penulis tidak menemui riwayat ini daripada mana-mana sumber yang muktabar. 
Pengarang turut tidak mengisyaratkannya daripada mana-mana sumber. Wallahu‟alam 
Hukum: Riwayat ini tidak ditemui sumbernya, wallahu‟alam. 
 
Riwayat 13 (73) 
(dan daripada Jabir) r.a. katanya sabda Rasulullah s.a.w. 
apabila adalah akhir malam daripada bulan ramadhan 
menangis tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala 
Malaikat kerana lalu ramadhan dan lalulah kelebihannya sebab 
musibah bagi umatku dan duduk segala Malaikat bagi sembah 
                                                 
425 Ibn Mulaqqin (2004), Op.cit., j. 5, h. 39; al-Daylami (1986), Op.cit., j. 3, h. 620 
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orang ya Rasulullah inna apa musibah ia sabdanya kerana 
segala dua padanya itu mustajab dan sedekah makbul dan 
segala kebajikan digandakan dan seksa kubur terangkat maka 
apa musibah yang lebih terlebih besar daripada ini bagi umatku 
 
Takhrij: 
Penulis tidak menemui riwayat ini daripada mana-mana sumber yang muktabar. 
Pengarang turut tidak mengisyaratkannya daripada mana-mana sumber. Wallahu‟alam 






























Dalam bab ini, penulis akan memberi fokus terhadap analisis hasil takhrij yang ditemui 
daripada bab tiga. Perkara-perkara yang cuba digariskan oleh penulis dalam bab ini 
termasuklah: 
 
a) Riwayat yang ditakhrij terhadap ketiga-tiga Fasl dalam Jam‟u al-Fawa‟id wa 
Jawahir al-Qala‟id. 
 i. Kekerapan Riwayat 
 ii. Kategori Riwayat 
iii. Bentuk nukilan Riwayat dalam ketiga-tiga Fasal 
 iv. Rumusan 
 
b) Sumber terhadap ketiga-tiga fasal kelebihan bulan hijri dalam Jam‟u al-Fawa‟id 
wa Jawahir al-Qala‟id. 
 i. Kekerapan Sumber 
 ii. Bentuk dan Kategori Sumber 
iii. Rumusan 
 
c) Status riwayat-riwayat terhadap ketiga-tiga fasal dalam Jam‟u al-Fawa‟id wa 
Jawahir al-Qala‟id. 
 i. Kekerapan status yang ditemui dan Jenis-jenisnya 





4.1 Riwayat Terhadap Tiga Fasal yang Ditakhrij dalam Jam’u al- Fawa’id wa 
Jawahir al-Qala’id 
 
Bahagian ini, penulis melakukan analisis terhadap tiga perkara penting iaitu mengenai 
bilangan kekerapan riwayat dalam ketiga-tiga fasal ini, bentuk dan jenis riwayat yang 
didatangkan dibandingkan dengan penemuan hasil takhrij, serta ketepatan riwayat yang 
dinukilkan oleh pengarang dengan penemuan hasil takhrij. 
 
4.1.1 Kekerapan Riwayat Dalam Ketiga-tiga Fasal Jam’u al-Fawa’id wa Jawahir 
al-Qala’id 
 
Setelah meneliti ketiga-tiga fasal mengenai kelebihan bulan hijri dalam karya Jam‟u al-
Fawa‟id wa Jawahir al-Qala‟id tulisan Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani, penulis 
telah menemui sebanyak 73 buah riwayat yang dunukilkan dengan menggunakan 
bahasa melayu dalam tulisan jawi lama. Fasal pertama ditemui sebanyak 29 buah 
riwayat, fasal kedua sebanyak 31 buah riwayat, manakala fasal ketiga pula sebanyak 13 
buah riwayat. Jadual 1.0 dibawah disenaraikan jumlah riwayat yang ditemui dalam 
ketiga-tiga fasal yang ditemui: 
 
Bil Fasal  Jumlah Riwayat 




2 Fadl „Asyura wa Fadl Saum Yawmihi 
 
31 
3 Fasl fi Afadilah Laylah al-Qadar wa Laylah al-„Eid 








Merujuk kepada ketiga-tiga fasal yang dijelaskan dalam riwayat di atas, penulis 
temui Fasal Fadl „Asyura wa Fadl Saum Yawmihi adalah yang paling banyak dimuatkan 
dengan riwayat-riwayat iaitu sebanyak 31 buah (43.05 %), manakala  fasal kelebihan 
berpuasa sepuluh hari dari bulan Dhulhijjah (38.88 %), dan paling sedikit adalah Fasl 
fi Afadilah Laylah al-Qadar wa Laylah al-„Eid iaitu hanya 13 buah riwayat (18.05 %). 
 
Turut ditemui hasil takhrij pada bab 3 yang lepas, terdapat sebanyak 10 buah 
riwayat yang diulang-ulang. Iaitu kesemuanya pada Fadl „Asyura wa Fadl Saum 
Yawmihi. Meneliti kembali pengulangan riwayat ini, penulis dapati bukanlah bermaksud 
pengarang membawa matan yang sama pada tempat yang berbeza-beza, tetapi 
sebenarnya  bagi sebuah riwayat yang panjang tetapi dipotong-potong matannya dan 
diletakkan di tempat yang berbeza-beza. Keadaan seperti ini terdapat 6 riwayat yang 
ditemui. Riwayat yang dimaksudkan adalah:  
 
Riwayat 4 (33): 
 
Pada hadith Nabi s.a.w. bersabdanya barangsiapa 
menghidupkan malam ‟asyura maka umpama ia mengerjakan 
ibadah malaikat muqarrabin 
 
 
Riwayat 5 (34): 
 
Dan adapun sembahyang seperti bagi barang yang riwayat 
bahawasanya Nabi a.s. bersabda barangsiapa yang 
sembahyang pada hari „asyura’ empat rakaat dibacakan pada 
tiap-tiap rakaat dengan “Fatihah” dan “Qul Huwa Allah 
Ahad” lima belas kali diampun Allah baginya dosa lima puluh 
tahun yang dahulunya dan lima puluh tahun yang kemudian 
 
 
Riwayat 7 (36): 
 
(adapun) ziarah akan orang yang sakit itu seperti barang yang 
datang pada hadith sabdanya barang siapa ziarah akan orang 
sakit dengan dia yakni pada hari „asyura’ maka seolah-olah ia 





Riwayat 15 (44): 
 
Dan demikian lagi sabdanya barangsiapa mandi pada hari 
‟asyura tiada sakit ia melainkan sakit mati 
 
 
Riwayat  (4)33 dan  (5)34 didatangkan secara berturutan, tetapi penulis melihat 
ada pemisah yang dibuat oleh pengarang iaitu dengan kalimah “Dan adapun 
sembahyang seperti bagi barang yang riwayat bahawasanya Nabi a.s. bersabda” 
seolah-olah kedua-duanya riwayat yang berbeza. Manakala riwayat  (7)36 dan (15)44 
pula diselangi dengan riwayat-riwayat lain. Penemuan hasil takhrij menunjukkan 
bahawa Ibn Jawzi dalam al-Mawdu‟at membawa keempat-empat riwayat di atas dalam 







Dua riwayat lain pula yang berulang juga daripada Fasl Yaum „Asyura‟ yang 
didatangkan oleh pengarang: 
 
Riwayat 3 (32): 
 
(Dan riwayat) daripada Ibn Abbas r.a. sabda Rasulullah s.a.w. 
barangsiapa puasa pada hari „asyura diberi akan dia pahala 
seribu haji dan umrah dan pahala sepuluh ribu syahid.(dan 
barangsiapa sapu dengan tangannya di atas kepala anak yatim 
pada hari „asyura diangkatkan Allah taala baginya dengan tiap-
tiap bulunya satu darjat di dalam syurga (dan barangsiapa) 
membukakan puasa akan orang yang mu‟min pada malam 
„asyura’ maka seperti seumpama ia membuka puasa pada 
segala umat Muhammad s.a.w. dan mengenyangkan mereka itu 
sabut sahabat ya Rasulullah sesungguhnya dilihatkan Allah 
akan hari „asyura’ di atas segala hari. Sabdanya bahkan telah 
menjadikan Allah taala akan tujuh petala langit dan tujuh 
petala bumi pada hari „asyura dan menjadikan bukit pada hari 
„asyura’ dan menjadikan bintang pada hari „asyura’ dan 
menjadikan lauh dan qalam pada hari „asyura’ dan menjadikan 
Adam a.s. pada hari „asyura dan menjadikan Hawa pada hari 
„asyura dan mejadikan syurga pada hari „asyura’ dan 
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memasukkan Adam akan syurga pada hari „asyura’ dan 
diperanakkan Ibrahim a.s. pada hari „asyura’ dan dilepaskan 
akan dia daripada api hari „asyura’ dan tenggelam Fir‟aun 
pada hari „asyura’ dan dibukakan bala Ayub pada hari „asyura’ 
dan ditaubatkan Allah akan Adam pada hari „asyura’ dan 
diampunkan dosa Dawud pada hari „asyura dan dikembalikan 




Riwayat 9 (38): 
 
(adapun) sapu kepala anak yatim seperti barang yang datang 
hadith daripada nabi a.s. sabdanya barangsiapa menyapu di 
atas kepala anak yatim hari „asyura’ diangkat baginya Allah 
s.w.t. dengan tiap-tiap bulu kepala darjat di dalam syurga  
 
 
Pengarang tidak mendatangkan kedua-dua riwayat di atas secara berturutan, 
tetapi didatangkan berasingan dengan diselangi oleh riwayat-riwayat yang lain. Ibn 
Jawzi dalam al-Mawdu‟at telah membawa kedua-dua riwayat di atas dalam sebuah 






Kajian penulis terhadap ketiga-tiga fasal karya ini telah menemukan sebanyak 6 
buah riwayat yang diulang-ulang sebagaimana yang telah didatangkan di atas. Kedua-
dua riwayat di atas seakan-akan sama, tetapi apabila diperincikan, ternyata riwayat 
daripad Ibn „Abbas dan daripada Abu Hurayrah r.a. adalah berbeza. 
 
Bentuk pengulangan begini merupakan kepandaian pengarang dalam 
menukilkan riwayat-riwayat dalam ketiga-tiga fasal ini. Ini kerana, pengarang telah 
berjaya memotong-motong riwayat yang panjang tanpa mencacatkan makna riwayat 
tersebut. Seolah-olah pembaca tidak dapat mengesan riwayat-riwayat itu adalah 
potongan daripada sebuah riwayat yang panjang. Kemungkinan juga potongan-
potongan di atas di lakukan kerana riwayat yang didatangkan itu boleh berdiri sendiri 
dari sudut maknanya dan tidak memerlukan kepada yang lainnya. Jika sekiranya hanya 
satu riwayat didatangkan, maksudnya sudah dapat difahami dengan baik oleh pembaca. 
Lebih-lebih lagi setiap bahagian yang diasingkan ini sudah terdapat ganjarannya 
tersendiri.  
 
Selain daripada riwayat di atas, pengulangan riwayat turut ditemui dalam bentuk 
didatangkan syawahid yang berbeza untuk sepotong hadith yang sama. Melalui hasil 
takhrij yang ditemui, didapati pengarang telah membawa kesemua syawahid riwayat 
meluaskan „iyal (keluarga) pada hari „asyura‟ iaitu daripada jalur Jabir r.a., ‟Abdullah 




Riwayat 16 (45): 
 
(adapun) meluaskan belanja atas ‟iyalnya sabda Nabi s.a.w. 
barangsiapa meluaskan di atas isi rumahnya dan ahlinya pada 
hari „Asyura’ diluaskan Allah atasnya di dalam tahun 
 
 
Riwayat 17 (46): 
 
Pada hadith Abu Sa‟id al-Khudri dan Ibn Umar barangsiapa 
meluaskan atas ahlinya pada malam „asyura’ diluaskan Allah 
Taala atasnya sepanjang-panjang tahunnya  
 
 
Riwayat 18 (47): 
 
(Dan kata) „Umar bin al-Khattab banyakkan olehmu akan 
kebajikan dengan isi rumah kamu pada malam „asyura’ dan 
harinya dan diluaskan oleh kamu padanya atas ahli kamu pada 
barang yang halal maka barangsiapa tiada dapat maka 
diluaskan perangainya dan kerabatnya maafkan daripada orang 
yang menzalimkan dia. 
 
 
Riwayat 20 (49): 
 
Yang diriwayatkan daripada hadith Jabir Ibn ‟Abd Allah 
katanya aku dengar akan Rasulullah s.a.w. bersabda 
barangsiapa meluaskan atas dirinya dan ahlinya pada hari 
„asyura’ diluaskan Allah atasnya setanggal tahunnya. 
 
 
Hasil takhrij menemukan riwayat ini telah diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dan al-
Tabarani daripada „Abdullah bin Mas‟ud, Abu Sa‟id al-Khudri, Abu Hurayrah dan Jabir 
r.a.: 
 
Maksudnya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: 
“Barangsiapa meluaskan keluarga dan ahlinya pada hari 




Keempat syawahid di atas ditemui dalam riwayat 16 (45), 17 (46), dan 20 (49). 
Manakala bagi riwayat 18 (47), diisyaratkan oleh pengarang sebagai mawquf kepada 
Umar al-Khattab r.a.  
 
Keadaan sebegini merupakan  sebuah keistimewaan yang terdapat dalam ketiga-
tiga fasal karya ini. Ini kerana adakalanya syawahid yang diadatangkan mampu 
mendokong riwayat lain sehingga menaikkan darjatnya. Namun, perlu diingatkan juga, 
dokongan yang dimaksudkan mestilah syawahid tersebut bukanlah riwayat yang 
mawdu‟ bahkan mestilah tidak terlalu da‟if.  
 
4.1.2 Bentuk-Bentuk Riwayat yang Didatangkan oleh Pengarang  
 
Sepanjang penilitian penulis terhadap ketiga-tiga fasal dalam karya ini, pengarang telah 
mendatangkan riwayat-riwayat dalam bentuk yang pelbagai ketika menjelaskan 
kelebihan-kelebihan bulan hijri. Kajian menemukan sebanyak 5 bentuk riwayat yang 
didatangkan oleh pengarang. Di bawah ini penulis cuba senaraikan bentuk-bentuk yang 
dimaksudkan tersebut: 
 
i) Terjemahan tepat dengan lafaz daripada teks arab. Contohya: 
 
Riwayat 2 (2): 
 
Sabda Nabi s.a.w. 
“Tiada daripada hari yang terlebih kasih kepada Allah bahawa 
berbuat ibadah baginya padanya daripada sepuluh Dhulhijjah 
menimbangkan puasa tiap-tiap hari daripadanya dengan puasa 
setahun dan berdiri tiap-tiap malam daripadanya dengan 













ii) Terjemahan yang tidak teratur daripada teks arab. Contohnya: 
 
Riwayat 3 (32): 
 
(Dan riwayat) daripada Ibn Abbas r.a. sabda Rasulullah s.a.w. 
barangsiapa puasa pada hari „asyura’ diberi akan dia pahala 
seribu haji dan umrah dan pahala sepuluh ribu syahid.(dan 
barangsiapa sapu dengan tangannya di atas kepala anak yatim 
pada hari „asyura’ diangkatkan Allah taala baginya dengan 
tiap-tiap bulunya satu darjat di dalam syurga (dan 
barangsiapa) membukakan puasa akan orang yang mu‟min 
pada malam „asyura’ maka seperti seumpama ia membuka 
puasa pada segala umat Muhammad s.a.w. dan mengenyangkan 
mereka itu sabut sahabat ya Rasulullah sesungguhnya 
dilihatkan Allah akan hari „asyura’ di atas segala hari. 
Sabdanya bahkan telah menjadikan Allah taala akan tujuh 
petala langit dan tujuh petala bumi pada hari „asyura dan 
menjadikan bukit pada hari „asyura’ dan menjadikan bintang 
pada hari „asyura’ dan menjadikan lauh dan qalam pada hari 
„asyura’ dan menjadikan Adam a.s. pada hari „asyura’ dan 
menjadikan Hawa pada hari „asyura’ dan mejadikan syurga 
pada hari „asyura’ dan memasukkan Adam akan syurga pada 
hari „asyura’ dan diperanakkan Ibrahim a.s. pada hari „asyura’ 
dan dilepaskan akan dia daripada api hari „asyura’ dan 
tenggelam Fir‟aun pada hari „asyura’ dan dibukakan bala Ayub 
pada hari „asyura’ dan ditaubatkan Allah akan Adam pada hari 
„asyura’ dan diampunkan dosa Dawud pada hari „asyura’ dan 
dikembalikan kerajaan Sulayman pada hari „asyura’ dan 
lainnya hingga akhirnya hadith” 
 
 






Perkataan yang digariskan dalam riwayat di atas menunjukkan apa yang disebut 
pada nombor (ii). Pengarang telah mendahulukan riwayat yang berbunyi “dan 
barangsiapa sapu dengan tangannya di atas kepala anak yatim... ” sedangkan hasil 
penemuan takhrij mendapati didahulukan riwayat berkenaan “...barangsiapa membuka 
puasa bagi mu‟min pada hari „asyura‟...”.  
 
iii) Hanya menterjemahkan sebahagian teks riwayat yang perlu sahaja. Contohnya: 
 
Riwayat 29 (58): 
Barang siapa puasa sehari daripada muharam maka baginya 
dengan tiap-tiap hari tiga puluh hari 
 




Pengarang akan menterjemahkan potongan-potongan riwayat yang dianggap 
perlu dan menepati tajuk perbincangan sahaja. Potongan lain yang tidak menepati 
perbincangan akan ditinggalkan. Perkataan yang digaris dalam riwayat di atas adalah 
yang diterjemah oleh pengarang, selebihnya ditinggalkan. 
 
iv) Gabungan dua buah riwayat yang diletakkan pada satu riwayat. Contohnya:  
 
Riwayat 14 (43): 
(Adapun) mandi itu makasanya telah datang pada khabar 
bahawasanya Allah Taala mencarikkan zam-zam pada demikian 
malam itu, yakni „asyura‟ kepada segala air maka barang siapa 
mandi pada hari „asyura’ tiada sakit ia melainkan sakit mati. 
 
Riwayat yang ditemui: 
 




Riwayat 14 (43) yang didatangkan oleh pengarang di atas, ditemui 
dalam dua buah riwayat, iaitu (riwayat 1) dalam kitab Ruh al-Bayan oleh 
Isma‟il al-Haqqi, dan (riwayat 2) adalah potongan riwayat panjang dari 
kitab al-Mawdu‟at oleh Ibn Jawzi. Kedua-dua riwayat ini saling 





v) Riwayat daripada kefahaman hadith 
 
Riwayat 25 (25): 
(Dan) daripada Nabi s.a.w. sabdanya ketahui olehmu 
bahawasanya korban itu ialah yang melepaskan tuannya 
daripada kejahatan dunia dan akhirat. 
 
Riwayat yang ditemui: 
 
Maksudnya: “Sesungguhnya Allah membebaskan dengan setiap 
anggota haiwan korban anggota orang yang melakukan 
korban.” 
 
Riwayat yang ditemui ini didapati ada kemungkinan telah disedut maknanya dan 
diriwayatkan melalui kefahaman pengarang. Kemungkinan juga ada riwayat lain sama 
lafaznya seperti riwayat yang didatangkan oleh pengarang, tetapi tidak ditemui oleh 
penulis. Namun oleh kerana hanya riwayat ini sahaja yang ditemui dan maksudnya 
mempunyai kesamaan, penulis memasukkan dalam bahagian ini. Wallahu‟alam. 
 
Selain daripada kelima-lima bentuk riwayat yang telah dibincangkan di atas, 
turut ditemui beberapa kesilapan yang tidak disengajakan daripada pengarang. 
Kesilapan-kesilapan ini termasuklah dari aspek kesilapan pada teks riwayat dan sanad. 








i) Terbalik ketika menterjemahkan daripada teks asal. Contohnya: 
Riwayat 5(5): 
(riwayat) daripada ‟Aishah r.a. bahawasanya adalah seorang 
muda mempunyai sima‟ yakni menyayi dan adalah ia apabila 
timbul bulan dhulhijjah berpagi-pagi ia puasa maka terangkat 
ceritera itu kepada Nabi s.a.w. maka diseru akan dia maka 
sabdanya apa yang menangkang akan dikau atas puasa akan 
beberapa hari ini maka sembahnya dengan bapaku dan ibuku ya 
Rasulullah bahawasanya ia beberapa hari masya‟ir dan hari 
haji mudah-mudahan bahawa Allah Ta‟ala bahawa disentosa 
akan daku  di dalam doa mereka itu sabdanya maka 
bahawasanya bagimu dengan tiap-tiap hari yang engkau puasa 
akan dia itu menimbangkan seratus ruqbah dan seratus badnihi 
yakni unta dan seratus kuda yang engkau tunggangkan di 
atasnya di dalam sabilillah maka apabila adalah pada hari 
tarwiyah maka bagimu padanya menepati seribu ruqbah engkau 
merdeka akan dia dan seribu badnihi dan seribu kuda yang 
engkau tunggangkan di dalam sabilillah maka apabila adalah 
hari arafah maka bagimu menepati dua ribu ruqbah dan dua 
ribu badnihi dan dua ribu kuda engkau tunggangkan di atasnya 
di dalam sabilillah dan iaitu puasa dua tahun dahulunya dan 
kemudiannya. 
 
Riwayat yang ditemui untuk nukilan pengarang di atas adalah seperti yang 
diriwayatkan oleh Ibn „Adi dalam al-Kamil fi  al-Du‟afa‟ wa al-Rijal: 
 
 
Ayat yang digariskan di atas menunjukkan kesilapan pengarang ketika 
menterjemahkan riwayat di atas. Riwayat yang ditemui didahulukan dengan  “...maka 
apabila hari tarwiyah bagimu 2000 ruqbah, 2000 badanih, 2000 kuda...maka apabila 
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pada hari ‟arafah, bagimu 1000 ruqbah, 1000 badanih, 1000 kuda..” Manakala 
pengarang tertukar dengan mendahulukan “...maka apabila adalah pada hari tarwiyah 
maka bagimu 1000,  1000 badnihi, dan 1000  kuda,...maka apabila hari „arafah bagimu 
2000 ruqbah, 2000 badanih, dan 2000 kuda...” 
 
ii) Kesilapan dalam menterjemahkan riwayat 
 
Riwayat 17 (46): 
 
Pada hadith Abu Sa‟id al-Khudri dan Ibn Umar barangsiapa 
meluaskan atas ahlinya pada malam ‟Asyura diluaskan Allah 
Taala atasnya sepanjang-panjang tahunnya  
 
Riwayat ini mempunyai 4 syawahid sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 
Namun keempat-empat syawahid ini mempunyai lafaz yang sama termasuklah daripada 
Abu Sa‟id al-Khudri dan „Abd Allah ini. Dalam riwayat ini menyatakan “...pada hari 




Selain daripada kesilapan terjemahan teks, terdapat juga beberapa kesilapan dari 
sudut nukilan rawi al-„A‟la daripada pengarang. Penulis dapati terdapat 3 kesilapan 
yang tidak disengajakan tetapi begitu ketara iaitu: 
 
i) Riwayat 14 (14) 
(Dan daripada) Fudayl bin ‟Iyad r.a. daripada Nabi s.a.w. 
sabdanya barangsiapa memelihara akan lidahnya dan 
telinganya dan matanya pada hari arafah diampun Allah 




Riwayat yang ditemui: 
 
 
ii) Riwayat 17 (46) 
 
Pada hadith Abu Sa‟id al-Khudri dan Ibn Umar barangsiapa 
meluaskan atas ahlinya pada malam „asyura diluaskan Allah 
Taala atasnya sepanjang-panjang tahunnya  
 
Riwayat yang ditemui: 
 
 
iii) Riwayat 16(16) 
(Hikayat) kata Ibn Abbas r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. minta 
doa pada petang-petang arafah bagi umatnya dengan 
maghfirah dan rahmat dan membanyakkan ia akan doanya 
maka diperkenankan akan dia Allah Ta‟ala firmannya aku 
ampunkan 
 





Imam al-Bayhaqi telah meriwayatkan dua riwayat pertama dalam Syu‟ab al-
Iman. Riwayat 14(14), adalah Fadl bin „Abbas, tetapi pengarang mengisyaratkan kepada 
Fudayl bin „Iyad, Kemungkinan namanya ada sedikit kesamaan iaitu Fudayl dan Fadl, 
sehingga mengelirukan pengarang. Manakala riwayat 17(46) adalah „Abd Allah bin 
Mas‟ud atau Ibn Mas‟ud. Itulah yang dimaksudkan oleh al-Bayhaqi dalam riwayatnya 
ini. Pengarang pula mengisyaratkan riwayat ini daripada „Abd Allah bin Umar atau Ibn 
„Umar. Kemungkinan disebabkan kedua-duanya adalah „Abd Allah, maka pengarang 
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menyangka bahawa individu tersebut adalah Ibn Umar dan bukannya Ibn Mas‟ud. 
Perkara yang sama berlaku pada riwayat 16(16), apabila pengarang mengisyaratkan 
daripada Ibn „Abbas, tetapi hasil takhrij menunjukkan daripada Abu „Abbas bin Mirdas.  
 
4.1.3 Kategori Riwayat Dalam Jam’u al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id 
 
Sebanyak 73 buah riwayat yang terdapat dalam ketiga-tiga fasl di atas, ditemui terdapat 
tiga jenis bentuk-bentuk riwayat yang dibawa oleh pengarang, iaitu marfu‟, mawquf dan 
tidak dapat ditentukan.  Penulis akan menentukan sesuatu riwayat itu marfu‟ apabila 
pengarang terus mengisyaratkan riwayat tersebut kepada Rasulullah s.a.w. seperti 
katanya “daripada Nabi s.a.w.”, “sabda Nabi s.a.w.”, “bahawasanya Nabi s.a.w. 
bersabda” dan seumpama dengannya. Penentuan sesuatu riwayat itu mawquf pula 
apabila pengarang tidak menyandarkan riwayat tersebut kepada Rasulullah s.a.w. tetapi 
menyandarkannya kepada sahabat r.a. seperti katanya “(dan daripada) Anas r.a...”, 
“(dan daripada Ummu Salamah) r.a. katanya...”. “(dan kata) Saidina ‟Ali r.a...” 
“Ditanya akan Ibn ‟Abbas r.a. daripada puasa pada katanya...” dan “Kata Ibn 
Mas‟ud...” . Selebihnya riwayat-riwayat yang tidak diisyaratkan oleh pengarang kepada 
Rasulullah s.a.w. atau Sahabat r.a. akan dimasukkan dalam kategori tidak dapat 
dipastikan seperti “(dan) pada khabar pula”, “dan pada satu riwayat”, “Riwayat 
Tabarani barang siapa...” dan seumpamanya. 
 
Sebanyak 46 buah riwayat yang berbentuk hadith marfu‟, manakala 8 buah 
riwayat berbentuk hadith mawquf, dan sebanyak 19 buah riwayat yang tidak dapat 




Daripada 46 buah riwayat yang dinukilkan secara marfu‟ oleh pengarang, hasil 
daripada penemuan takhrij pula di dapati bahawa 42 buah riwayat adalah hadith marfu‟, 
2 riwayat adalah mawquf, 2 riwayat yang maqtu‟, 4 riwayat tidak dapat dipastikan426 
dan sebanyak 23 buah riwayat yang tidak ditemui oleh penulis. Jadual 1.1 di bawah ini 
memberikan gambaran jelas mengenai perbandingan antara bentuk-bentuk riwayat yang 
dinukilkan oleh pengarang dan penemuan hasil takhrij: 
 
Jadual 1.1: Perbandingan antara bentuk riwayat daripada hasil takhrij dan karya Jam‟u 
al-Fawa‟id wa Jawahir al-Qala‟id 
 
            Jenis 
Perkara 
































      
 
Manakala, sebanyak 46 buah riwayat yang dikatakan marfu‟ dalam karya ini 
penulis menemui sebanyak 30 buah riwayat yang marfu‟, sebagaimana yang dinukilkan 
oleh pengarang. Selebihnya sebanyak 3 buah riwayat tidak dapat di kenal pasti dan 13 
buah riwayat yang tidak ditemui. 8 riwayat yang disifatkan sebagai mawquf dalam karya 
ini, ditemui sebanyak 2 buah riwayat mawquf, seperti yang dibawakan oleh pengarang, 
selebihnya adalah 4 buah riwayat tidak ditemui dan 2 buah riwayat tidak dapat dikenal 
pasti. Manakala 19 buah riwayat yang tidak dapat dikenalpasti oleh penulis, tebaran 
yang ditemui adalah sebanyak 10 buah riwayat yang marfu‟,  2 buah riwayat adalah 
                                                 
426 Penulis tidak menemui sanad lengkap riwayat tersebut. 
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maqtu‟, 6 buah riwayat yang tidak ditemui, sebuah riwayat tidak dapat di pastikan. 
Jadual 1.2 di bawah memberi gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang disebutkan 
oleh penulis: 
 
       Pengarang                    
        
 
Hasil Takhrij 
Marfu‟ Mawquf Maqtu‟ Tidak Dapat 
dikenalpasti 
Tidak ditemui 
Marfu‟ 30 - - 10 - 
Mawquf - 2 -  - 
Maqtu‟ - - - 2 - 
Tidak dapat 
dikenalpasti 
3 2 - 1 - 
Tidak ditemui 13 4 - 6 - 




Merujuk kepada jadual 1.2 di atas, boleh penulis rumuskan bahawa riwayat-
riwayat yang telah ditentukan kategorinya oleh pengarang boleh dikatakan menepati 
penemuan hasil takhrij. Sebagai contoh, sebanyak 46 yang ditentukan oleh pengarang 
sebagai marfu‟, tidak ditemui oleh penulis dalam kategori mawquf atau maqtu‟. 
Sebaliknya terdapat dalam kategori yang tidak dapat dipastikan dan kategori yang tidak 
ditemui oleh penulis. Kemungkinan, bilangan yang terdapat  dalam kedua-dua kategori 
ini adalah riwayat yang marfu‟ sebagaimana yang diisyaratkan oleh pengarang. 
Keadaan yang sama berlaku dalam kategori mawquf. Sebanyak 8 buah riwayat yang 
diisyaratkan sebagai mawquf oleh pengarang, 2 buah riwayat ditemui tepat, manakala 









Penulis dapati bahawa dalam ketiga-tiga fasal kelebihan bulan hijri yang dibahaskan 
oleh pengarang terdapat sebanyak 73 buah riwayat dalam bentuk yang pelbagai. Bahkan 
sesuatu penemuan yang menarik apabila beliau turut membawa beberapa syawahid bagi 
sebuah hadith sebagaimana yang telah dibincangkan di atas. Keadaan sebegini 
membuktikan lagi bahawa beliau seorang yang menguasai dan faham akan disiplin ilmu 
hadith.  
 
Selain daripada itu, kajian mendapati bahawa terdapat 5 bentuk riwayat yang 
didatangkan oleh pengarang dalam ketiga-tiga fasal ini. Terdapat juga beberapa 
kesilapan yang ditemui daripada pengarang ketika mendatangkan riwayat dalam ketiga-
tiga fasal ini. Boleh penulis mengatakan bahawa kesilapan tersebut adalah tidak 
disengajakan daripada pengarang. 
 
Pengarang juga telah mendatangkan 3 jenis bentuk riwayat dalam ketiga-tiga 
fasal ini iaitu marfu‟, mawquf, dan tidak dapat dapat dikenalpasti. Namun, penulis 
mendapati daripada hasil takhrij terdapat 5 bahagian iaitu marfu‟, mawquf, maqtu‟, tidak 
dapat dikenal pasti, dan tidak ditemui. Kelima-lima  bentuk ini, bahagian terbanyak 
adalah riwayat yang tidak ditemui dan boleh jadi bahagian ini terdapat dalam riwayat 







4.2 Sumber yang diperolehi daripada ketiga-tiga Fasal Kelebihan Bulan Hijri 
dalam Jam’u al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id  
4.2.1 Kekerapan Sumber 
 
Dalam analisis terhadap kekerapan sumber ini, apabila dilihat terhadap hasil daripada 
takhrij yang diperolehi, didapati riwayat-riwayat yang ditemui daripada karya yang 
pelbagai, iaitu termasuklah karya-karya yang bersifat al-Asliyah, syibh al-Asliyah dan 
gyayr al-Asliyah. Dalam bahagian ini, penulis tidak menetapkan sebuah riwayat hanya 
terbatas kepada satu sumber sahaja tetapi adakalanya sehingga enam sumber bagi 
sesebuah riwayat yang telah ditakhrijkan. Bagi riwayat yang tidak ditemui sebarang 
sumber, penulis akan letakkan dibawah kategori “tidak diketahui”. 
 
Merujuk kepada hasil takhrij yang ditemui, terdapat sebanyak 27 buah sumber 
yang menjadi rujukan dalam karya Jam‟u al-Fawa‟id wa Jawahir al-Qala‟id, tidak 
termasuk riwayat-riwayat yang tidak ditemui takhrijnya oleh penulis. Dalam 27 buah 
sumber ini, penulis dapati bukanlah kesemuanya daripada kitab asli (kutub al-Asliyyah), 
namun terdapat juga daripada kitab-kitab menyerupai kitab asli (syibh al-Asliyah) dan 
bukan daripada kitab asli (gyar al-Asliyyah), namun jumlahnya adalah sedikit. Jadual 
2.0 di bawah menunjukkan kekerapan sumber yang ditemui terhadap ketiga-tiga fasal 













Sebanyak 25 buah karya hadith yang ditemui menjadi sandaran terhadap ketiga-
tiga fasal kelebihan bulan hijri dalam karya ini. Meneliti kepada 73 buah riwayat yang 
telah ditakhrijkan oleh penulis dalam ketiga-tiga fasal karya ini, hanya 7 buah riwayat 
sahaja dinyatakan sumber oleh pengarang dan itupun sekadar disebutkan riwayatnya 
sahaja tanpa perincian secara lengkap. Selebihnya iaitu sebanyak 66 buah riwayat lagi 
tidak diisyaratkan kepada mana-mana sumber.  
 
                                                 
427 Penyusunan kitab-kitab ini mengikut keutamaan Kutub al-Sittah, kemudian mengikut bilangan kekerapan tertinggi.  
Bil Nama Kitab Jumlah Riwayat 
1 Sahih Muslim 4 
2 Sunan Abu Dawud  3 
3 Jami‟ Tirmidhi  4 
4 Sunan Ibn Majah 8 
5 Syu‟ab al-Iman oleh al-Bayhaqi 13 
6 Al-Mawdu‟at oleh Ibn Jawzi 8 
7 Mu‟jam al-Awsat oleh al-Tabarani 7 
8 Sunan Kubra oleh al-Bayhaqi 6 
9 Musnad Ahmad 4 
10 Mustadrak „ala Sahihayn oleh al-Hakim 4 
11 Al-Targhib wa al-Tarhib oleh al-Asbahani 3 
12 Sahih Ibn Hibban  2 
13 Musnad al-Firdaus oleh al-Daylami 2 
14 Mu‟jam al-Kabir oleh al-Tabarani 2 
15 Mu‟jam al-Saghir oleh al-Tabarani 2 
16 Hilyah al-Awliya‟ oleh Abu Nu‟aym  2 
17 Tarikh Madinah Dimasyq oleh Ibn „Asakir 2 
18 Al-Kamil fi al-Du‟afa‟ oleh Ibn „Adi 2 
19 Sahih Ibn Khuzaymah 1 
20 Musnad „Abd bin Humayd 1 
21 Sunan al-Sughra oleh al-Bayhaqi 1 
22 Sunan al-Dar al-Qutni 1 
23 Makarim al-Akhlaq oleh al-Tabarani 1 
24 Al-Fawa’id wa al-Zuhd wa al-Raqa‟iq wa al-Marathi 
oleh al-Khuldi 
1 
25 Al-„Ilal al-Mutanahiyah oleh Ibn Jawzi 1 
26 Tidak diketahui sumber asal 7 
27 Tidak ditemui sumber 23 
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Merujuk jadual di atas, terdapat 4 buah karya yang memuatkan riwayat-riwayat 
terbanyak dalam ketiga-tiga fasal ini. Karya yang dimaksudkan itu adalah Syu‟ab al-
Iman oleh al-Bayhaqi, Sunan Ibn Majah, al-Mawdu‟at oleh Ibn Jawzi dan Mu‟jam al-
Awsat oleh al-Tabarani. Menepati tajuk perbincangan kitab Jam‟u al-Fawa‟id wa 
Jawahir al-Qala‟id, karya yang memuatkan riwayat-riwayat berkaitan al-Adab, al-
Raqa‟iq, al-Targhib wa al-Tarhib, dan Fada’il al-„Amal mempunyai riwayat terbanyak 
dalam ketiga-tiga fasal ini iaitu sebanyak 13 buah riwayat. Kemudian diikuti pula 
dengan Sunan Ibn Majah dan al-Mawdu‟at masing-masing sebanyak 8 buah riwayat. 
Kemudia Mu‟jam al-Awsat iaitu sebanyak 7 buah riwayat yang ditemui. Tebaran 
selebihnya adalah kurang daripada 5 buah riwayat yang ditemui di setiap karya selepas 
hasil takhrij dilakukan. 
 
Menilai kembali terhadap 4 buah kitab tertinggi di atas, al-Mawdu‟at karangan 
Ibn Jawzi berbeza jika dibandingkan dengan 3 buah kitab lainnya. Ini kerana Ibn Jawzi 
mengumpulkan riwayat-riwayat yang mawdu‟ menurutnya. Manakala 3 buah karya 
lainnya tidak dikumpul untuk tujuan itu. Walaupun dikatakan Ibn Jawzi sedikit tasahul 
dalam menilai kepalsuan sesebuah riwayat, namun kerana kekerapan yang tinggi 
ditemui dalam karya ini membawa penulis untuk melakukan kesimpulan awal bahawa 
pengarang banyak membawa riwayat yang mardud dalam karya ini.   
 
4.2.2 Bentuk dan Kategori Sumber daripada Ketiga-tiga Fasal Jam’u al-Fawa’id 
wa Jawahir al-Qala’id 
 
Selanjutnya, penulis melakukan pembahagian terhadap sumber-sumber yang ditemui 
mengikut jenis kategori kitab. Pembahagian begini akan menunjukkan kategori karya 
yang menjadi kekerapan tertinggi dijadikan sandaran oleh pengarang.    
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Rajah 2.1:  Pecahan Sumber Terhadap Tiga Fasal Dalam Jam‟al-Fawa‟id wa Jawahir 




Melihat kepada pecahan jenis kategori yang ditemui, kitab jenis Sunan 
merupakan sandaran terbanyak dalam  karya Jam‟u al-Fawa‟id wa Jawahir al-Qala‟id 
iaitu sebanyak 6 buah kitab. Kemudian disusuli pula dengan karya yang mengumpulkan 
riwayat-riwayat berkenaan adab iaitu sebanyak 4 buah kitab. Diikuti pula dengan kitab 
Sihah, Masanid dan Ma‟ajim, masing-masing sebanyak 3 buah kitab. Kemudian kitab-
kitab yang mengumpulkan riwayat yang Mawdu‟ dan Rijal iaitu sebanyak 2 buah 
riwayat. Selebihnya daripada kitab Tarikh, Mustadrakat, Tafsir, Wasl Balaghat masing-
masing sebanyak sebuah kitab yang ditemui. Adapun sebanyak 23 buah riwayat lain 
yang masih tidak ditemui oleh penulis, kemungkinan berada selain daripada 9 kategori 
di atas.   
 
Oleh kerana maksud pengarang dalam karya Jam‟u al-Fawa’id wa Jawahir al-
Qala‟id mengenai galakan mempergiatkan amal ibadah, justeru penemuan kategori 
kitab al-Sunan dan al-Adab adalah yang terbanyak jika dibandingkan dengan kategori-
kategori yang lain. Walaupun karya al-Sunan perbahasannya berkisar mengenai fiqh, 
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namun kerana riwayat-riwayat yang ditakhrij banyak berkenaan kelebihan berpuasa, 
maka kebanyakan riwayat-riwayat ditemui dalam kitab al-Saum. Manakala kitab dari 
jenis al-Adab sangat menepati secara khusus jika dibandingkan dengan jenis al-Sunan 
kerana ianya kumpulan riwayat al-Targhib wa al-Tarhib serta Fada’il al-„Amal.    
 
Sebanyak 10 kategori di atas, penulis dapati hanya satu kategori yang hanya 
memuatkan riwayat-riwayat yang sahih iaitu kategori al-Sihah. Terdapat 3 buah karya 
dalam kategori ini iaitu Sahih Muslim, Ibn Hibban dan Ibn Khuzaymah. Walaupun 
ketiga-tiga kitab ini diletakkan dalam kategori kitab al-Sihah, namun hanya Sahih 
Muslim yang memuatkan kesemua riwayat sahih dan diterima oleh Jumhur ulama‟. 
Manakala Sahih Ibn Hibban dan Sahih Ibn Khuzaymah masih juga terdapat riwayat-
riwayat yang mardud.  
 
Sepertimana yang dijelaskan sebelum ini, penulis dapati kesemua sandaran 
pengarang adalah berkisar sumber-sumber yang masih belum jelas kesahihannya, 
bahkan kajian mendapati terdapat sumber yang hanya memuatkan riwayat yang mawdu‟ 
iaitu sebanyak 2 buah sumber ditemui. Dalam masa yang sama, penemuan penulis 
terhadap kutub al-Rijal juga dalam kategori mengumpulkan  rijal yang mardud iaitu al-
Kamil fi al-Du‟afa‟ oleh Ibn „Adi. Apabila dikumpulkan kedua-dua kategori ini, 
sebanyak 3 buah sumber yang ditemui mengumpulkan riwayat-riwayat yang mardud 
ditemui. 
 
Selain daripada kategori kitab yang dibahagikan di atas, terdapat beberapa 
riwayat yang diberi komentar oleh para ulama dalam karya mereka tanpa disandarkan 
kepada mana-mana sumber asal. Penulis memasukkan kategori ini sebagai tidak 
diketahui sumber asal. Sebanyak 9 buah sumber ditemui. 2 buah riwayat daripadanya 
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kitab Tafsir, 2 buah riwayat tidak mempunyai asal, 2 daripada laman web dan sebuah 
riwayat dalam Tanzih al-Syari‟ah oleh al-Kanani, Takhrij al-„Iraqi,428 dan Wasl 




Merujuk kepada analisis terhadap hasil takhrij yang dilakukan dalam bahagian ini, 
penulis dapat simpulkan bahawa kebanyakan sandaran pengarang adalah karya-karya 
daripada kategori al-Sunan dan al-Adab. Hasil analisis ini adalah bertepatan dengan 
objektif pengarang iaitu Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dalam Jam‟u al-Fawa‟id 
wa Jawahir al-Qala‟id. Selain daripada itu juga, penulis turut menemui bahawa 
sumber-sumber yang menjadi sandaran oleh pengarang dalam karya ini tidaklah 
disyaratkan daripada kategori kitab-kitab sahih sahaja, tetapi merangkumi kesemua jenis 
kategori kitab. Selain daripada itu, hasil analisis juga menunjukkan pengarang banyak 
menjadikan sandaran daripada kitab-kitab daripada kategori riwayat yang mardud. 
Bertepatan dengan penemuan penulis dalam bab pertama mengenai metodologi 
penggunaan hadith oleh pengarang dalam kes al-Targhib wa al-Tarhib iaitu 
diperbolehkan beramal dengan riwayat yang batil sekalipun. 
 
4.3 Status Riwayat terhadap Ketiga-tiga Fasal Kelebihan Bulan Hijri dalam 
Jam’u  al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id 
4.3.1 Penilaian Status 
 
Bab tiga yang lepas, usaha pentakhrijan terhadap ketiga-tiga fasal kelebihan bulan hijri 
dalam karya  Jam‟u al-Fawa‟id wa Jawahir al-Qala‟id telah dilaksanakan, sekaligus 
                                                 
428 Al-Iraqi mengisyaratkan riwayat tersebut kepada Raghaib al-Quran oleh „Abd Malik bin Habib, namun penulis turut 




menemukan penulis dengan status riwayat-riwayat tersebut. Hasil daripada penemuan 
ini, penulis mendapati terdapat 8 kategori status yang ditemui iaitu Sahih, Hasan, Da‟if, 
Da‟if Jiddan, Mawdu‟, La asla lahu dan tidak diketahui status dan tidak ditemui. 
 
Ketika praktikal takhrij dijalankan, tidak semua riwayat-riwayat  yang ditemui 
mempunyai sanad yang penuh. Adakalanya riwayat tersebut hanya ditemui daripada 
kitab bukan asli (gyayr al-Asliyah) tanpa sebarang isyarat diambil daripada mana-mana 
sumber asal. Keadaan seperti ini menyukarkan penulis menentukan status riwayat 
tersebut dan penulis memasukkannya ke dalam kategori “tidak diketahui status”. Bagi 
riwayat yang tidak ditemui sumber sandarannya daripana mana-mana sumber, penulis 
akan memasukkannya ke dalam kategori  “tidak ditemui”. Penulis bawakan di bawah 
jadual serta gambara rajah mengenai status riwayat dalam ketiga-tiga Fasal kelebihan 
bulan hijri selepas amali takhrij dilaksanakan. 
 
Jadual 3.0: Jumlah riwayat serta peratusannya mengikut status 
Bil Jenis Jumlah  Peratus (%) Kategori 
1 Sahih 6 8 Maqbul 
2 Hasan 1 1 
3 Da‟if 12 16 Mardud 
4 Da‟if Jiddan 11 15 
5 Mawdu‟ 18 25 
6 La Asla Lahu 2 3 
7 Tidak Diketahui Status 2 3 Tidak diketahui 
8 Tidak Ditemui 21 29 









Rajah 3.1: Pecahan jumlah riwayat mengikut status 
 
 
Merujuk kepada jadual 3.0 dan gambar rajah 3.1 di  atas, daripada keseluruhan 
riwayat daripada ketiga-tiga fasl kelebihan bulan hijri iaitu 73  buah riwayat, kelompok 
riwayat yang mardud mendominasi kualiti riwayat dalam ketiga-tiga fasl ini. Sebanyak 
42  (58%) buah riwayat ditemui dalam kelompok ini, berbanding hanya 7 (9%) buah 
riwayat yang dikategorikan dalam kelompok maqbul. Selebihnya iaitu sebanyak 24 
(33%) buah riwayat tidak diketahui statusnya, boleh jadi berada di dalam kelompok 
maqbul atau mardud.  
 
Pembahagian kategori dari sudut maqbul ataupun mardud yang diberikan oleh 
penulis hanyalah merupakan penilaian secara umum. Namun, oleh kerana perbahasan 
pengarang dalam karya ini berkenaan al-Targhib wa al-Tarhib dan Fada‟il al-‟Amal, 
Jumhur Muhaddithin mempunyai pandangannya tersendiri iaitu riwayat yang daif masih 
boleh diterima selagi mana memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan selagi mana 
tidak mencapai mawdu‟. Oleh itu, sebanyak 12 buah riwayat yang dikategorikan sebagai 
daif  bukanlah kesemuanya adalah ditolak, tetapi perlu diteliti berpandukan syarat-
syarat yang telah digariskan. Namun demikian, sekiranya 12 buah riwayat tersebut 
dalam kategori diterima (maqbul) sekalipun, kualiti status riwayat dalam ketiga-tiga 
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fasal ini masih lagi didomonasi oleh riwayat yang ditolak (mardud) kerana perbezaan 
bilangan peratusan bagi kedua-dua kategori ini begitu jauh ketaranya iaitu sebanyak 
24%. 
 
Melihat juga kepada peratusan bagi status riwayat yang tidak ditemui adalah 
sebanyak 33%. Peratusan ini besar, namun penulis beranggapan bahawa kebarangkalian 
berada di kelompok mardud lebih berat kerana riwayat-riwayat tersebut tiada dijumpai 
daripada kitab-kitab yang muktabar di samping terdapat juga beberapa matan dengan 




Berdasarkan kepada tiga aspek yang dibahaskan di atas, penulis cuba simpulkan secara 
menyuruh analisis daripada ketiga-tiga fasal kelebihan bulan hijri dalam Jam‟u al-
Fawa‟id wa Jawahir al-Qala’id: 
  
a) Perbahasan terhadap ketiga-tiga fasal ini, ditemui bahawa pengarang telah 
mendatangkan seberapa banyak riwayat ketika membahaskan kelebihan bulan-
bulan hijri dan amalan dalamnya. Dalam penemuan penulis terhadap ketiga-tiga 
fasal ini, pengarang telah mendatangkan sebanyak 73 buah riwayat dalam 
bentuk yang pelbagai. Penemuan ini membuktikan kekuatan pengarang  
mendatangkan dalil melalui nukilan riwayat-riwayat terhadap galakan serta 
amalan sunnah yang terdapat dalam ketiga-tiga fasl ini. Selain daripada itu, 
penguasaan pengarang dalam „ilm al-Hadith turut ditemui apabila beliau mampu 
mendatangkan jalur yang berbeza untuk sesebuah hadith, untuk dijadikan 
sebagai penguat.  Pengarang juga turut mendatangkan riwayat dalam ketiga-tiga 
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fasal ini dalam bentuk yang pelbagai. Hasil kajian turut mendapati beberapa 
kesilapan yang tidak disengajakan daripada pengarang. Kesilapan-kesilapan ini 
langsung tidak menjatuhkan ketokohan pengarang, tetapi sebagai salah satu 
usaha penambah baikan khazanah yang telah ditinggalkan. 
 
b) Merujuk kepada sumber sandaran pengarang dalam ketiga-tiga fasal ini, penulis 
mendapati bahawa pengarang tidak begitu mementingkan sandaran sesebuah 
riwayat. Ini kerana dalam 73 buah riwayat yang ditemui hanya  7 buah riwayat 
dibawakan sandarannya. Nisbahnya begitu ketara iaitu 1 : 10. Selain itu, hasil 
takhrij mendapati bahawa bahawa riwayat-riwayat yang dikumpulkan dalam 
ketiga-tiga fasal ini banyak terdapat dalam kategori karya al-Sunan dan al-Adab.  
Manakala rujukan terhadap karya al-Sihah adalah begitu sedikit iaitu hanya 
sebanyak 4 buah riwayat daripada 73 buah riwayat yang ditemui. Penulis cuba 
mengandaikan berdasarkan penemuan ini bahawa riwayat-riwayat yang 
dimuatkan dalam ketiga-tiga fasal ini tidak terus dirujuk kepada sumber primer, 
tetapi dipetik daripada sumber-sumber lain bersifat sekunder. Wallahualam. 
 
c)  Riwayat-riwayat dalam ketiga-tiga fasal yang ditakhrijkan menunjukkan bahawa 
terdapat pelbagai jenis martabat dan statusnya. Merujuk kepada penemuan hasil 
takhrij, riwayat yang ditolak (mardud) mendominasi ketiga-tiga fasal ini. 
Sebanyak 42% atau lebih ditemui dalam kategori riwayat ditolak (mardud) dan 
25% atau lebih ditemui dalam kategori diterima (maqbul). Melihat kepada hasil 
analisis ini, penulis menyimpulkan bahawa pengarang mempunyai 
metodologinya tersendiri dalam membawa riwayat berkisar al-Targhib wa al-
Tarhib dan Fada’il al-‟Amal. Boleh juga diandaikan bahawa tujuan pengarang 
dalam ketiga-tiga fasl ini hanya mengumpulkan sebanyak mungkin riwayat 
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mengenai kelebihan bulan hijri dan bukannya mengutamakan keautoritiannya. 





















































Dalam bab ini, penulis akan membahagikan kepada tiga sub bahagian. Bahagian 
pertama mengenai kesimpulan-kesimpulan yang menjawab masalah dan objektif kajian 
ini. Bahagian kedua merupakan saranan yang sewajarnya selepas meneliti beberapa 
permasalahan selepas kajian dijalankan. Manakala pada bahagian ketiga pula 
merupakan cadangan terhadap kajian lanjutan yang difikirkan sesuai sebagai satu 
kesinambungan terhadap kajian ini.  
 
5.1 Kesimpulan  
5.1.1 Kelebihan Bulan-bulan Hijri dalam Islam 
 
i. Pembahagian bulan-bulan kepada 12 bulan dalam setahun telah bermula sejak 
zaman Nabi Ibrahim a.s. lagi, manakala penggunaan nama-nama bulan Islam 
pada hari ini dikesan bermula ketika pemerintahan Kilab bin Murrah, iaitu 
sebelum kebangkitan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai utusan Allah. Kedatangan 
Islam tidak mengubah nama-nama ini melainkan hanya satu iaitu bulan 
muharam yang sebelumnya dikenali sebagai Safar al-Awwal. Penukaran nama 
ini begitu berkait rapat dengan amalan al-Nasi‟ (pengunduran bulan) yang 
diamalkan oleh masyarakat Jahiliyyah bagi membolehkan mereka berperang di 
dalam bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah s.w.t.  
 
ii. Sejak zaman Nabi Ibrahim a.s., penetapan tahun-tahun dalam kehidupan 
masyarakat Jahiliyyah ditentukan melalui peristiwa-peristiwa penting yang 
dilalui dalam kehidupan mereka. Sepanjang kajian dijalankan, ditemui tiada 
keseragaman dalam penetapan tahun-tahun ini, sehinggalah tiba di zaman 
Saidina „Umar al-Khattab yang melihat keperluan baginya memulakan 
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pengiraan tahun berdasarkan peristiwa hijrah Rasulullah s.a.w. ke Madinah. 
Pengiraan ini diseragamkan di setiap penjuru dunia Islam, dan sehinggalah ke 
hari ini  terus digunakan.  
 
iii. Oleh kerana kelebihan bulan-bulan hijri termasuk di dalam konsep al-Targhib 
wa al-Tarhib yang diperkenalkan oleh Islam,  Jumhur al-Ulama‟ telah 
menetapkan beberapa syarat sebelum berinteraksi dengan nas terutamanya 
terhadap hadith Nabi Muhammad s.a.w. Penetapan syarat-syarat ini begitu 
penting diambil perhatian bagi memelihara kemurnian syariat Islam yang suci.  
 
iv. Adakalanya sesuatu bulan itu begitu istimewa pada pandangan Allah s.w.t. 
sehingga disunnahkan melakukan amalan-amalan tertentu pada waktu tersebut. 
Adakalanya juga, Allah s.w.t. dan RasulNya hanya menyampaikan 
keistimewaan waktu tersebut tanpa sedikit pun menyatakan amalan-amalan 
tertentu pada wakti itu. Ada juga keadaan di mana Allah s.w.t. serta RasulNya 
sedikit pun tidak menyatakan ganjaran-ganjaran tertentu terhadap sesuatu 
amalan yang telah ditentukan pada waktu tersebut. Justeru, penetapan sesuatu 
perkara di dalam agama itu  merupakan wahyu daripada Allah s.w.t. yang 
disampaikan melalui Rasulullah s.a.w. 
 
5.1.2 Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dan Jam’u al-Fawa’id wa Jawahir al-
Qala’id 
 
i. Nama Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani tidak asing lagi dikalangan 
ulama-ulama nusantara. Ketokohan beliau dalam lapangan ilmu Islam telah 
diakui sendiri oleh kebanyakan ulama dan masyarakat setempat. Selain 
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daripada sibuk mengajar ilmu agama kepada masyarakat di surau-surau dan 
madrasah, beliau turut bergiat aktif dalam bidang penulisan. Keseriusannya 
menulis sehingga dikatakan sebagai seorang yang sangat produktif 
menghasilkan kitab dalam pelbagai bidang, termasuklah dalam bidang fiqh, 
aqidah, tasawuf, tafsir dan hadith.  
 
ii. Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani merupakan salah seorang daripada 
ulama nusantara yang berjaya mengharmonikan tasawuf falsafi dengan 
beberapa disiplin ilmu lain seperti fiqh dan aqidah. Walaupun kajian 
mendapati beliau masih menulis beberapa karya tasawuf falsafi tanpa 
gabungan disiplin ilmu lain, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Penulisannya 
dalam bidang ini dilihat banyak terkesan dengan  pemikiran dan tulisan 
tokoh-tokoh sufi silam. Kekagumannya terhadap mereka dilahirkan dalam 
bentuk menterjemah kembali karya-karya mereka ke dalam bahasa melayu 
ataupun melahirkan perasaan cintanya kepada mereka dalam tulisannya. 
 
iii.  Al-Targhib wa al-Tarhib adalah salah satu cabang ilmu yang terdapat dalam 
penulisan ilmu tasawuf oleh Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani. Dalam 
rangka memberi motivasi kepada masyarakat mempergiatkan ibadah, 
nukilan berbentuk hadith tidak ditinggalkan. Namun, metodologi beliau 
dalam konteks penerimaan hadith adalah jauh berbeza dengan metodologi 
ahl al-Hadith. Lebih-lebih lagi dalam isu al-Targhib wa al-Tarhib yang 
membolehkan penggunaan riwayat yang batil selagimana beramal dan 




iv. Jam‟u al-Fawa‟id wa Jawahir al-Qala‟id merupakan salah satu karya 
Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dalam disiplin ilmu tasawuf  melalui 
pendekatan al-Targhib wa al-Tarhib. Dalam karya ini, beliau banyak 
membawa riwayat-riwayat dalam pelbagai bentuk. Tiga Fasal kelebihan 
bulan hijri yang dijadikan kajian sahaja, telah mencecah sebanyak 73 buah 
riwayat. Riwayat-riwayat yang didatangkan hanya dalam bentuk terjemahan 
melayu. Di samping itu, riwayat di dalam karya ini tidak diletakkan 
nombornya, tidak didatangkan sumber dan darjatnya, tidak mempunyai 
sanad, dan hanya sebahagian kecil sahaja didatangkan rawi al-‟Ala.   
 
5.1.3 Hasil Takhrij dan Analisis 
 
i. Keistimewaan karja Jam‟u al-Fawa‟id wa Jawahir al-Qala‟id ditemui apabila 
pengarang membawa turuq yang berlainan bagi sesetengah riwayat. Penemuan 
ini juga membuktikan ketokohan pengarang dalam bidang hadith. Namun 
begitu, walaupun turuq yang berupa syawahid yang didatangkan pada riwayat 
ini adalah banyak, tetapi ianya tidak mampu menaikkan darjatnya disebabkan 
kesemua syawahid yang didatangkan mempunyai kedaifan yang bersangatan.  
 
ii. Keistimewaan karya dan pengarang ditemui lagi apabila dalam ketiga-tiga fasal 
yang ditakhrij ini mempunyai bentuk riwayat yang pelbagai. Namun, 
adakalanya bentuk-bentuk riwayat yang didatangkan oleh pengarang menyamai 
dengan penemuan hasil takhrij, dan adakala sebaliknya.  
 
iii. Penulis telah menemui sebanyak 27 buah sumber yang menjadi sandaran 
pengarang terhadap ketiga-tiga fasal dalam karya ini. Hanya satu sumber 
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sandaran yang ditemui khusus mengumpulkan hanya riwayat yang sahih iaitu 
Sahih al-Muslim. Manakala 2 buah karya ditemui hanya mengumpulkan 
riwayat-riwayat yang mardud sahaja. Selebihnya merupakan karya yang 
mengumpulkan riwayat-riwayat yang bercampur statusnya. Merujuk pula 
kepada jenis karya, sumber sandaran terbanyak ditemui dalam karya berbentuk 
al-Sunan dan al-Adab. Penemuan ini menepati maksud penulisan karya ini iaitu 
himpunan nasihat dalam rangka memberi galakan kepada masyarakat 
melakukan ketaatan kepada Allah s.w.t. 
  
iv. Ditemui 8 kategori status dalam ketiga-tiga fasal yang ditakhrij. Kategori 
mawdu‟ mendominasi penemuan penulis kemudian diikuti daripada kategori 
da‟if jiddan. Manakala sebanyak 23 buah riwayat tidak dapat dipastikan 
statusnya.   
 
5.2      Saranan 
 
i. Sehingga ke hari ini, kajian terhadap karya ulama nusantara sedang giat 
dijalankan. Kajian-kajian seperti ini dilihat begitu bernilai terutamanya dalam 
usaha menonjolkan ketokohan ulama-ulama nusantara. Namun begitu, amat 
merugikan apabila kajian ini terhenti setakat ini sahaja tanpa diterbitkan dan 
dedahkan kepada  masyarakat umum. Seharusnya usaha penerbitan karya-karya 
yang telah dikaji diambil perhatian serius oleh semua pihak bagi 
menyemarakkan kembali usaha-usaha ulama silam serta ketokohan mereka di 




ii. Usaha pentahqiqan serta pentakhrijan karya-karya jawi nusantara sangat 
diperlukan, terutamanya karya-karya yang melibatkan penulisan atau penukilan 
hadith. Sepertimana yang dimaklumi, umumnya penulisan ulama nusantara 
tidak begitu mengambil berat disiplin ahl al-Hadith ketika mendatangkan 
hadith dalam karya mereka. Keadaan sebegini menyukarkan pembaca 
terutamanya masyarakat awam menentukan status sesuatu hadith yang 
didatangkan. Sememangnya usaha pentahqiqan serta pentakhrijan yang 
dicadangkan ini memberi sumbangan yang begitu besar terhadap dunia Islam 
umumnya dan nusantara khususnya. Sekaligus mengangkat dan 
memperkemaskan lagi karya-karya jawi di mata dunia. 
  
ii. Pengumpulan hadith al-Targhib wa al-Tarhib di alam nusantara dilihat agak 
perlahan berbanding daripada dunia Arab. Kalaupun ada usaha ini dijalankan, 
aspek keautoritian hadith-hadith yang dikumpulkan kurang diambil perhatian. 
Usaha pengumpulan hadith-hadith al-Targhib wa al-Tarhib dilihat begitu 
memberi manfaat kepada masyarakat, dan seharusnya dipandang serius oleh 
semua pihak terutamanya golongan-golongan yang berkelayakan dalam bidang 
hadith.  
 
iii. Pengajian hadith di Malaysia semakin diabaikan dan jauh ditinggalkan ke 
belakang berbanding ilmu-ilmu lain. Memandangkan ilmu ini sebagai asas 
penting dalam memahami Islam yang murni ini, usaha memperkenalkan kepada 
masayarak sangat perlu digiatkan. Pihak-pihak berwajib perlu memainkan 
peranan penting memperkenalkan disiplin ilmu ini kepada umum. Kelas-kelas 
yang melibatkan masyarakat umum mengenai disiplin ilmu ini.seharusnya 
berjalan seiring dengan kelas-kelas disiplin ilmu lain, sehinggakan masyarakat 
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mampu mengaplikasikan ilmu hadith yang dipelajari ketika berinteraksi dengan 
ilmu-ilmu yang lainnya. 
  
5.3 Cadangan Kajian Lanjutan 
 
i. Sepanjang kajian penulis terhadap ketokohan Syeikh Dawud bin Abdullah al-
Fatani, ditemui masih banyak karya-karyanya yang tidak dikaji secara ilmiah, 
terutamanya dalam bidang tasawuf iaitu seperti Wasaya al-Abrar wa Mawa’iz 
al-Akhyar, Muzakarat al-Ikhwan, Musawwadah, dan lain-lainnya. 
 
ii. Selain daripada tiga fasal yang telah ditakhrijkan oleh penulis dalam kelebihan-
kelebihan bulan hijri ini, masih terdapat beberapa fasal lain yang membicarakan 
mengenai kelebihan-kelebihan bulan hijri lain yang belum ditakhrij riwayat-
riwayatnya. Iaitu Bab pada menyatakan kelebihan bulan Rejab, Ceritera Isra‟ 
dan Mi‟raj iaitu firman Allah, Bab pada menyatakan kelebihan bulan Sya‟ban, 
Bab pada menyatakan kelebihan bulan Ramadhan, (faedah) Ramadhan lima 
huruf ramadhan, Fasal pada menyatakan kelebihan malam Laylatul Qadar dan 
malam raya, dan (Khatimah tatmim al-Faedah) pada menyatakan rubu‟ akhir 




Kajian ini telah menemukan ketokohan Syeikh Dawud bin Abdullah al-Fatani dan 
keistimewaan karyanya yang berjudul Jam‟u al-Fawa‟id wa Jawahir al-Qala‟id. Bagi 
meneruskan kesinambungan kajian serta memperbaiki beberapa kelemahan yang ada, 
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diharapkan supaya saranan serta cadangan yang dibentangkan mendapat perhatian 
daripada pihak berwajib dan masyarakat awam umumnya.  
  
 
    
  
 
 
 
